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Illeta de Joan Lliteras
UN PROJECTE
AMBICIÓS PEL
CENTRE DE
MANACOR
Es podria crear un gran centre
comercial centenars d'aparcaments
SANT ANTONI 81
UN BON PROGRAM)
La Segona Fira Artesana,
un gran exit
La decisió pot afectar
l'Hospital de Manacor
MIQUEL RIERA ALCOVER,
ENTRE ELS CANDIDATS A
DIRECTOR GENERAL DE
L'INSALUD
JAUME CAPÓ:
“LA GENT NO VIU,
SOBREVIU»
TOMEU PENYA
A LA CONQUESTA DE
CATALUNYA
AN.
7 a les Escoles
SANT FRANCESC
LA CARITAT
SIMÓ BALLESTER
RESTAURANTE MOLI DEN SOPA
Comunica a sus clientes y público en general, que mantendrá cerrado desdE
el 17 de Enero (por la noche) hasta el 25 de Enero inclusive
Rogamos disculpen las molestias
¡¡ ATENCION !! jordielto®
 INFORMA
(Vi náaingc intorinracl
-CON NUESTRO DECIDIDO PROPÓSITO
DE SEGUIR MERECIENDO SU CONFIANZA
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMOVIL
AGENTES COLEGIADOS
CON ALTA DE LICENCIA FISCAL
Mutua Nacional
del Automóvil
Pl. Ramón Llull, 4 MANACOR - TI 55.19.89
No s'hauria de dur
el concert urbanístic
massa enfora
No és la primera, -ni possiblement la darrera- vegada que treim a rotlo el tema
de l'urbanisme concertat. Des de fa uns anys, quan començà a posar-lo de moda
l'ex-regidor Antoni Sureda, se n'ha parlat molt i no sempre amb coneixement de
causa.
Els motius d'aquest tipus d'urbanisme són clars. Hi ha un estat de dret, hi ha
una normativa i, encara que aquesta no s'hagi d'aplicar amb rigidesa ja que no
és l'home qui està al servei de la Hei, sinó la llei al servei de l'home, hi ha d'ha-
ver un marc clar que no oferesqui dubtes i que marqui la pauta de l'actuació del
ciutadà i de l'autoritat que vetla pel compliment de la normativa vigent, malgrat
s'accepti que l'urbanisme i tota la resta, no ha d'esser en cap moment un conjunt
de normes encallades en el passat, sinó
 dinàmiques, vives. Com dèiem, els mo-
tius són clars: en un estat de dret, davam la il.legalitat urbanística, es poden
prendre dos tipus de mesures, més o menys cenyides al dret: o be agafar la pala i
tirar per terra tot l'il.legal o bé refer els plans urbanístics, canviant a les
zones afectades de forma que et que abans estava fora d'ordenació, ara estigui
dins la Hei;
 això darrer, és clar, després d'unes compensacions fetes pels infrac-
tors, normalment en espècies.
Prendre la primera decisió, -la pala- comportaria, potser molt bé, haver de de-
molir un tant per cent elevat de les construccions fetes a aquest poble dins els
darrers trenta anys. La mesura a prendre seria impopular i per l'únic que serviria
seria per restablir l'ordre primitiu i per l'exemplaritat de la mesura.
Prendre la segona -el concert urbanístic-, sempre que la construcció no sia un
autèntic desastre, permet, sense traumes, incorporar a la llista de contribuients
normals a tot un grapat d'obres que abans no cotitzaven i, per altra banda, obte-
nir uns terrenys per a l'Ajuntament que molt difícilment podria adquirir per la
compra. Aquesta és la teoria, partint sempre del que s'ha fet, no del que s'ha de
fer en el futur, ja que una vegada aprovat el Pla General s'haurà de deixar de
banda l'urbanisme concertat i anar a complir la normativa.
Una clara mostra de l'urbanisme concertat possible és el que s'ha fet aquesta
setmana, per unanimitat amb les naus de l'empresa Suasi. Era difícil tomar-ho,
els propietaris tenien uns drets adquirits î, amb la legalització, s'han obtingut
unes propietats ben útils per al municipi.
Un botó de mostra del que no s'hauria de fer, al nostre entendre, de cap de les
maneres, és adquirir els edificis de l'empresa perlera de la plaça del Mercat, -per
fer-hi la Casa Consistorial- a canvi de declarar d'ús industrial uns terrenys d'a-
questa empresa fora del Polígon Industrial, i precisament aprop d'aquest, abans
d'arribar-hi venint de Ciutat.
I no s'hauria de fer per un parell de motius: perquè d'aquesta manera el tema
no tendria fi. Qualsevol persona, qualsevol empresa, sabria que podria botar-se
la normativa vigent tan sols oferint a canvi uns terrenys per l'Ajuntament; per-
què hi hauria agravis comparatius amb les empreses que han adquirit terrenys al
Polígon, quan surten molt més cars que a la zona rústica; i perquè l'Ajuntament
no pot prendre part en lo que s'ha vingut denominant ola guerra de les perles».
Si a l'Ajuntament li convé l'edifici de la Plaça Ramon Llull, que ho compri i no
deurà res a ningú. Una altra actuació, basada en concerts urbanístics permetent
usos i volums dins zona rústica, seria una mesura mala d'entendre, dur l'urba-
nisme concertat inassa enfora i fer que l'actual estat de coses es dugués a l'infi
-nit.
La decisió del Sr. Arrojo pot ser vital per a
l'Hospital de Manacor i Comarca
Redacció, Aquesta setmana, molt possiblement avui, divendres, el Sr.
Eduardo Arrojo, Secretari General
 Tècnic d'Assistència Hospitalaria, haura
prés o prendra la decisió d'elegir el nou Director Provincial de l'Insalud de
Balears. A aquest carrec
 tècnic hi opten bon número de professionals de la
nostra provincia, tots ells tècnics
 en salut pública i funcionaris de l'Estat.
La noticia, perd, és important per a Manacor i la Comarca per dos motius:
porque
 un dels candidats és manacorf i hi exerceix ja que viu al carrer
Major, encara que treballi elf; matins a Ciutat; i
 perquè Manacor i la seva co-
marca tenen pendents la construcció d'un hospital pel què s'ha Iluitat fort i
Ilargament. L'elecció del nou director provincial ens podria afectar molt di-
rectament.
Tal i com es comenta a la ressenya de
Ia pagina 13 d'aquest 7 Setmanari, hi ha
dos metges amb les maximes possibili-
tats de sortir digitats, ja que l'elecció, al
cap i a la fi, es política i sembla que ells
dos tenen les preferencies del poder po-
litic establert; es tracta dels doctors Se-
villa -diuen que es el candidat del Dele-
gat del Govern- i del Dr. Serra, del que
s'insinua té les preferencies de la FSB-
PSOE. El tercer en discòrdia sembla ser
el manacorí Miguel Riera Alcover, el qui
segons els entesos en sanitat es qui
presenta un «curriculum» més complet.
La decisió, com dèiem, ens pot af ec-
tar molt directament als comarcants de
Llevant ja que tenim pendent de cons-
trucció un hospital que es va decidir a
les més altes instancies dur a terme a
Manacor. I no hi ha dubte que de l'em-
penta del Director Provincial de l'Insa-
lud, depèn, en bona manera, que es faci
més prest o més tard, i fins i tot gosa-
riem dir, que s'arribi a dur a terme.
El doctor Riera Alcover, present el dia
de la manifestació ja històrica dels co-
marcants de Llevant a Ciutat del dia 31-
O, es un decidit defensor de l'hospital a
Ia nostra comarca, -concretament a Ma-
nacor- i d'aquest tipus d'assistència hos-
pitalaria menys massificada. Molt con-
cretament, a una col.laboració que signa
dia 30 d'octubre, -un dia abans de la ma-
nifestació- a la nostra publicació, afirma-
va: «...Sa polftica de salut estarà
orientada a superar es desequilibris
territorials i socials». I més endavant
afegia: «...Si sa Ilei de Sanitat ha de
servir per res; si esta orientada a su-
perar es desequilibris territorials, és
ben hora de posar ses coses en es
seu Iloc i fer qualque hospital a sa
part forana... Si ses distancies
-segons diu el Director Provincial de
l'Insalud- no tenen importancia, que
es faci s'hospital a sa part forana per
tal d'anivellar es desequilibris axis-
6- tents; i si es palmesans un dia el ne-
o cessiten, el podran utilitzar igual-
ment...» «...Senyors Fèlix Pons, Gar-
cía Vargas, Marqués: recordin, per
favor, que es doblers que reparteixen
són nostros, són de tots. No dema-
nam. Deim que volem un Hospital a
Manacor i , Ilavors, un a sa comarca
d'Inca...» Aquest parell de paraules, tre-
tes d'un article antològic publicat a
aquest Setmanari ara fa dos mesos i
mig, mostra ben a les clares quin es el
pensament del candidat manacorí a la
direcció provincial de l'Insalud: descen-
tralització de la medicina, igualdat d'o-
portunitats per a tots els mallorquins. I si
a això s'hi afegeix que, com diu la prem-
sa de Ciutat, el seu es el currículum més
brillant de tots...
Del doctor Francisco Sevilla Perez,
potser el candidat que sona amb més
força, podem dir què es l'actual substitut
del Sr. Marques. Segons notícies dignes
de credit, el Dr. Sevilla era qui s'oposava
al projecte de l'hospital a Manacor, més
que el Sr. Marques, ja que el primer era
el suport tècnic del segon. I quan es deia
que els informes tècnics no ens eren fa-
vorables, qui els elaborava, segons poli-
tics, era el Sr. Sevilla. A més d'això, s'ha
de dir que a una compareixença a la te-
levisió balear, aquest mateix doctor, no
fa gaire, incidia altra volta en la necessi-
tat dels Hits hospitalaris de ciutat, sense
fer referencia a l'hospital de Manacor, ja
aprovat.
L'altre doctor que també sona, el Sr.
Martí Serra, pel que sabem -que es poc-
es tracta d'un bon professional, jove,
que ha duit una bona gestió al front de
l'hospital Joan March.
La decisió sembla que estaria presa ja
si no hi hagués diferencies entre els ma-
teixos socialistes de Ciutat entre
aquests dos candidats -per una banda el
Governador prefereix al Sr. Sevilla i la
FSB al Sr. Serra-, però s'espera, entre
ahir I vj ui la resposta final del Sr. Arrojo.
Oui sap si per no fer descontents a uns o
altres, tira del carreró d'en mig i tria a un
tercer, que molt bé podria ser el mana-
corí Miguel Riera Alcover, de qui no
dubta ningú té la suficient capacitat per
aquest càrrec.
Del que no hi ha dubte es que els ma-
nacorins ens hi jugam molt amb aquesta
elecció, encara que sembli Ilunyana i
L'hospital de Manacor podria dependre
de l'elecció d'aquest home
Mentres Miguel Riera es
un partidari de l'hospital
comarcal, el Dr. Sevilla es
més reticent.
que la pel.lícula no es la nostra. El futur
del nostre hospital, a començar teòrica-
ment dins el present any 1988, podria
dependre molt directament de la decisió
final que s'espera en qüestió d'hores.
SEM AFORS, A LA Fl
Els semàfors de la Plaça d'Es Mercat
o Plaça Ramon Llull s'instal.laran molt
possiblement la setmana que ve. Els de
Ia carretera de Ciutat estan funcionant
amb el Ilum taronja intermitent, ja que
Obres Públiques no els ha connectat,
encara, ni sincronitzat. Una Ilastima que
no es posassin en marxa, abans de
Nadal, que era la promesa feta.
CA'N FRESQUET: NO DEFINITIU
La Comissió d'Urbanisme ha descar-
tat definitivament i per unanimitat el co-
mençar negociacions per la urbanització
de Ca'n Fresquet, terrenys pròxims a
Cala Varques. Hi havia una oferta d'un
grup de promotors que oferia urbanitzar
400.000 metres quadrats i a canvi dona-
va a l'Ajuntament la xifra de 800.000
metres. La Comissió de Urbanisme ha
pensat que aquesta zona no tenia cap
interés especial pel poble de Manacor.
ittutibf
idrbóoSsi:
bernat gelabert
reparacions t.v.-video
Fins i tot, un membre d'aquesta comis-
sió comentava en privat: Me sembla
que es creuen que som beneits, sinó
no ens oferirien beneitures com
aquesta.¿De que serveixen al nostre
poble 800.000 metres a l'altre cap de
món, amb cap interès
 de cap
tipus?.¿Per que no ens ofereixen una
o dues platges verges l els terrenys
ve'ins?
CALA VAROUES: TROBAT L'EXPE-
DIENT PERDUT
Fa unes setmanes, un responsable
d'Urbanisme ens comentava que l'expe-
dient que contemplava la possible ex-
propiació d'uns terrenys per fer-hi un
camí per a la gert cue vulgui anar a la
platja de Cala Varoues, s'havia perdut i
que ningú no el trobava. Ja n'hi havia, de
maloensats, que es pensaven que algú
l'havia fet desapareixer. Ide) no. L'expe-
diem ha comoaregut i nomes estava
traspaperat. Ara, el que ha fet la Comis-
sió d'Urbanisme ha estat demanar que
es posi el maxim d'esment en el tema i
que es resolgui com abans millor a Cos-
tes.
BOMBERS: NOU EMPLAÇAMENT
Els bombers de Manacor tindran, a
partir d'ara, un nou emplaçament ja que
es traslladen al Polígon Industrial. Es
parla que l'edifici del Parc que es desti-
nava als bombers, o sia la planta baixa,
es convertira en magatzem de cotxes
retirats per la grua municipal, que qual-
sevol dia d'aquests començarà a fer es-
tralls entre la gent que no mira prim amb
els aparca.ments.
BUS URBA: S'ESTRENARA PEL
MARÇ
Si no hi ha noves dificultats, esta pre-
vist que el Bus Urbà que ha de fer el ser-
vei de transport de circumval.lació dins
la ciutat de Manacor, comenci les seves
activitats pel mes de març, ja que s'esti-
ma estaran ja aprovades i publicades
les tarifes, cosa que ha de fer la Conse-
Ileria d'Indústria. Si no anam molt mal
encaminats, la tarifa normal valdrà cinc
durets per a la gent adulta; pels joves es
farà un bono-bus que resultara la meitat
més assequible: cinc durets dos viatges.
per a la tercera edat, encara que hi
havia partidaris de que fós gratu'it, molt
possiblement es posaran a la venda bit-
Ilets de dos duros. La veritat és que si
aquestes tarifes passen endavant la
gent no es podrà queixar del preu.
ESTACIÓ D'ES TREN: DIFICULTATS
Fa una série de setmanes a aquesta
publicació es va fer un reportatge sobre
l'estació del tren i es parlava de les pos-
sibilitats de convertir-se en terminal
d'autocars, per a la companyia conces-
sionària, i d'aquesta manera descon-
gestionar el centre de Manacor. El tema
ha estat paralitzat quasi per complet ja
que, segons les darreres noticies, l'esta-
ció no és de FEVE, com es pensava fins
ara, sine) del Patrimoni de l'Estat. Les
gestions s'hauran de fer, ara, amb
aquest organisme estatal i no amb la
Comunitat
 Autònoma.
FORA RENOU
A la darrera Comissió de Govern crida
l'atenci6 un dels acords presos: prohibir
la venda de petards que fan renou, ja
que per les festes passades han causat
problemes per tot arreu. L'acord és, pos-
siblement oportú, ja que quan es fan es-
tralls amb aquests trastos és, més que
mai, per les fastes dels darrers dies. Hi
ha gent, dins la zona cèntrica de Mana-
cor que no és capaç de cbure els ulls en
tota la nit.
C/ Juan Lliteras, 38
Tel. 55.03.22
Servicio
Post - Venta:
RADIOLA
VANGUARD
TELEFUNKEN
SHARP
SANYO
comercial
almacenes
IV 1=0 L—ALJ, 5. A.
Juan Lliteras, 44
Tel 55.07.32 - 55.00.93
MANACOR
Les actes
 ja es fan en català
Els petards sonors seran prohibits
La notícia d'aquesta setmana pel
que fa a la Comissió de Govern, es
que en aquesta ocasió -i a partir
d'ara- les actes es fan en
 catalã.
Una bona notícia cara a la normalit-
zació lingüística del nostre poble.
Un dels temes que cal comentar
d'aquesta Comissió de Govern, es
que els petards sonors seran prohi-
bits, així ho explica l'acta «El Sr.
Juaneda i Caldentey es refereix a
la problemática causada per l'ex-
plossi6 de petards i que es duran
a terme actuacions
 ding ides a la
determinació de la identitat dels
establiments comercials que en
venen, podent-se arribar al seu
tancament».
ESCOLA PUIG D'ALANAR
L'Escola del Puig d'Alanar, va ser
un dels temes comentats al torn de
paraules de la Comissió celebrada
divendres passat. En Marc Juaneda
indica que s'han rebut queixes de
velins «que han sofert mals en les
seves propietats confrontants
amb els terrenys de l'Escola Puig
d'Alanar», per això, va sollicitar
que hi hagui un responsable politic
que «assistesqui a l'ocupació i
desocupació de l'Escola quan
s'autoritza el seu ús a algun grup
que ho demani».
A això varen contestar En Barto-
meu Ferrer, En Joan Manel Francia i
La Comissió del Patrimoni es va inhibir
en la demolició de Ca' s Capitd Jaume.
En Sebastià Riera. Tan En Ferrer
com En Riera varen dir que si s'han
causat mals a les propietats velines
no implica «que els seus autors si-
guin eis ocupants de l'Escola au-
toritzats per l'Ajuntament». Si bé,
Joan Manel Francia va sollicitar que
s'inspeccioni l'Escola «abans de
l'entrada i després de la sortida
dels grups autoritzats».
SITUACIÓ RUINOSA
Es va fer referencia també en
aquesta Comissió de Govern, a
dues finques en situació rulinosa
«una d'elles devora el Torrent de
Manacor i l'altra ran de la Carrete-
ra de Son Forteza». En Bartomeu
Ferrer va dir que s'han adoptat mes-
sures respecte de la primera i que
«el mateix es fart en relació a la
sego na ».
CA'S CAPITA JAUME
La Comissió de Govern va quedar
enterada de l'escrit del Govern Ba-
lear, Conselleria d'Educació i Cultu-
ra, en el qual es comunicava l'inhibi-
ció per part de la Comissió del Patri-
moni Hist6ric-Artístic de Mallorca en
relació a la demolició de Ca's Capita
Jaume, al carrer Burdils de Porto
Cristo.
POLICIA RURAL
Es va acordar per unanimitat
«Sollicitar un informe juridic
sobre la titularitat de l'Organisme
competent per a la prestació del
servei de guarderia rural i proce-
dir a l'estudi de la possibilitat
d'establir una taxa per tal que
l'esmentat servei sigui ales per
aquest Ajuntament».
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PEUGEOT 309
ES OTRA HISTORIA.
En la olimpiada diaria, el Peugeot 309
domina todas las pruebas.
Con toda la fuerza de sus motores: hasta 130 cv.
Un coche con toda la imaginación
y la tecnología Peugeot.
Con la seguridad de ser el primero, gracias a sus 206 Km/h. de velocidad punta.
Venciendo en cortas distancias con su increíble sprint: de 0 a 100 en 8 seg.
Con gran capacidad de fondo para llegar muy lejos: más de 1.200 Kms. de autonomía.
Conservando energía: desde 4,4 litros a los 100 Kms. Manteniéndose fresco bajo cualquier circunstancia:
con awe acondicionado, y con todas las opciones para el triunfo en confort: telemando de apertura
a distancia, elevalunas eléctrico, bloqueo centralizado de puertas y maletero... Para ir delante sin esfuerzo.
Goma Peugeot 309. Modelos gasolina: GL Profil (1.294 cc.). GR (1.442 cc.). SR (1.592 cc.).
GT (1.905 cc.). Gil (1.905 cc.). Modelos Diesel: GLD (1.905 cc.). SRD (1.905 cc.).
AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 80
su concesionario
PEUGEOT TALBOT
Pel que s'aprovet al passat Ple
El Pacte enfrontat a Manolo Llaneras...
El proppassat dimarts es celebrà
el primer Ple Ordinari de l'any sense
cap punt de máxima trascendencia,
sinó més bé va ser una sessió en
que es feu palesa, una vegada més,
Ia continuitat de la tasca empresa
pel govern municipal dins la seva
línia marcada des d'un principi; una
línia de continuitat dels projectes co-
mençats pel passat govern i d'en-
frontament davant d'altres abando-
nats des de temps enrera. Anem a
veure punt per punt quins foren els
temes que es discutiren, prestant
especial atenció als d'urbanisme
que foren els principals protagonis-
tes de la sessió.
Aprovat, a la fi, el
conveni entre
l'Ajuntament i els Suasi.
2.- Aprovada l'acta de la sessió
anterior, moment en el qual Maria
Antônia Vadell aprofità per recordar
que a partir d'enguany es redacta-
ran en català segons estava previst
per la política municipal de normalit-
zació lingüística, es decidí en el
segon punt acceptar el plec de con-
dicions del conveni urbanístic res-
pecte de la zona d'equipament sita
entre el carrer Fábrica i el Passeig
del Port.
3.- Es tractà i aprovà aquí el con-
veni urbanístic entre l'Ajuntament i
els propietaris de gran part de l'Hos-
pitalet de Calas de Mallorca i de les
naus industrials situades a la sortida
de Manacor cap a Felanitx, pel qual
l'Ajuntament s'adjudica una gran
quantitat de terreny de l'Hospitalet
per poder-hi ubicar la depuradora i
fer-se amb un important Talaiot pa-
trimoni artístic d'interés, a més d'uns
terrenys aprop de les naus que es
donaran al centre Joan Mesquida.
En comptes l'Ajuntament convertirá
en s61 industrial el terreny on estan
ubicades les naus, en aquest mo-
ment catalogats com a no urbanitza-
bles. A la fi s'aprovà un conveni que
es va arrastrant des del passat con-
sistori en que els regidors no es po-
saren d'acord per aprovar el projec-
te presentat pel avantpassat regidor
d'urbanisme Toni Sureda.. Així, i
com es pot deduir dels primers
punts, urbanisme continua amb el
negociat; si bé no es la seva intenció
mantenir aquesta forma de regen-
tar-lo, el regidor actual Tomeu Fe-
rrer creu que hi ha temes puntuals
en els que aquesta es la millor solu-
ció per ambdues parts.
4.- Amb els vots en contra del
grup municipal d'AP s'aprovà
 la
prohibició de la col.locació de publi-
citat en el s61 rural menys per
 aque-
lla
 de carácter públic o estatal o la
que faci referència expresa al te-
rreny en que está ubicada, si be
ambdues 's'hauran de regir per les
normes establertes per l'estat res-
pecte de la publicitat rural que fins
ara no es tenien en compte. Aliança
Popular votà en contra per creure
que calia discutir-lo i estudiar-lo més
detalladament abans de ser aprovat.
5.- El punt cinquè es similar al
segon. Es tractava de fer uns canvis
puntuals a les normes subsidiàries
per convertir en zona vial una d'e-
quipament i per tancar un conveni
amb propietaris de la Punta de Na
Reina que, però, quedà sobre la
taula vist que els propietaris prefe-
rien
 continuar les conversacions.
6.- S'aprovà
 la cessió d'un local,
que encara no es té, per centre de
Tomeu Ferrer i Manolo Llaneras en-
frontats en un recurs judicial.
VIAJES - -GAT 1359
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professors de Manacor i comarca,
per poder dur endavant les activitats
del Ministeri d'Educació, a càrrec del
qual corr el manteniment del local.
7.- S'acordà sol.licitar al Servei Hi-
dràulic el poder instal.lar les canona-
des de sanejament de Mitjà de Mar
al solc que aquest ha obert per la im-
pulsió de les aigües brutes a la de-
puradora estalviant-se així la despe-
sa de les obres.
El preu del bus urbà
sera de 25 pts.
8.- La Delegad de Transports,
Maria Antònia Vade , presentà certs
carvis puntuals en el contracte amb
l'empresa de transports AUMASA
pel lloguer de! servei de dos auto-
cars intraurbans per poder fer reali-
tat el projecte d'un mitjà públic de
transport del que també es presentà
els seus possibles preus:
el preu general del viatge 25 pts.
per jubilats 10 pts.
per estudiants 2 viatges 25 pts.
9.- Seguint amb la política de
posar en funcionament les depura-
dores de la nostra costa amb J'apro-
vació d'aquest punt es posa en
marxa la reparació de la depuradora.
de Cala Magrana, desviant els seus
residuus a la de Cala Anguila fins
que aquesta i d'altres de la zona es-
tiguin funcionant.
10.- Properament l'Ajuntament
haurà d'afrontar una sèrie de recur-
sos contenciós - administratius als
quals, seguint la seva via legal, prest
hauran de fer acte de presència.
S'aprovà aquesta mida pel recurs de
telefônica, que no revesteix massa
importància, per la totalitat dels regi-
dors assistents.
El de Manolo Llaneras,
un recurs-contenciòs
difícil
11.- No amb la mateixa unanimitat
s'aprovà el dur endavant el recurs
contenciós presentat per Manolo
Llaneras en contra de l'elaboració
d'un pla parcial d'urbanització d'un
polígon
 de S'Illot actualment sól no
urbanitzable. AP es refé de la seva
primera decisió de recolzar aquest
pla parcial per creure que el daman-
dant té la raó i que per tant cal corre-
gir la primera postura i abandonar la
intenció de reconvertir aquell polí-
gon en urbanitzable. Aquest recurs
està essent una de les proves més
fortes amb qué el regidor d'urbanis-
me i el govern municipal que el re-
colza s'ha hagut d'enfrentar. El Go-
vern Municipal creu convenient
aquest conveni donat que amb l'ur-
banització es pot resoldre el deterio-
rament de la zona degut a que com-
portaria places i altres serveis. De
fet aquest no és l'únic cas en que
l'Ajuntament escoeix aquesta via
com a solució del pla urbanístic de la
nostra comarca maig
 rat sebre al que
s'exposa, el negociar amb l'urbanis-
me pot dur al benefici d'uns i al per-
judici d'altres, cas en el qual es pot
presentar un recurs en contra de les
seves accions. Aquest és un poc el
cas d'aquest recurs ja que pel mig hi
ha interessos econòmics forts. El
demandant pero no hi té res a veure,
a primera vista, amb aquests inte-
ressos sinó més bé pareix que, el
seu, és un acte de ciutadania poc
usual; per convicció de què la mida
presa per l'Ajuntament és il.legal ha
presentat un recurs-contenciós al
que ara el govern s'haurà de pre-
sentar donat que no vol fer enrera
amb la seva decisió i prefereix espe-
rar el veredicte de la justicia al qual
s'haurà d'atendre. El tema de l'urba-
nisme sempre ha estat conflictiu
degut a l'alta possibilitat d'especula-
ció econòmica; manca saber quines
són les intencions del govern muni-
cipal i quines les del demandant per
poder valorar les dues postures, 7
Setmanari seguirà sobre el tema per
poder aclarir-ho del tot.
12.- S'aprovà l'oferta pública de
les següents places de l'administra-
ció municipal per aquest any. Són
les següents: 1 tècnic d'administra-
ció General; 1 tècnic superior d'ad-
ministració especial; 1 tècnic auxiliar
administratiu; 6 guardies de la Poli-
cia Municipal; 1 picapedrer.
13.- A partir del passat dimarts
Tomeu Ferrer, regidor d'urbanisme,
es dedicarà exclussivament a les
tasques pròpies de l'Ajuntament.
Per moció d'urgència
 s'aprovà
que les dues festes locals fossen el
4 d'abril i el 16 de juliol, segona festa
de Pasqua i festivitat de la Verge del
Carme respectivament.
La sessió plenària acabà amb els
habituals precs i preguntes en qué el
grup a l'oposició feu unes demandes
puntuals al Batle sobre diversos
temes de no gaire trascendència.
Albert Sam!,
Fotos. Arxiu
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En aquests moments hi ha tres possibilitats
L'Ajuntament estudia el canvi d'ubicació de
la casa consistorial
S. Carbonell
Tal i com informava 7 SETMANA-
RI la semana passada, la Comissió
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ma-
nacor, està estudiant una série de
possibilitats -d'ofertes- per decidir a
on s'ubicarà la casa consistorial.
Manacor en aquests moments té un
Ajuntament, una casa consistorial
amb unes condicions poc adequa-
des per a desenvolupar-hi un treball
constant. Les oficines municipals,
malgrat els canvis i reparacions
efectuades fa poc temps, no són el
Hoc adequat per dur a terme un tre-
ball, que pensa-m'ho, ha de facilitar
Ia convivència entre els ciutadans i
tota la paperasa burocrática que es
va acaramullant durant anys.
En aquests moments, existeixen
tres possibilitats, dues de sobres co-
negudes perquè les hem comenta-
des en aquestes pàgines, la prime-
ra, la de Perles Manacor i l'edifici
que aquesta empresa té a la plaça
del Palau; la segona, la de FIPA, i
l'edifici d'aquesta empresa a la
plaça del Mercat.
La tercera proposta que l'Ajunta-
ment
 s'està estudiant en aquest mo-
ments, és la de fer un centre cultural
a les actuals oficines, i anar com-
prant les cases de la illeta dels vol-
tants del Claustre. 0 sigui, les ofici-
nes municipals, la nova casa consis-
Tambe s'estudia la possibilitat que el
Claustre i els seus voltants es converti-
sin en el centre municipal i cultural
1-t UAITÁN ER.
L' edifici de &FIPA» l' ultra posibilitat.
tonal es faria molt aprop d'on está si-
tuada l'actual.
De totes formes, pareix esser que
aquesta és la possibilitat més allun-
yada, perquè també és la més difícil
d'aconseguir, ja que seria quasi im-
posible per a l'Ajuntament, aconse-
guir que tots els veins que ara com
ara viuen a les cases, que s'haurien
de transformar en casa cosistorial,
es mostrasin d'acord en vendrer-les.
Fotos: Pep Blau
Una de les possibilitats es edifici de «Perlas Manacor»
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La grua comença ara els seus serveis
Funciona des de dia 29 de desembre
La grua municipal ha fet tres serveis diurns i
un nocturn
S. Carbonell
La Grua Municipal que es posà en
funcionament dia 29 de desembre
del 87, ha fet de moment tan sols,
tres serveis diurns i un de nocturn.
De moment, la grua està en proves,
es a dir, encara no fa serveis de
forma continuada, pert) això si,
s'empra sempre que sigui necessà-
ria.
De la grua en parlarem dilluns
passat amb el Delegat de la Policia
Municipal, Marcos Juaneda, En
Marc, ens va dir que la grua oficial-
ment havia fet aquests serveis, i que
especialment, han estat serveis de-
manats pels veIns , quan un cotxe
estava aparcat davant una cotxeria,
i el propietari d'aquesta cotxeria no
podia fer sortir el seu cotxe, perquè
aquest altre hi era davant.
De fet, En Marc Juaneda ha
acompanyat els Policies municipals
en totes les ocasions -o quasi totes-
en les que s'ha produsit la necessitat
d'acudir amb la grua.
Sempre hi ha algú entés en el ma-
neig de la grua, a l'hora de realitzar
un servei. Això remarca encara més,
que de moment, el que s'estan fent
són proves.
En Marc Juaneda ens comenta
que s'està estudiant la possibilitat de
contractar a una persona que en
aquests moments es trobi a l'atur,
per que es fassi càrrec de manetjar
la grua. Pert) això són decissions a
prendre, no hi ha res de segur enca-
ra.
En cas de fer-se aquesta contrac-
tació,seria una contracció temporal.
Les tarifes que aplica la grua mu-
nicipal són les següents: Quan se'n
duu un camió o un autobús, la tarifa
es de 6000 ptes., per turismes i cot-
xes petits 4000 ptes.
Si es de vespre, o sigui horari noc-
turn, s'apliquen unes tarifes un poc
més cares, si el que se'n duen són
motos, bicicletes, etc. la tarifa apli-
cada es de 2000 ptes.
El que ens va aclarir el Delegat de
Policia, es que la grua no es va com-
prar per fer-se càrrec de retirar els
cotxes abandonats, sinó per retirar
cotxes -no abandonats- que per un
motiu o l'altre impedien el bon fun-
cionament de la circulació.
0, com deiem abans, per retirar
cotxes situats davant un a cotxeria,
que no permeten que el propietari
pugui fer servir els seus drets.
De totes formes, l'Ajuntament es
fa càrrec dels vehicles que ja no s'u-
tilitzen, si el propietari del mateix,
una vegada donat el cotxe de baixa,
avisa a la policia perque es fassi ca-
rrec del vehicle.
PARC MUNICIPAL
Els baixos del Parc Municipal, allà
on fins ara hi havia els bombers,
sera el cementiri de cotxes. Aquest
cementiri que des d'aquestes pagi-
nes sempre hem demanat, ja que es
autènticament necessari pel bon
funcionament de la nostra ciutat, i
per un respecte a l'estètica.
També ens explica En Marc Jua-
neda, que abans que la grua se'n
dugui un cotxe, es fa tot el possible
per a averiguar qui es l'amo del
cotxe, quan no es troba de qui es el
cotxe, Ilavors la grua el se'n duu.
Fotos: Arxiu
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mot
hi trobarà la millor joguina i el present més
apropiat per regalar...felicitat
FACIL APARCAMENT
La decisió del Sr. Arrojo s'espera aquesta setmana
El manacorí Miguel Riera, candidat a la Di-
recció Provincial del Insalud
Els professionals creuen que el seu és el millor curriculum»
Una vegada cessat del seu càrrec
de Director Provincial del <<Insalud»
el Sr. Adolfo Marques, aquest orga-
nisme, per primera vegada va deci-
dir fer un concurs -de lliure designa-
ció- podent optar a aquest càrrec,
teòricament tècnic, els professionals
que essent funcionaris públics reu-
nissin les condicions que es reque-
reixen. Un dels qui es presentaren
per ocupar aquest càrrec fou el
metge manacorí, expert en salut pú-
blica, Miguel Riera Alcover, tècnic a
l'actualitat de la Conselleria de Sani-
tat i, -per que no dir-ho?-
col.laborador en temes medics de 7
Setmanari.
Pel que deia Ultima Hora, a l'edi-
ció de 13-1-88, el curriculum més
brillant de tots els presentats era
sens dubte el del Sr. Riera Alcover,
afirmant el rotatiu palmesa que de
fet, segons els tècnics s'insistia en
que si el nombrament no es feia po-
líticament, sinó per merits, el mana-
corí havia de ser el nou Director Ge-
neral del lnsalud.
Sembla, però, que una cosa és el
que opinen els entesos i una altra,
distinta, els politics en el poder, o
sia, els socialistes. Per una banda,
s'insisteix d'això se'n parla a la
premsa de ciutat- en que el Delegat
del Govern té preferencies pel Dr.
Sevilla Perez, actual subdirector
Provincial i substitut interí del Sr.
Marques; per altra banda, sembla
que la Federació Socialista Balear té
més simpaties pel Dr. Martí Serra,
que va estar al davant de l'Hospital
Juan March i sembla ser també un
bon professional.
Ara mateix els qui tenen més pos-
sibilitats són els Drs. Serra i Sevilla,
essent el Dr. Riera Alcover un tercer
candidat, també amb algunes -pero
menys- possibilitats. La decissió
final, però, ha de ser del Sr. Arrojo,
conegut a la nostra ciutat i maxim
responsable d'Assistència Sanitaria.
De totes maneres, ja es important
que es reconeguin els merits profes-
sionals -no politics- del candidat ma-
nacorí, un home sens dubte capaci-
tat per tirar endavant amb exit amb
la tasca d'un
 càrrec carregat de po-
lèmica, fins i tot quan està vacant.
MUEBLES — . DECORACION
Les comunica que tiene a su disposición
GRANDES OPORTUNIDADES Y RESTOS DE SERIE
a unos imejorables precios en:
C/ Padre Andrés Fernández,8
Pl. de Sa Bassa, 9 - Tel. 55 01 17
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Emplaçament exacte d'aquesta il/eta
objecte del nostre comentari
Aix! ha vist el nostre dihuixant la plaça interior de la illeta una vegada estigui desenrotllada
A. Tugores
Per ahir vespre, dijous dia 14 de gener, el regidor Joan Manuel Francia tenia convocats a
tots els veins de la illeta -«manzana»- que conformen els carrers Joan Lliteres, Amistat,
:2. Frances Gomila i Llaurador. Francia tenia entre els seus objectius exposar el pla especial
que té l'Ajuntament de Manacor per convertir aquesta illeta en el més important centre co-
mercial de la ciutat i en el més capaç dels seus aparcaments. La gent, els propietaris, tenenE la paraula.
UN ANTIC PROJECTE
Fa ja molts d'anys que qualcú
aporta la idea de convertir part d'a-
questa illeta en una plaça interior,
amb unes arcades similars a les que
hi ha al carrer palmesano de Jaume
III, amb comerços de tot tipus per
tots els indrets i, al mig de la gran
explanada, que tendria quasi 5.000
metres, una gran plaça,
-possiblement enrejolada- i a davall,
un o dos soterranis per aparcaments
de cotxes. La idea no era altra que
recuperar bona part d'uns corrals
amplis i en la majoria desaprofitats o
abandonats, per a fer-hi una plaça
pública i dotar al centre de Manacor
d'un bon nombre d'aparcaments
que esponjarien el centre, possibili-
tant, d'aquesta manera, peatonitzar
tota una sèrie de carrers i places del
centre de Manacor. La idea, atracti-
va en un principi, fou rebutjada, ja
als anys setanta, pels propietaris de
les cases d'aquesta illeta, que posa-
ren un contenciós a l'Ajuntament.
ESTUDI DE DETALL DE L'ANY
1981
Pert) a l'any 1981, essent batle de
Manacor l'independent Llorenç Mas,
l'Ajuntament manacorí, mitjançant
un estudi de detall realitzat per l'ar-
quitecte municipal Caries Terrassa,
guanyava el plet als propietaris.
Aquest estudi de detall no era -ni és-
una cosa definitiva, ja que l'Ajunta-
ment podria canviar els passos de
peatons o les entrades i sortides de
cotxes o altres detalls; fins i tot es
pot encarregar, si es trobas oportú,
el projecte definitiu a un altre arqui-
tecte. Aquí no hi ha res fet. Però ara,
abans de passar més endavant, i
degut a la voluntad decidida dels
grups del pacte de Progrés de crear
aparcaments al centre i fer zones
peatonals, l'Ajuntament vol consul-
tar de forma decissiva i definitiva als
propietaris. Ells, i només ells, tenen
Ia darrra paraula, ja que segons J.M.
Francia, la paraula expropiació no
existeix al seu diccionari.
ALGUNES DATES DE LA ILLETA
Les Normes Subsidiaries i Com-
plementaries de planetjament de
Manacor, aprovades dia 14 de maig
de l'any 1980, estudiaren detengu-
dament aquesta illeta, de 12.700 m2
i que esta tancada pels carrers
abans esmentats. Segons l'estudi
realitzat, ja per anteriors consistoris,
s'havia de fer a l'interior una plaça. I
fou a les NN.SS. i CC. quan s'intro-
duiren els estudis d'usos i volums,
dotant-la d'un recolçament legal.
Aquesta illeta, als anys de l'estudi
-80 i 81- estava completament de-
La illeta dels carrers Joan Lliteres, Llaurador, Francesc Gomila iAmistad
UN PROJECTE QUE POT CANVIAR
EL CENTRE DE MANACOR
La fotografia ens mostra l'estat  actual dels patis interiors
senvolupada pel que fa a l'edifica-
ció, amb una mitja de planta baixa i
dos pisos. Perteneixien a cinquanta
un propietaris i hi havia algunes
cases en estat completament rui-
nós.
QUE ES PODRÀ
 FER?
L'estudi de detall preveu que els
propietaris cedeixin part dels seus
terrenys per a ús públic,
-normalment la part del corral a ex-
cepció d'alguns llocs per fer-hi pas-
sos de peatons- i a canvi es fa una
nova ordenació, que consistiria, més
o menys en aixd: les plantes baixes
podrien edificar 16 m. des del carrer
al pati interior, mes quatre metres de
zona tapada pels arcs, que serien
de terrasses de passeig o per a ins-
tallar-hi els comerciants taules o ex-
positors dels seus productes. Da-
munt la planta baixa es podrien fer
dos pisos, de 20 m. de
 llargària i dalt
de tot, un acti de 12 m. endarrerit
quatre metres de la part del carrer i
altres quatre del pati interior. A més
d'això
 es permetria un soterrani co-
mercial de 20 metres de Ilargaria.
L'altura maxima de la finca, sense
comptar el soterrani, seria de 12 m.
D'aquesta manera quedaria un
pati interior, d'ús públic, enrajolat, de
4.727 m2 a més dels passetjos de
peatons baix de les arcades. També
es podria fer una planta de soterrani
-o dues, segons es vulgui- per apar-
caments baix d'aquest pati tan
ample.
L'única indiferència entre tots els
carrers es que, degut al desnivell
existent, els carrers Francesc Gomi-
la i Amistat tendrien arcades a la
planta baixa i al semisoterrani, no te-
nint soterrani. Les arcades tendrien
una amplària de quatre metres.
L'OFERIMENT DE L'AJUNTA-
MENT
Deixant de banda alguns aspec-
tes legals que ja es contemplarien
una vegada estas tothom disposat a
tirar endavant, l'oferiment de l'Ajun-
tament és més o menys aquest:
- Crear una comissió de veinats
que representin a la totalitat de cara
a futures converses i negociacions.
L'Ajuntament actuaria tan sols de
gestor.
- Fer un concurs-subhasta per al
projecte definitiu, partint de l'actual
estudi de detall, pel qual s'estudiaria
la concessió a l'empresa guanyado-
ra, qui faria la inversió dels aparca-
ments i la plaça i Ilavors tendria l'ex-
plotació, tenint un canon dels apar-
Es crearien nombrosos
aparcaments subterranis i
un gran centre comercial
interior amb arcades
similars a les de Jaume III
de Ciutat
caments que seria pels propietaris
actuals, en la proporció dels metres
aportats. Aquest projecte estaria ex-
posat als veins, qui tendrien veu i vot
per a introduir les millores que cre-
guessin oportunes i que es pactas-
sin amb l'administració.
Hi podria haver aparcaments en
venda, Iloguer i a temps limitat, a
tant l'hora, similars als qui hi ha a la
Plaça Major de Ciutat.
Al moment en que estas donada
la concessió i funcionin els aparca-
ments, l'Ajuntament es retiraria de'n
mig. L'associació de propietaris d'a-
questa illeta seria el gerent o el ges-
tor, tenint un membre de l'Ajunta-
ment de dins, per a poder actuar en
un cas de litigi.
Una vegada acabada la conces-
sió, es podria renovar amb unes al-
tres condicions més favorables, -ja
que no s'hauria d'amortizar la inver-
sió inicial- amb la mateixa empresa,
amb una altra o explotar-ho directa-
ment l'associació de propietaris.
L'Ajuntament, ahir vespre, havia
de fer aquesta proposta i es donara
un temps prudencial per a donar una
resposta definitiva i clara. Des de'l
moment en que no vol expropiar i té
dificultats per endeutar-se, molt pos-
siblement miraria una alternativa a
aquest projecte. De fet, per si al cas
no es dóna una resposta ràpida o no
hi ha una majoria favorable, ja s'ha
repartit als grups politics un estudi
per fer aparcaments subterranis a
Na Camelia.
Els propietaris tenen la paraula. Si
no hi ha majoria absoluta, pert) hi ha
el recolçament majoritari i ample
dels propietaris, es tiraria endavant
amb el projecte.
Foto: Pep Blau
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Les campanes toquen per-6 no es senten
La passada nit de cap d'any el campanar de
Porto Cristo tocà 36 campanades
Ja des de fa bastant de temps es
una tradició entre els joves rebre l'a-
rribada del nou any a la plaça de
l'església de Porto Cristo, Hoc molt
propici donat que l'ampla plaça per-
met la congregació d'un gran nom-
bre de gent i que hi ha el campanar
que ha d'anunciar el canvi d'any
amb les tradicionals dotze campa-
nades. Com deim la tradició ja ve
d'enrera, deu fer més de tres anys
que la gent, jove en la major part, hi
va amb el raïm
 de la sort esperant
menjar-se'l al ritme de les campana-
des. I així era fins que ja tres anys
misteriosament les campanes dei-
xaren de tocar aquest dia concret
quan ja era més nombrós el grup de
gent que hi acudia per poder-ne par-
ticipar del que era, es, un acte popu-
lar nascut per la pròpia iniciativa del
poble. En un primer moment els que
allà assistiem donàrem la culpa al
rellotge, donat que després que li va
pegar un Ilamp un dia de tormenta
queda un poc destrempat i no acaba
de funcionar massa be. Pere) l'any
següent passe dos cèntims del ma-
teix, S'esperaren les campanades
pert aquestes tornaren a faltar. És
del tot normal que aqui la gent co-
mençAs a pensar que allà no la vo-
lien i que com a mesura es deixaven
de tocar les campanes. Finalment
aquest supost es feu extensiu a més
gent quan aquesta mateixa nit de
cap d'any passada a més de no
sonar les campanes no hi havia Ilum
a la plaça, els rumors entre els joves
foren que l'església no volia tocar
les campanes i que possiblement
l'Ajuntament tampoc els volia allà i
que per això s'havien apagat els
Ilums de la plaça. Res de tot això,
els motius són molt diferents i , pel
que respecte a les campanades,
Ilastimosament, de dificil solució.
Per saber el qué de la passada nit
de cap d'any hem anat a parlar amb
D. Josep Caldentey rector de la Pa-
rròquia de Porto Cristo qui ens expli-
cà:
,,Quan ara fa tres anys jo vaig
quedar encarregat de la rectoria de
Ia Parròquia de Porto Cristo, al cap
d'un temps, ja hem digueren que les
campanades no havien sonat. Jo ho
vaig dubtar ja que el rellotge havia
funcionat però com que no ho sabia
cert vaig pensar que procuraria que
al següent any això no succeís; jo,
ben al contrari de voler fer fora la
gent que cada any ve comprenc
que es vulgui rebre el nou any amb
les dotze campanades, que es vul-
gui fer festa i que hi hagi bauxa, a
més crec que la plaça es ideal per
fer-ho així. Per això
 a l'any següent
em vaig preocupar d'escoltar per
comprovar si sonaven o no, sonaren
pero la gent em tornà dir que no ha-
vien sonat. El problema es de difícil
solució; el rellotge està connectat a
Ia
 major de les campanes pen!) no
basta perquè es sentin les campa-
nades amb el trui que hi ha abaix.
Aixe) es el que passà
 un altre cop en-
guany, per assegurar-me jo mateix
vaig tocar les campanes a mà,
 que
sumat a les del rellotge sumen un
total de 36 campanades, pert) les
mateixes nebodes meves vingueren
a demanar-me perquè no havíem
tocat les campanes. El problema es
difícil perquê la que sona es la major
de les campanes de Porto Cristo,
l'única
 manera seria que la gent es
cal/às en el moment de sonar les
campanes, cosa també bastant difí-
cil».
A més D. Josep ens explicà
 que
una altra cosa era el problema del
Ilum; ens digue, igual que l'encarre-
gat dels Serveis Generals de l'Ajun-
tament J.M. Francia al que també
demanarem explicacions, que pa-
reix que aquell sector té problemes
de la
 línia d'electricitat que no basta
per dur tot el Ilurn de la zona. Pareix,
però, que ara GESA Ii este donant
solució i que aquest problema esta-
re subsanat ben prest.
Tal volta seria interessant que l'A-
juntament hi
 pogués trobar solució a
l'altra problema, amb altaveus o el
que fos, per aquest dia tan assenya-
lat donat l'interès mostrat per un im-
portant sector de la població i que
ningú s'hi oposa. La veritat es que
per rebre el 89 segurament la plaça
es tornare omplir de gent amb ganes
de bauxa i de sentir les campana-
des.
Albert San s6
JCA'1111 BLAU,C.B.
EQUIPOSORDENADORES Y
OFRECEMOS:
*Servicio técnico de ordenadores PC
*Preparación de programas
*Ordenadores profesionales
(hasta 32 puestos de trabajo)
*Ordenadores personales
CURSO DE: 
INICIACION A LA INFORMATICA Y
CONTABILIDAD POR ORDENADOR
*Comienzo del curso 25 de Enero
*Plazas limitadas
c/ Sol, 3
Felanitx
c/ Alcalde Juan Massanet, 6
Tel. 20 83 66 Palma
Pza. S'Antigor, 3B
Manacor Tel. 55 45 20
HIERROS Y METALES ARTISTICOS - RESTAURACION DE
COBRES Y LATONES ANTIGUOS - FABRICACIPON DE
ESTANTERIAS, MOBILIARIO COMERCIAL, ESCOLAR Y
OFICINAS - ROTULOS LUMINOSOS
 ENTRADA
A LA TENDA PEL CARRER
Fe s/n
(Esq. Baix d'Es Cos)
Tel. 55 55 70
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Organizado por la Asociación Empresarial de la Madera y Olivo de Baleares.
I concurso de diseño de muebles de la comar-
ca de «Llevanto
La Asociación Empresarial de la
Madera y Olivo de Baleares, ha or-
ganizado, con motivo de su X ani-
versario, el I Concurso de Diseño de
Muebles de la .Comarca de Lle-
vant». El concurso ha sido patroci-
nado por la Conselleria de Comercio
e Industria del Govern Balear, y ha
contado con la colaboración de Sa
Nostra.
Estas son las bases del concurso:
BASES:
1.-El primer Concurso de Diseño de
Muebles de la Comarca de "Llevant" se
establece para potenciar la creatividad
en este campo, estando dirigido a
jóvenes de 13 a 18 años de esta
comarca.
2.- Se establecen dos categorías de
participantes:
A) Alumnos de 7Q y 8 2 curso de
EGB
B) Alumnos de BUP, COU y
Formación Profesional.
3.- Cada participantes podrá
presentar un máximo de tres proyectos.
En cada proyecto se diseñará un
conjunto de muebles de vivienda
(entrada, sala, comedor, dormitorio,
baño, cocina, etc.) con una pieza
completamente definida y las demás
solamente esbozadas.
4.- Los diseños deberán plantearse
de forma que el mueble a realizar sea de
madera maciza al menos en un 80 %,
pudiendo incluir un 20 % de detalles de
aglomerado.
5.- Cada proyecto presentado
constará de planos de los muebles a
escala en el sistema diédrico (plantas y
alzado), así como detalles, secciones y
una perspectiva axonométrica o
caballera de los mismos.
Opcionalmente podrá presentarse una
maqueta de los muebles, a escala, en
madera de balsa.
6.- Junto a cada diseño, cada
concursante presentará un dosier por
escrito en el que hará constar la idea en
que se ha inspirado en el proyecto, así
como material, texturas, barnices, etc.
que conllevarían el mueble terminado.
7.- Se establecen los siguientes
premios:
Categoría A) Trofeo y diploma
acreditativo a cada uno de los cinco
mejores diseños.
Categoría B)
ler. Premio de 100.000 pts. y trofeo
22 Premio de 75.000 pts. y trofeo
3er. Premio de 50.000 pts. y trofeo
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42 Premio de 25.000 pts. y trofeo
52 Premio de 15.000 pts. y trofeo
8.- Se establecen dos fases:
1.- En esta fase previa se realizará
una selección entre los diseños
presentados a Concurso en la categoría
B. Serán cinco los diseños
seleccionados que pasarán a la
siguiente fase.
2.- Esta segunda Fase consistirá en
Ia realización material de los cinco
diseños seleccionados, a escala natural.
La realización material de los
muebles correrá a cargo de la
Asociación Empresarial de la Madera y
Olivo de Baleares, a través de algunas
de sus empresas asociadas.
9.- La primera fase se fallara el 25 de
Abril de 1988. Los autores de los
diseños seleccionados recibirán
notificación del Jurado, por medio
conveniente.
10.- La segunda Fase del Concurso
consistirá en el montaje de una
exposición de los muebles y trabajos en
el Parque Municipal de Manacor,
dándose a conocer el fallo definitivo del
Jurado en las categorías A yB y
entrega de premios. Esta segunda fase
tendrá lugar durante las Ferias y Fiestas
de Primavera de Manacor de 1988.
11.-El Jurado estará
 compuesto por
profesionales de reconocido prestigio,
con experiencia en diseño y técnicas de
fabricación.
12.-Los proyectos deberán remitirse
a la siguiente dirección:
Asociación Empresarial de la Madera
y Olivo de Baleares
CI Alegría,
 63-2 9
MANACOR
debiendo tener entrada antes de las
14 horas del día 6 de abril de 1988.
13. El Jurado valorará en especial la
creatividad y concepción profesional de
los modelos presentados.
14.-Los trabajos quedarán en
propiedad de la Asociación de la
Madera que podrá difundir, publicar o
fabricar los diseños. Si en el espacio de
un año la Asociación no ha ejercido su
derecho, el diseño quedará, a partir de
entonces a disposición del autor.
Los trabajos no premiados podrán
ser retirados antes del 15 de junio de
1988, a partir de cuya fecha serán
destruídos.
15.- El fallo del jurado será
inapelable.
16.- Para todas aquellas cuestiones
que no estando previstas en las
presentes normas pudieran surgir, eljurado
 estará
 capacitado para variar,
transformar, completar o interpretar las
bases del concurso.
17.- Todos los participantes aceptan
las normas de la presente convocatoria
y las decisiones del jurado.
Cinco minutos
Es lo de siempre. Cada día se
puede ver como algunos descuida-
dos, por no decir otra cosa, dejan su
vehículo en doble fila y se ausentan
del lugar en donde han aparcado su
turismo. El sábado pasado un matri-
monio muy conocido dejó aparcado
muy correctamente su Volskwagen
en los aparcamientos frente a la
iglesia de San Pablo, estuvieron en
los oficios religosos y al finalizar los
mismos saliron del templo con inten-
ción de reintegrarse a su domicilio
encontrándose que el propietario de
otro vehículo les había bloqueado la
salida de su vehículo. Pasó el tiem-
po y la infractora sin aparecer hasta
que el buen ciudadano se vió obliga-
do a Ilamar a la Grua Municipal que
actuó con diligencia y en el momen-
to en que se iba a proceder a retirar
el vehículo aparació la dueña del fla-
mante vehículo causante del tapo-
namiento. Todo se arregló con el
pago de la pertinente denuncia, gas-
tos de grua y promesas de que solo
habían sido cinco minutos los que
se había ausentado.
FAROLA ABATIDA
En domingo la circulación es tran-
quila en Manacor y Porto Cristo y en
cualquier lugar. Ello es motivo para
que algún aprendiz de piloto de ca-
rreras tome las calles a su cargo y
quiera demostrar sus peculiares
dotes en la conducción. Eso es lo
que le pasó al propietario de un fla-
mante Ford Escort que en la tarde
del domingo, sobre las cinco, al in-
tentar adelantar a otros vehículos en
lugar en donde no podía hacerlo fué
a estrellarse contra una farola de la
Avenida Junípero
 Serra frente a la
esquina de la calle Es Creuers. El
muchachito, Toni P.R. quizás habrá
recapacitado de lo conveniente que
es tener prudencia pues los daños
del vehículo sobrepasan las tres-
cientas mil pesetas y la farola no
tiene la culpa.
ACCIDENTE CASERO
Un vecino de la calle Bartolomé
Sastre sufrió, al parecer, un acci-
dente casero cayéndose por una es-
calera del interior de su vivienda y
causándose lesiones de gravedad
con probble fractura de la base del
craneo. Este hombre, ya mayor, vive
sólo y desde que se produjo el acci-
dente hasta que alguien de la vecin-
dad se dió cuenta habían pasado
muchas horas por lo que el lesiona-
do pudo haber muerto en su casi sin
asistencia alguna.
Avisada la Policía Nacional y la
Municipal, fué la primera la que ins-
truyó diligencias y al encontrar a
Mateo con señales de vida fué lleva-
do a una clínica de Palma en donde
se halla internado debido a la grave-
dad de sus lesiones. El buen hom-
bre pudo no haberlo contado de no
haber sido por el olfato de los veci-
nos que hacía días que no veían a
su vecino y dieron la voz de alarma.
Se descarta totalmente que en este
accidente haya habido mano crimi-
nal.
CALDERA QUE EXPLOTA
En una vivienda de la calle S'cor-
pora de Cala Moreya se produjo un
serio accidente casero que pudo ser
trágido al rebentar una caldera de la
calefacción que produjo quemaduas
a dos personas que se hallaban en
la vivienda. Con máxima rapidez
acudieron los bomberos y también
Ia
 Guardia Civil y la Policía Nacional.
Los heridos por la explosión se les
tuvo que trasladar a un clínica de
Palma con quemaduras de segundo
grado de las que se hallan casi res-
puestos.
CEMENTERIO DE COCHES
En la zona de Es Pla, ha sido
aprovisionado un terreno para depo-
sitar los vehículos abandonados en
las calles de Manacor. Allí, desde
hace unas semanas se están llevan-
do coches viejos, lavadoras, frigorífi-
cos y demás chatarra. No faltan los
que creen que todo lo que está en la
calle o en terreno acotados es del
que lo encuentra y así ha empezado
Ia rapiña y desguace de los vehícu-
los que allí se depositan. Una vigi-
lancia muy especial de la Policía
Local ha dado fruto al sorprender a
dos jóvenes y dos personas mayo-
res que se dedicaban a sustraer pie-
zas para después venderlas en el
mercado negro. Estas piezas en al-
gunos casos también son sustraídas
por algún mecánico sin escrupulos
que después las usan como si fue-
sen nuevas. No hemos sido autori-
zados a dar nombres pero todo se
andará. 
REBAIXES
• 
A Placa Ramón Llull, 10- Manacor
El guanyador del cotxe no va comparèixer
Entrega de 934.790 ptes. a Aproscom per
part de la Plataforma
La Plataforma pro-Hospital Co-
marcal que es disolgué després
d'haver aconseguit amb exit els ob-
jectius de la manifestació popular a
Palma, aconseguir l'hospital per a la
Comarca de Llevant i de celebrar-ho
amb una sonada festa amb torrada i
actuacions malgrat el temps no
acompanyà,
 el passat dimecres
concluí tot el seu programa amb
l'entrega de la quantitat recaptada a
la venda dels bitllets del sorteig d'un
Fiat Uno del que no ha sortit el guan-
yador amb el terme donat per pre-
sentar-se amb la papereta guanya-
dora. Els bitllets del sorteig, els do-
blers del qual havien de servir per
pagar les despeses de la bauxa i la
resta s'havien de destinar al Centre
Joan Mesquida o a l'Associació que
el regenta APROSCOM, ja especifi-
caven que el sobrant o el mateix
cotxe en cas de no
 aparèixer el
guanyador es destinarien a aquesta
entitat que cuida dels deficients
mentals de Manacor i la comarca. El
terme per presentar la papereta
guanyadora finalitzava el mateix dia
dels reis pel qual ha suposat un bon
regal de reis per a l'entitat que tan
necessitada va d'ajuts per poder
tirar endavant l'escola, el taller i els
plans de fer una casa-residencia per
aquells que ho necessitin. Precisa-
ment aquests doblers que entrege
Antoni Vicens Meca en nom de la
Plataforma a la presidenta Miquela
BennAssar seran un bon ajut per
tirar endavant el taller i la case-
residência. La Presidenta ens expli-
ce que l'escola té un total de 47
al.lots dels que quatre necessiten
Moment de /'entrega del taló de
d 'A PROSCOM
amb urgência, per diversos motius,
poder romandre en una residência.
La casa residencia es un objectiu
marcat ja quail D. Joan Mesquida
funde l'Associació pero fins el mo-
ment no s'havia empres degut a les
grans despeses que suposa el seu
manteniment; cal tenir en compte
que els al.lots deficients mentals
sempre necessiten de més serveis
dels que es fan necessaris en un a !
altra residència. Ara pero l'Associa-
ció compta amb uns ingressos que li
permeten tirar endavant amb la
casa-residência aportant la seva
construcció i un milió anual pel seu
manteniment, quedant en mans de
l'Ajuntament la resta de les despe-
ses del manteniment. Aquesta es la
934.790 ptes. a la presidenta
proposta que ha fet l'Associació a
l'Ajuntament el qual ara este mirant
d'aconseguir les subvencions i d'a-
portar els doblers necessaris per fer-
ne una realitat. L'Associació sempre
ha gaudit del suport de la gent de
Manacor que ha vist amb bons ulls
les seves iniciatives i ha volgut apor-
tar el seu ajut; per tant els doblers
que recollí la Plataforma no tenien
millor destí que el d'aquesta Asso-
ciació que de cada dia més serveis
aporta pels al.lots que necessiten
d'una atenció especial. Així, una ve-
gada més i per finalitzar, la Platafor-
ma ha tornat a fer content el poble
de Manacor i la seva comarca.
Albert San só
SE COMPRAN
Disfraces en buen estado
Tel. 55 46 056 55 49 95
SE CERCA
Aprenent de picapedrer de
16 a 25 anys.
Informació: 55 44 05
PRECISO LOCAL
125 m 2 Aprox.
Informes:
Aptdo. Correos 274
ALQUILO
Local comercial
con fuerza 220 trifesico
Tel. 55 08 36	 110m2
Un moment de ¡afecta d' inauguració
La ceràmica la gran protagonista
SANT ANTONI 88 
Enguany hi ha niés de cinquanta expositors
La II Fira Artesana, una fira per a Manacor
Més de cinquanta expositors for-
men enguany l'anomenada II Fira
Artesana, una fira, que poc a poc,
esta assolint una categoria, que ben
segur que
 anirà augmentant en anys
posteriors.
Passades les quatre del capves-
pre de dissabte passat, es va cele-
brar l'acte d'inauguració, al qual i
varen assistir autoritats i bona part
dels membres del Patronat de Sant
Antoni, així com gent interessada en
l'artesania aquestes festes tan
nostres.
Don Mateu Galmés va ser l'enca-
rregat d'obrir el torn de paraules, va
parlar, naturalment, en nom del Pa-
tronat, es mostra molt agraït amb les
autoritats i el suport que aquestes
han donat a la fira i a tots els actes
organitzats pel Patronat que ell pre-
sideix.
N'Andreu Mesquida, President de
la Comissió de Sanitat, del CIM, va
representar en aquesta ocasió, a les
autoritats provincials, mostrant-se
satisfet perquè la fira se seguesqui
celebrant un any més.
Posteriorment, el Batle de Mara-
cor, Jaume Llull, es va encarrega r.
de tallar la cinta, donant per inaugu-
rada la fira.
Com deiem, hi ha més de cin-
quanta expositors, que a continua-
ció detallam. Cal tenir en compte,
però, que el Parc Municipal, alla a
on es fa la Fira, no esta del tot en
condicions. 1 això no es cap retret
als organitzadors de la fira, sino a
les autoritats municipals, que bé
se'n podien encarregar de fer nete-
jar, reparar pintar les parets del
Parc, que ho necessiten.
EXPOSITORS
CERÁMICA
Carlos Puigserver - Plaza Pedro
Garau, 20 - Palma
Cooperativa Menestralia - Campa-
net
Manuel Rubio Puell - Pueblo Espa-
ñol - Palma
Sa Teulera - Campos, 80 - Llucma-
jor
J Ana - Calle Barques, 18 - Pollensa
Juan Amengual - Jaime 1, 6 - Sa Ca-
? baneta
Ruben Cano	 Pueblo Español
Palma
Federico Kramen - c/ Bdo de Sta.
Eugenia, 79 - Sta. Maria
Cerámicas Mallorca - Felanitx
Estudio Francisca Muntaner - Mana-
cor
OWEN - Telf. 65 64 43 - Cala D'Or .
Felix Rimbo Alberola - Ramon Llull,
32 - Tel. 62 01 78 - Sta. Maria del
Camí
Ramón Car'iellas Cañellas - c/ Cuar-
tes, 3° 3 - Sta. Maria
Cerámicas Aleza - Verge de Lluch,
73 - Tel. 51 53 70- Caimari
Antonio CaFiellas Palou - Romague-
ra, 2 - Tel. 60 20 41 - Portol
Sansó Durán - Manacor
VIDRE
Cooperativa Menestralia - Campa-
net
Lafiore - Ctra. Valldemosa Km. 11 -
Tel. 61014- S'Esqlaieta
DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Diumenge, 17 gener,
a partir de les
15'30 hores.
HIPODROM
Magdalena Borrás - Pueblo Español
- Palma
Pascual Esteban - Ctra. Alcudia Km.
36
Vid
 renas Gordiola - Algaida
Fina y Jero Seguí - Pueblo Español -
Palma
TEXTILS
Jaime Mora Rosagaray - Pueblo Es-
panol - Palma - Tapices
Luís Rodríguez Pelegrí - Son Macia
Sebastián Capó Cahellas - Gral.
Godet, 66 - Sa Cabaneta - Tejidos
Miguel Alemany - Tomás Forteza,
10 - Palma - Telas pintadas
FERRO FORJAT
Bartolomé Puig - Capdepera
Cooperativa Menestralia - Campa-
net El coure i el llautó també i es present
CARETAS DE DIMONIS
Jaime Femenías - San Lorenzo
JARDINER IA
Horticultura Adrover
Plantas Ca'n Noi
GARBALLONS
Aina Alzamora - Arta
TREBALLS MANUALS 1 JUGUETE-
RIA
Jaime Ray - Capdepera
Ninot - c/ Silencio, 36 - Manacor -
Tel. 55 46 05
Antonia Llabrés Femenías - Punto
Mallorquín - Arta
Antonia Umbert Estrany - Tel. 55 06
02 - Manacor - Edredones
COURE! LLAUTÓ
Biel Cortés Luteras - c/ Luna, 5 - Po-
rreras
Artblau - Tel. 55 15 52 - Manacor -
Restauració d'antigüetats
SELLETERIA
Juan Martí - cl Jaime II - Manacor
ARGENTER IA
Platko - Pza. Sta. Catalina Tomás -
Palma
Cooperativa Menestralia - Campa-
net
Joieria Ramón Llull - Pza. Ramón
Llull - Tel. 55 59 73 - Manacor
ESMALT1 BIJUTERIA
Esmaltes Maite - Pueblo Español -
Palma
Cooperativa Minuart - c/ Andrés
Feliu, 15-
 Palma
Taller Caliche - Pons y Gallanza, 9-
2°-4° - Tel. 20 60 17-
 Palma
SERIGRAFIA
Cooperativa Minuart - c/ Andrés
Feliu, 15-
 Palma
Jordietto - Sta. Catalina Tomás, 50 -
Tel. 55 37 00 - Manacor
PELL
Francisco Lorente Higueras - Pue-
blo Español - Palma - Gofrados
DIVERSOS
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos - Palma
Antonio Gardas Orell - c/ Santanyí,
29 - Campos
Gremi d'Artesans de les Balears
PIMEN
HORARI DE VISITES
L'exposició restarà oberta tots els
dies de 10 a 13 hores i de 16'30 a21
hores. Si be, s'ha de tenir en comp-
te, que diumenge dia 17, en motiu
de les beneïdes
 el recinte del Parc
restarà tancat a partir de les 18'30
hores.
Fotos: Pep Blau
ON! N
Fotos Pep Blau
Texto Bel Servera
Estas fotos de mi compañero y otras tantas que han queda-
do en archivo, ilustran parte del gran éxito de la V Dimoniada
que tuvo lugar en Son Servera aquel día 10 de enero, que ya
es historia. Precisamente yo podría llenar páginas y páginas
contando cosas sobre esta fiesta... y creo que no aburriría al
personal... pero respetando el espacio y dando cancha a las
fotos de Pep Blau, elijo contaros sólo una: Quiero dar cons-
tancia del magnífico equipo de personas que capitaneados
por el Delegado de Cultura Don Lorenzo Ferragut y por Don
Antonio Peñafort, supieron en todo momento estar a la altura
de las circunstancias, supieron organizar al milímetro, preve-
nir detalles, distribuir, y en momentos difíciles asumir total-
mente la responsabilidad. Este equipo está de enhorabue-
na... Miguel Servera, Juan Reynés, Juan de Fetjet, Salvador,
Juan... etc.... Mención especial para Caty Peñafort que supo
poner música en el tono de su voz.
Un BRAVO para el pueblo de Son Servera porque supo co-
laborar muy bien, participar muchísimo y su mayoría ayudó
con sus comentarios a veces tan generosos, en demostrar
que somos un pueblo unido en los días de Fiesta y grandes
ocasiones y que nuestra generosidad supera todas las previ-
siones.
Un voto de GRATITUD a todos los pueblos de Mallorca que
participaron y un ELOGIO a todas la autoridades, que con su
presencia dieron realce y magnitud a la Fiesta.
Un saludo cariñoso a cada uno de los chicos y chicas que
este día estrenaron vestidos de demonios y participaron con
su presencia a que el éxito de la Dimoniada, fuera mayor.
Y un aplauso a los chicos de la prensa porque fueron ellos
los que supieron proyectar la fiesta a toda la isla.
SA COMA
(Deuas ciel Hotel Royal Mediterraneo
Escuela de -ferns de
Jose Abrines
5 Pistas de lenis
icespect artificial;
4 Pistas de Sauasr‘
Pista Polideportiva
Salon de Bilia -
Bar - Saior
Vestuarios
ABIERTO:
10.00 -21.00 h.
Los ¡unes cerrado
SANT ANTON' 88
Orpanitzada pel Patronat de Sant Anton;
La Tercera Edat de festa
Organitzada pel Patronat de Sant
Antoni I
 patrocinacia per la Comissic
ce Serveis Socials de l'Aluntament
de Manacor , es celebra dissabte
passat una testa per la 1 ercera
Eaat. una testa due ja es tradicio pe:
aquestes dates. i
 cue enguany to
mes nombrosa aue
A la festa. com ja es tradició, hi
assistiren les autoritats murilciDals i
els responsables de la Tercera Edat
de Manacor, de les distintes agrupa-
cions I centres que tenen la Tercera
Edat com a objectiu I motiu d'exis-
tencia.
Una testa popular. a la dual hi va
naver bon meniar. ref rescs, sorteigs
d'opsequis, etc
Fotos: Pep Blau 
Eis roves de la 7 ercera Edat s ho passa ren molt be a la festa
Carretera Cuevas Drach. s/n
Telefono 57 01 72
PORTO-
 CRISTO4] SARA MABIA. EL Pvurro
'P2 eotcat.rc.nte
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y •
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA SODAS , COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS. ETC.
Ramo alimentación
Se necesitan jóvenes
de 18a 25 años
mejor si tienen nociones
de carnicería
Tel. 55 20 67
!SANT ANTONI 88
Mateu Llodra, Vice-Presidentdel Patronat de Sant Antoni
«Esperam molta participació a les festes de
Sant Antoni»
S. Carbonell
Les festes de Sant Antoni que
acabaran amb les beneTdes, els fo-
guerons i la desfilada, ja han comen-
çat, ho feren dissabte passat, per
parlar d'aquestes festes ens posà-
rem en contacte amb un dels orga-
nitzadors, En Mateu Liodrà, Vice-
President del Patronat de Sant Anto-
ni.
En Mateu es mostrà satisfet dels
resultats obtinguts -de moment- a la
Il Fira Artesana, enguany han parti-
cipat més de cinquanta expositors
«hem fet un gran esforç per acon-
seguir que aquesta segona Fira
es realitzAs, i que duràs uns
quants dies més que l'any pas-
sat» ens declarava En Mateu.
-Quin es l'objectiu d'aquesta
Fira?
-La Fira té dos objectius, en pri-
mer Iloc, potenciar l'artesania de
Mallorca, i a més a més, perquè
creim que el poble de Manacor es
mereix una bona fira, i no només
una, sinó cinc o sis en tot l'any.
-No creis, perd, que l'edifici del
Parc Municipal no està en les mi-
nors condicions?
-L'edifici del Parc Municipal es l'ú-
nic edifici d'aquesta classe que exis-
teix a Mallorca. De fet, reconec que
està en males condicions, i es una
I lástima
 que sigui així.
A la Fira Artesana d'enguany hi
ha un poc de tot, ceràmica,
 objec-
tes de vidre, textil, ferro forjat, bi-
juteria, etc.
FOGUERONS I BENETDES
«Esperam que hi hagi molta
participació als foguerons i les
beneïdes,
 tanta com n'hi ha sem-
pre» ens deia En Mateu, tot i afegint
que enguany els premis «han aug-
mentat un poc, cada any augmen-
ten un poc, naturalment estam
sotmesos a les subvencions»
A més, En Mateu ens seguia co-
mentant que «la festa la fa el
poble, el Patronat el que fa es
coordinar i programar actes, que
després el poble protagonitza així
com vol»
En quant a les beneïdes el que
ens va comentar En Mateu, es que
esperava que fés bon temps «esper
que no plogui, perquè any rera
any va pujant la qualitat i la parti-
cipació»
-Heu rebut un bon suport per
part de les entitats?
-Sí, de fet han col.laborat amb l'or-
ganització de la Fira i altres actes, el
Govern Balear, el Conseil Insular, el
Gremi Provincial d'Artesanies i natu-
ralment l'Ajuntament de Manacor,
especialment les comissions de Cul-
tura i Serveis Socials.
Volem aprofitar per donar les grà-
cies
 a totes aquestes entitats.
-Com va anar la dimoniada,
Mateu?
-Molts bé, bona organització i
aportació de novetats, que sempre
són bones. Vull aprofitar per dir que
la Comissió encapçalada per Don
Mateu Galmés, serà l'encarregada
de triar el Hoc i les condicions de la
propera dimoniada, que segons pa-
reix, serè a Alcúdia.
Destaca-mos alguna novetat
d'aquest Sant Antoni d'enguany?
-Podríem destacar el concurs de
redacció, al qual participaran totes
les escoles de Manacor. Concurs
que ha estat patrocinat per la Con-
selleria de Cultura del Govern Ba-
lear, el tema, les festes de Sant An-
toni.
Tot i esperant que aquestes fes-
tes siguin un gran exit ens acomia-
darem d'En Mateu, que ens va voler
afegir un «ànim a tothom i espe-
ram que molta gent participi al
Sant Antoni 88»
Foto: Pep Blau
A les 1030 h.
A les 11 h.
A les 15h.
A les 1530 h.
A les 1830 h.
A les
 19h.
A les 1930 h.
A les 20 h.
FESTA DE SANT ANTONI ABAT
Tots eis participants a les Beneides procurin estar situais al
carrer del Silenci
 Des de les 1030 a les 11 els jurais
qualificarem.
Beneides a la Plaça d'Es Mercai (Pl. Ramón
Collabora, Radio Aficionats de Manacor.
Beneides a Porto Cristo.
Correres de Cavalls
Tancament del Recint de la Fira 
Acte de Clausura i entrega de plaques commemoratives de
participació a tots els expositors i autoritats, patrocinades per
el Consell Insular de Mallorca i litografies. obra del
 pintor
manacori Norat Puerto.
Lloc: Teatre Municipal de Manacor.
Missa solemne a la Parroquia de Ntra. Sra dels Dolors
Sopor de Clausura per Autoritats, Expositors, Premsa, Radio,
Televisió i Convitats pel Patronat
Lloc: Parc Municipal.
CARROSSES
DIUMENGE, dia 24 de Gener
A les 1430 h.	 Beneides a Son Macia.
ANTONI 88
Molts d'actes i bons premis
Sant Antoni 88: Foguerons, Dimonis i Beneï-
des
Les festes de Sant Antoni que dissabte passat amb l'i-
nauguració de la Il Fira Artesana, començaren a la nos-
tra ciutat, seguiran aquest cap de setmana amb més
força que mai.
Hi haura com ja és tradició foguerons,  beneïdes i di-
monis, molts de dimonis, sobrassada i bon vi. Tothom
intentara viure les festes el millor possible i així ha de
ser...
Sant Antoni 88 ja és aquí...
DIVENDRES, dia 15 de Gener
A les 2130 h.	 Vol.Ras Presenta "OH! STRESS"
Lloc . Teatre Municipal de Manacor.
DISSABTE, dia 16 de Gener
VESPRE DE SANT ANTONI ABAT
A les 11 h.	 Demostració de Kung-Fu, a carree de 'Galerias Deportivas
Orient"
Lloc: Parc Municipal - Entrada Mure
A les 1430 h.	 Repicada general , sortida dels dimonis i primer bali, davant
l'Ajuntament.
A les 17 h.	 Bailada al Centre Assistencial o on es convida a les persones
de Ia Tercera Edat a una torrada i a beure bon vi.
A les 1930 h.	 Missa solemne o la Parrdquia de Ntra. Sra. dels Dolors.
Completes. Cant del Goigs de Sant Antoni ,
 Cantarei La
Capella de Manacor Una vegado acabades les Completes,
el Dimoni Gros encenara el fogueró davant la Rectoria i
comencara la festa. Els dimonis. Autoritats i Patronat visitaran
els toquerons
Dissabte a partir de les tres del capvespre, el jurat passarei pels loguerons per
qualificar-los.
DIUMENGE, dia 17 de Gener
Els dimonis ompliran els carrers de la nostra ciutat
FOGUERONS
BONS PREMIS
1- Premi 27.000 ates.
Premi 22.000 ptes.
3- Premi 15.000 ptes.
4^ Premi 10.003 ptes.
5' Premi 7.000 ptes.
6' Premi 6.000 ptes.
7' Premi 4.000 ates.
8' Premi 3.000 pies.
9'. Premi 3 000 ptes.
10'. Premi 3.000 ptes.
11'. Premi
1'. Premi 35.003 ates
Premi 27.000 ptes.
Premi 20.000 ates.
4. Premi 17.000 ptes.
5'. Premi 12.000 ptes.
6'. Premi 6.000 ptes.
7'. Premi 5.000 ptes.
8'. Premi 5.CCO ptes.
9'. Premi 5.030 ptes.
10'. Premi 5.000 ptes.
i Trofeu
i Trofeu
I Trofeu
Trofeu
i Trofeu
i Trofeu
i Trofeu
i Trofeu
i Trofeu
i Trofeu
Trofeu
(Majórica, S.A.) i Trofeu
i Trofeu
(Perlas Ora....dea) I Trofeu
i Trofeu
i Trofeu
i Trofeu
I
 Trofeu'
I Trofeu
Trofeu
i Trofeu
co
I els premis enguany, com ho són cada any, són d'a-
llò més bo... Comprovau-ho sinó.
Fotos: Arxiu
CARROSSA MES PAGESA
1-. Premi 5.000 ptes I Trofeu
2°.. Premi 2.500 ptes I Trofeu
Trofeu de Supermercado Sa Marjal per la carrossa mós
alegónca cie Sant Antoni
FOGUERÓ
 PLAÇA
 D'ES MERCAT
DIA
 16 — GENER 88
Organitzen: Correduria de Seguros
GOMILA S.A. - COSEMA Servicios i
PIMEM
COL LABORAN
PIMEr\,1	 COSEMA Servicios
Correduria de Servicios GOMILA S.A.	 Casa PERELLÓ
MAPFRE	 GOGO Boutique
Caja Baleares SA NOSTRA
*** *** *** *** ***
Se servirà llangonissa, xua prima
i vi de marca Faustino VII
4444444444444444444
La torrada serà acompanyada per
l'Orquestra HARIZONA, que tocarà:
RUMBES	 JOTES
CHA CHA CHAS	 SEVILLANES
TANGOS	 PASDOBLES
I MÚSICA STANDARD
TOT DE F
Sa Tercera Joventut
De nuevo con todos ustedes
Muy a pesar mío y en contra de mi
voluntad les he tenido durante va-
rias semanas sin saber nuevas de
Ias
 actividades a desarrollar y desa-
rrolladas por la Tercera Edad y
Aulas de Manacor. Pero nunca es
tarde cuando se llega y ahora es
hora de recuperar el tiempo perdido,
por eso dejemos lo pasado y a Año
Nuevo vida nueva, así es que para
todos, les deseo un Feliz Año, lleno
de salud y bienestar. Y ahora a ha-
blar de:
LA EXCURSION DE LAS AULAS A
SOLLER Y OTROS PUNTOS DE
LA ISLA
Para el próximo domingo día 24
de los corrientes, está programada
Ia Excursión mensual, visitando VA-
LLDEMOSA, DEIA y SOLLER, por
Ia
 mañana y por la tarde después de
pasar por los embalses de CUBER y
GORG BLAU, breve visita al MO-
NASTERIO DE LLUC para rendir
homenaje a LA MORENETA.
Esta excursión es de carácter
mixto, es decir, en autocar y en tren.
Las personas que deseen efectuar
el recorrido en tren desde Palma
(trayecto que les recomiendo y más
en esta época del año, por la verdo-
sidad y colorido de los naranjas con
sus frutos del Valle de Sóller), deben
manifestarlo a la hora de realizar su
inscripción. La diferencia del pasaje
es un poco más elevada, 1.550 ptas.
todo incluído. En cambio en autocar
solo, el precio es de 1.200 ptas. tam-
bién todo incluído.
La hora de salida también se ade-
lanta un poco, para dar alcance a la
salida del tren de Palma a Sóller,
que tiene prevista la salida a las
10.05h.
Así es que desde Porto Cristo, los
Autocares Nadal desde su Estación
saldrán a las 8,15 h. y de Manacor a
Ias 8,45 h. (nueve menos cuarto)
desde la Plaza del Mercado y pa-
sando por la de Sa Mora a continua-
ción. Las personas que opten auto-
car completo hasta Sóller, disfruta-
rán de tres cuartos de hora para
esta en Valldemosa y visitar los pun-
"..), tos más interesantes de esta hermo-
sa población montañesa, prosi-
cS guiendo después el viaje pasando
por Deià, Llucalcari hasta Sóller
CL)
.) para recoger en esta ciudad a los
Bet.- Quant aniré a Italia, visitaré
-Sa Torre de Prisa-
Sión.- ¡Jesus Bet! No se diu -de
Prisa-, se diu de Pisa.
Bet.- Ah, idõ, si -tropitja- me fare
ben enfora d'ella.
expedicionarios que hayan efectua-
do el camino a través del histórico
ferrocarril, sobre las 12,30 h.
En el Puerto de Sóller, sera servi-
do el almuerzo en el restaurante
«Alta Mar», ya conocido por los
alumnos de las Aulas, sirviendose
Arroz Bruto, Escalope con patatas,
vino, agua, pan y helado.
Después de efectuar los sorteos
de costumbre, la excursión reem-
prenderá su ruta hacia Lluc, sobre
Ias tres y media de la tarde, teniendo
prevista la llegada de nuevo a Ma-
nacor, sobre las seis y media (18,30
h).
Las inscripciones se abrieron el
jueves día 14 a la hora de costum-
bre, en el Centro Social de la calle
Major, 1.
ATENCION AL LUNES DIA 25
Le reunión para las excursiones a
ITALIA y más tarde a CANTABRIA Y
ASTURIAS, que estaban programa-
das para el viernes dia 22, han sido
trasladadas al LUNES dia 25, a las
19 horas ia primera o sea la de ITA-
LIA, y a las 20 h. la de Cantabria y
Asturias. En ambas se darán a co-
nocer los itinerarios, precios y pla-
zos de pagos, para la reserva defini-
tiva de plazas. Las reuniones como
siempre en el Centro Social de las
Aulas.
NO OLVIDE ESTA FECHA: SABA-
DO DIA 30 ENERO
En esta fecha está programada la
visita al Espectáculo y Cena en el
CASINO PALADIUM. Daremos más
información en nuestra próxima edi-
ción.
Hasta pronto amigos.
un mallorquí a la conquesta de Catalunya
En Tomeu Penya és, ara mateix, un  autèntic fen6men musical i discogràfic. Ningú no ven, aquí, més discs
que ell. Pert) ell és, entre moltes altres coses, ambiciós, molt ambiciós. I ha començat la conquesta de Cata-
lunya on té una acceptació fora mida. El seu disc «Tomeu» esta batent marques. Avui, sense presses, feim
amb ell un repas a la seva vida musical, al seu entorn, a la seva vida i fins i tot als seus sentiments mês infirm.
Així és en Tomeu.
-Conta-nos, una mica, els teus co-
menços, fins que arribes a ser En
Tomeu Penya.
-Està una mica vist, pert, venga. A mi,
de petit, m'estirava molt
 la música, sem-
pre tenia bones notes... em pensava
que un músic era un heroi; Ilavors m'en
vaig anar dels frares i em vaig posar a
fer feina a Manacor, a una fusteria; men-
trestant, vaig començar a anar a classes
de guitarra, sis mesos, i vaig veure que
lo meu no era la fusteria, sinó la guitarra,
Ia música. I va ser aixf que ferem els Ma-
Ilorquins i al mateix estiu ja tocarem; dos
anys més de Mallorquins i flavors ja vaig
tenir més aspiracions i ferem un grup
que es deia Harlem, on hi havia En Car-
ies Gil, En Joan Bibiloni, En Macià, En
Jimi... ferem un gran grup; Ilavors em
vaig quedar totsol, vaig tornar fer un
altre Harlem, fins que m'en vaig anar al
Text i fotos: Antoni Tugores
«El meu disc «Tomeu» ha
estat el més venut a alguna
comarca catalana»
servici i llavors vaig fer un altre Harlem,
amb En TiA, En Tomàs, En Jimi, En
Joan d'es Condal... també vaig tocar
amb altres grups com els Beta, els Fal-
cons una temporada i després, ja amb
els 5 del Este em vaig cansar de viure
només de la música i ho vaig deixar anar
i em vaig posar de director d'una disco-
teca, Es Morito i Ilavors a Calas, que fou
on me pegà fort amb compondre. A l'hi-
vern vaig anar a tocar per Escandinavia i
per allà vaig començar a anyorar-me
fort, tot l'entorn, la gent, la música. AlIA
va ser on me vaig trobar altre vegada a
mi mateix i vaig compondre el que seria
el meu primer disc que es deia Tomeu
Penya canta a la vida, que fou un au-
tèntic fracAs, me pareix que se'n ven-
gueren devers vint... i res, vaig tornar-
me'n a l'extranger. Vaig venir i em vaig
posar a una discoteca de Cales, vaig fer
amistats i els tocava cançons que havia
compost l'hivern anterior, com Nina,
Cant per la meva gent, Marieta plou,
Una rosa un rosari, com Toca-le-hi,
toca-le-hi, etz. varen ser ells, quan les
sentiren, dins una barca, que em digue-
ren que aquelles cançons s'havien de
gravar, ja que el mallorquí estava per
terra. Vaig dur al disc a les emisores i la
gent va començar a demanar qui era
aquell; vaig haver de deixar la discoteca
i posar-me a fer la meva música, desco-
brint que no hi ha res com compondre en
Ia propia Ilengua, ja que et pots expres-
sar molt minor. I res més. Ha vengut un
disc rera l'altre, fins arribar a aquest da-
rrer, Tomeu, que ha romput totes les ba-
rreres, en vendes, en tot.
-Si, per cert que a aquest disc,
Tomeu, l'he vist fins i tot dins l'oferta
que passa el "Circulo de Lectores».
Com ho has fet?
-No he fet res, rúnic que he fet ha
estat cantar. I puc dir que aquest estiu
passat ha estat el disc més venut a una
comarca de Lleida i a Barcelona matei-
xa. Hi ha una cosa extranya per jo i es
que fins i tot a una revista catalana que
es fa per Suissa i que em va dur En
Cosme Pila, la cançó més votada era
Maremar d'En Llach, la segona Mallor-
quins i Catalans i la tercera Na Marina
Rossell. Aquest disc s'ha sentit per tot.
-I tú, com t'has introduit a Catalun-
ya?
-No ho sé; en realitat jo no m'he intro-
duit, han estat ells, fent-me actuar, pro-
grames de televisió... gent molt impor-
tant m'ha introduit, com n'Espinas, La
Trinca, N'Angel Casas...
- A tu se t'identifica amb una certa
postura mallorquinista, i això, a aqui
vol dir, en certa manera, anticatala-
nista; i això semblava havia de ser un
obstacle per triunfar a Catalunya.
-Això m'ha vengut a mi per tempora-
des: jo sempre he cantat, he vestit i he
xerrat mallorquí, però passa que un ar-
tista, quan arriba més enfora del que es-
perava, s'ha de descobrir un poc... jo
som molt ambiciós, musicalment, i no
em puc quedar estancat aquí, aquí no hi
ha mercat, quan ja has anat tres vega-
des a cada poble de Mallorca, quan en
fa cinc o sis i has anat als pobles de vei-
nat, ja no pot ser mai lo mateix.
-A més, supós que tú te sents més
músic que no profeta de "sa
g o
>.	 -Per descomptat, jo pens que les lien-
gües estan fetes per comunicar, per unir
c	 •	 •a mai per a separar.
-Ets sents anticatale?
t,)	 -Jo me sent mallorquí, pert, mai anti-
catala. Per què ho tenc de ser, o antian-
gibs? Jo no som anti ningú.
-Tens, dins els teus projectes, can-
tar pròximament en castellà?
-Ara com ara, no, però no ho descart.
El dia que el públic que m'escolti sia
castellanoparlant i m'ho demani, ho fare.
Qua es, que jo he d'aguantar la bandera
de la I lengua tota la vida? Jo som un ar-
tista, en primer Hoc, Ilavors mallorquí i
després internacional. Jo xerr alemany i
angles,
 perquè
 no he de poder cantar
algun dia en aquestes Ilengues?
-Quina as la clau del teu exit?
-En primer Hoc, perque pens que som
un gran professional, més que la llen-
gua, més que com compositor, pens que
som un professional.
-Però
 tú creus que haguessis triun-
fat igual cantant des d'un principi en
castellà,
 o aqui hi havia una demanda
de cançons en la nostra Ilengua?
-La demanda, Toni, -i ho puc dir amb
Ia
 cara ben alta- l'he feta jo. Després de
jo, a tots els pobles surten agrupacions
mallorquines, cantautors nous, tothom
vol reivindicar el mallorquí, we, es cert
que jo vaig començar. Altres, com En
Toni Marla, ja hi cantaven, però potser
que el meu mallorquí fós més directe...
no sé que va passar amb jo.
-Jo crec que tú entroncares amb
les expressions populars de la gent i
amb la música popular, ja que moltes
de les teves cançons tenen clares re-
miniscè ncies de la nostra música.
-Sí, sí, es realment així, però jo la vaig
revolucionar; en Hoc de la ximbomba, les
castanyetes, el guiterró, etz. jo vaig
posar guitarra
 elèctrica, castanyetes
electrificades, baix, bateria.., jo pens
que a la música popular la vaig moder-
nitzar.
-I aquesta imatge que dones... Tú
creus que hagués estat el mateix un
Tomeu vestit amb smoking envers
del capell i aquesta vestimenta infor-
mal?
-No sé si hagués estat el mateix, però
crec que amb el temps, sí. L'important
es la qualitat que dones a la gent, no la
imatge. Si hagués sortit amb corbata,
però amb bona música, poc a poc ha-
gués estat el mateix.
-Quina opinió tens de gent que ha
començat després que tú, com En
Jaume Sureda, Calabruix, etz.?
-Som un admirador de la música de
Calabruix; es el conjunt que fa la música
més neta, que té més inspiració, per()
els falta professionalitat i ells ho saben...
però es el grup que més m'agrada escol-
tar... diuen coses hermoses, canten bé,
toquen bé. En Jaume Sureda es més
professional, però no l'he escoltat tant
com Calabruix.
-A tú et va molestar, a un moment
determinat, que es digues que eres el
Manolo Escobar de la nostra música?
-Em va emprenyar bastant en un prin-
cipi; me vaig pensar que era un insult,
pert) quan el vaig conéixer personal-
ment, un dia que actuarem plegats, -el
dia que se presentava la loto catalana-
amb Benin Osborne, En Manolo Esco-
bar, Na Pétula Clark i jo, aquest dia,
quan vaig veure aquesta gent, vaig dir
que era un orgull que em comparassin
amb ell. A més hi ha una cosa molt
clara, per molt que m'haguin criticat:
quan et posen amb una gent com
aquesta i et diuen que voldrien saber
mallorquí per entendre la meva cançó,
ja que la música els encanta, et tires a
darrera totes aquelles critiques.
-Costa molt arribar a una certa cota
d'èxit?
-Jo diria que es quasi impossible, ja
que tenim mar per tot arreu que ens en-
revolta, estam molt tancats. Però si això
es quasi impossible, més ho es aguan-
tar-s'hi.
- I això com se fa, com s'aconse-
gueix?
-El que puc dir es que jo, abans d'arri-
bar estava molt ben preparat musical-
ment, duia molts anys d'experiência i el
cul ben pelat de cantar per Europa. Duia
molts d'anys cantant amb conjuntets per
Alemanya, Suécia, Noruega, Anglate-
rra... així tens possibilitats d'arribar,
sempre que conectis amb la gent.
-Com eren aquells anys seixanta,
quan cantàveu amb conjuntets, per
extrangeres, com era la teva vida?
-La meva vida no era més que fer mú-
sica, aprendre música i lligar tot el que
pogués. Molts crec que es feren músics
per a poder lligar més, no pensàvem en
res mes.
-I feia lligar molt el fet de ser
músic?
-Sí, sí. Hi hagué un amic meu, can-
tant, que un dia em digué: Tomeu, per a
lligar no hi ha ni cambrers, ni directors
d'hotel ni res; no hi ha res com un micro
en la ma. En aquell temps, un micro a la
ma ho feia tot... si no eres un cap de
fava, lligaves.
-Hi ha moltes travetes, pel cami o
només hi ha obstacles?
-Tot es un obstacle. Un cantautor no
té professió, i per això es normal, si n'hi
ha tan pocs. No tenim res, ni sou fitxo, ni
atur, ni res. Si les coses no van bé no
sap on ha d'anar i ha de pegar a una
altra professió.
-Pert) Hisenda vos troba?
-Al manco a mi me troba; he de dir que
jo ho feig tot per lo legal, tanmateix si
faig una actuació ho sap tothom. Què
tenc d'anar a amagar?
-Has guanyat molts de duros al
Ilarg de la teva vida musical?
-Sí, he guanyat molts de duros, que
em bastaven per dos dies. Abans em
pensava no tornar veil mai; ara hi co-
menç a pensar. Ara en guany molts,
pert) en gast més que mai, per que duc
molt bons músics, has de cuidar una
imatge i tot això costa molt. Ara cobro
mig milió, és cert, però tenc set músics,
un equip que no és meu, un represen-
tant, un camió que l'he de pagar a cada
actuació i Ilavors a lo millor passen dos
mesos sense cap actuació... i quê? Al
cap som un obrer, un obrer normal, amb
Ia diferència que ningú no em paga el
segur.
-De totes maneres, els músics
donau la imatge de ser gent que els
guanyau fàcilment i que els gastau fà-
cilment.
-De fàcilment res. Si anAssim a apri-
mar el fil, veuriem que les hores que ens
du compondre, estudiar, etz. son hores
que no se'ns paguen mai. A una actua-
ció, quan pos un recinte de gom a gom,
jo no cobro una petita part de tota la
feina que he fet abans. No arribaré mai a
que la societat em pagui les hores que
he gastat darrera la música. Llavors hi
ha una altra cosa, quan pujo a un esce-
nari me'n vaig més cansat que si hagués
Ilaurat durant tot un dia, qued completa-
ment esgotat. No és el mateix que tocar
amb una orquestra, ni de molt.
-Qom es fa una cançó, com la fas
tú? -
-Això si que no ho sé. Fa un mes que
intent acabar-ne una i no hi ha manera.
Això surt o no surt. Tenc be collons d'es-
tar dos mesos sense poder compondre i
Ilavors en una hora ho resolc.
-Quines son les teves perspectives
de futur?
-Anar més endavant, introduir-me de
PIO dins els pa'issos catalans i si fa falta
més enfora, hi aniré... fins que tengui
doblers per comprar-me un tractor...
(riu).
-I dins el món de la cançó a qui ad-
mires?
«Ms anys seixanta només
pensavem en fer música i
-Admir a Don Williams, a Calabruix, a
Bonet de Sant Pere, a Víctor Manuel, a
Serrat més que ningú i ad mir a tanta de
gent...
-De qui tens Influències?
-No ho sé, a vegades un és el darrer
que se'n tem. Jo crec que quan vaig co-
mençar el que més m'influia era mon
pare cantant damunt l'era...
-Estas evoluciónant?
-Completament. Ja no me conform
amb les primeres cançons com toca-le-
hi o tenc una perdiu revetlera...
-Quin és el tipus de cançó que pega
a Catalunya?
«Som un admirador de la
música de Calabruix»
«Som un gran negoci pels
promotors, per tot està de
gom a gom»
-Ara mateix és una balada que es diu
Plou, pert' en realitat peguen totes. Tot
dopen de posar-les al moment oportú.
-Conectes amb més dificultats per
mor de les variants lingüístiques d'a-
qui?
-Jo crec que ben igual que si fás d'a-
11ê. Estic tan content dels catalans, que
la conexió és perfecta. Els agrada
aquest accent extrambeitic,
 exòtic. Si em
demanassin per cantar en el seu accent,
tanmateix no en sabria.
-I per aquest estiu que ve, a on tens
parat?
-Ara ja tenc més de vint actuacions
programades. A Mallorca en faré unes
quantes, pet-6 no me vull passar perque
em crem.
-Comences a estar vist a Mallorca?
-No, però enguany, que he fet menys
actuacions a Mallorca, la meva populari-
tat ha pujat el doble, jo no he vist cap
baixada als meus recitals, està ple sem-
pre.
-Ets un bon negoci, pels promo-
tors?
-Un bon negoci, un bon negoci. Estic
cansat de llegir als diaris que aquell tea-
tre vostre sempre està buit i quan jo vaig
venir, de franc, pels minusvêlids, no hi
cabia ningú més. I el dia que jo hi vaig
anar la gent pagava una bona entrada.
-Politicament, et definiries?
-Parlant de partits no tenc ni punyete-
ra idea, no em puc definir encara que
m'han acusat de ser de tots. En lo que
em puc definir és en la música i els sen-
timents.
-Tu dius que creus en l'amor. Creus
en el matrimoni?
-Més que amb el matrimoni, amb la
parella.
-En una parella estable?
-No, crec simplement en la parella,
encara que no sia estable. Crec que és
necessari tenir una ànima al teu costat,
tant si és home com si és dona. Jo no he
pensat mai, encara, en el matrimoni.
Som un esperit tan inconformista que
saber que estic Iligat per una firma ja no
m'aniria bd.
-Quina lectura t'agrada?
-La lectura simple. M'agraden molt els
còmics, no m'agrada complicar-me la
vida.
-Actuaries a una festa oroganitzada
per Fuerza Nueva?
-Sí, si me convengués, porqué no? Jo
he actuat a una festa d'AP i per això em
digueren que era d'AP.
-Actuaries per a una festa d'Herri
Batasuna?
-Déu quina una! Home, si fos actuar
com professional, crec que sí, pert) si
fos combregar amb les seves idees...
Pere) actuar, porquê no? Si s'en anassin
a un fuster a comprar una cadira, no els
ho vend ria?
-Ets partidari de la pena de mort?
-No, perquè no m'han tocat mai a mi.
Trob que la pena de mort és posar-se a
l'altura dels assassins. Per ara pens que
no.
FOGUERO A LA PLAÇA DEL
MERCAT
A la plaça del Mercat, organitzat
per la «Correduria de Seguros Go-
mila», es farà
 un fogueró, en motiu
de la festa de Sant Antoni. El fogue-
ró es
 farà dissabte, com a la resta de
foguerons del nostre poble i a
aquest s'espera que hi participarà
molta gent. Ja fa set anys que Anto-
ni Gomila organitza foguerons, con-
vidant al poble de Manacor a torrada
i vi, el darrer any participaren al fo-
gueró del Mercat, unes 1.300 perso-
nes.
El fogueró d'enguany sera orga-
nitzat per Gomila, ajudat per Cosa-
ma i Pimem. Tothom qui vulgui hi
esta convidat.
PENSIONS 88
El sindicat UGT ens ha fet arribar
una nota amb la revalorització de les
pensions per aquest any 88. La llista
aprovada es la següent:
«Pensiones mínimas con
conyuge 	 8%
Pensiones mínimas sin
conyuge 	 6'5%
Pensiones hasta 42.150 ptas.
(SMI) 	 5%
Pensiones desde 42.150 hasta
84.000 	 4%
Pensiones de 84.001 hasta 187.000
mes (acogidas a la ley 26/19852 	 4%
Pensiones acogidas al sistema anti-
guo 	 2.000 ptas. lineales
Viudas mayores de 65 arios..12.47%
= 3.000 ptas. lineales
Pensiones asistenciales 	 14% =
17.200 ptas. al mes
SOVI 	 5% = 17.200 ptas. al mes
MOLI D'EN FRARET
Els dies 16, 17, 18, 19 i 20 de
gener, a les 19,30 a les 20,30 h. es-
tarà exposat a l'escola de Crist Rei
el projecte de l'Ajuntament de Mana-
cor, referent a la restauració del Molí
d'En Fraret.
A ales, dia 21 a les 21 h. es farà a
aquesta escola una reunió amb la
presència del Delegat de Cultura,
Sebastià Riera.
SUSPESA LA REPRESENTACIO
DE uMAJORICA»
Segons ens ha informat el Gerent
del Teatre Municipal, s'ha hagut de
suspendre la representació de «Ma-
jórica», la qual estava prevista pels
dies 22 i 23 d'aquest mes. S'ha sus-
possiblement per mitjans fe-
brer, ja que la companyia d'En Xesc
Forteza seguirà actuant a Ciutat
dues setmanes més.
HOMENATGE A MN. ALCOVER
El Patronat de l'Escola Municipal
de Mallorquí està preparant l'home-
natge a Mn. Alcover, a celebrar dia 2
de febrer. Pel que hem sabut, de
moment s'està preparant una expo-
sició de botonadures d'or antigues,
cedides per la Banca March, que na-
turalment s'exposarien a la sala que
Ia
 Banca March té a Manacor.
També es publicara un altre llibret
dels -Papers de Sa Torre., en
aquesta ocasió, sobre el Lèxic de
Mn. Alcover, que sera recopilació
dels articles publicats a aquesta re-
vista, i la creació d'alguns articles
nous. L'obra, com tothom sabrà, es
d'Antoni Llull Martí.
MAS POLICIAS EN BREVE
En breve se celebrarán el concur-
so oposición para optar a las plazas
vacantes de la Policía Local de
nuestro Ayuntamiento. Los aspiran-
tes admitidos son los siguientes:
Miguel Alcover Caldentey
Fermin Cobos Cabezas
Julian Gallego Homar
Andres Gomila Galmés
Gabriel Mestre Sureda
Bartolomé Luis Monserrat Boyer
Antonio Miguel Ordinas Sansó
Guillermo Riera Fullana
Antonio Riera Gonzalez
Tomàs
 Sureda Saiam
No ha sido excluído ningún aspi-
rante por lo que los relacionados
tendrán la oportunidad de conseguir
una plaza aunque no habrá lugar
para todos pues si no estamos equi-
vocados solamente son cuatro los
que ingresarán en la primera reme-
sa que posteriormente se verá am-
pliada a cuatro más.
G.O.B.
El G.O.B. (Grup Ornitològic Ba-
lear) i el G.E.M. (Grup Excursionista
de Mallorca) preparen una excursió
conjunta el proper diumenge dia 24
de gener al Puig Tomir. L'itinerari
previst sera el següent: Menut, Bini-
faidó, Tomir, Alcanella i tornada a
Menut. La partida es farà a les 8 h.
de la Plaça des Mercat. Estau tots
convidats. Inscripcions:
Esteva Llull
C/ Verònica, 35
Ti.- 552959
o be
'Joan Miguel Monjo
Avda. de Baix des Cos, 47
TI.- 550313
El termini de les inscripcions sera
el dijous dia 21 de gener.
Estau tots convidats!!!
Porto Cristo
¡Precaución obras!...
Juan Moratille
Sí, Porto Cristo está de obras, y
esta vez, parece que empezaron a
tiempo con probabilidad de acabar,
al menos en su primera fase, antes
de la temporada turística y antes de
Ias
 Fiestas del Centenario.
De forma cíclica, autores y perio-
distas reclaman, para los centros tu-
rísticos, la soledad de los inviernos,
para que los nativos vuelvan a reco-
brar su identidad. Pero, después de
varios arms de inactividad, parece
que, este invierno, todos a la vez se
acuerdan de la deficiente infraes-
tructura del pueblo; y mejor así: que
todas las molestias vengan juntas.
Obras de Puerto van a dejar un
muelle modelo, con accesos muy
mejorados; el colector general para
el bombeo de aguas usadas en di-
rección a la Depuradora, empieza a
subir por la Cuesta d'En Blau al
mismo tiempo que vuelven a reanu-
darse tímidamente las obras del jar-
dín que domina el Pinar: la Telefóni-
ca también hace obras a orillas del
Riuet y en la Calle San Jorge. Por
cierto, la excavación que correspon-
de al cruce de esta calle con la Ca-
rretera Cuevas acumuló en este
lugar • de tanto tránsito
-especialmente dé autocares y ca-
miones- tierra y piedras cuya pre-
sencia, mal señalada de noche, re-
presenta un verdadero peligro y un
grave obstáculo de día que podría
evitarse amontonando los escom-
bros en la misma calle que, además,
está cerrada al tráfico rodado, en
vez de ocupar media calzada de la
Carretera Cuevas.
Sabemos que para tener realiza-
ciones hay que padecer semanas o
meses de ejecución, pero lo menos
que se puede pedir es que las mo-
lestias o peligros que se originan re-
sulten lo menos gravosos posible.
Fotos: Pep Blau
Crecimiento vegetativo de Porto Cristo
Juan Moratille
Nuestra población (a la inversa de
Ia mayoría de las demás) es cada
año más joven, y crece en número,
no sólo de forma .vegetativa» -es
decir, la diferencia entre nacimien-
tos y defunciones- sino también de
forma «migratoria», varias familias
fijando cada año su residencia en el
Puerto, incluso si su puesto de tra-
bajo está en otro punto del munici-
o.
Concretamente, en 1987, fueron
bautizados en la Parroquia de N'
Sra. del Carmen 63 nuevos porto-
cristeños (36 niños y 27 niñas). Lo
que representa prácticamente la to-
talidad de los nacimientos pues el
caso del recién nacido no bautizado
es, en la actualidad, muy poco fre-
cuente en nuestra sociedad.
Y 29 portocristeños fueron ente-
rrados religiosamente (19 hombres
y 10 mujeres), lo que igualmente re-
presenta la práctica totalidad de las
defunciones.
El saldo pues es positivo en 34
personas (17 varones y 17 mujeres).
Ya en el año anterior 1986, hubo
un aumento de 33 personas (12
hombres y 21 mujeres). Lo que hace
de nuestro núcleo urbano una co-
munidad viva, que no deja aumentar
su peso específico en el conjunto
del municipio de Manacor.
Sería interesante saber dónde se
sitúa nuestro 11% de crecimiento en
relación con el incremento general
del Municipio y de cada uno de los
núcleos urbanos del mismo.
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Petra
Sant Antoni de festa i bulla
Bartomeu Riera Rosselló
Mañana sábado y, do-
mingo, la villa celebrará la
festividad de Sant Antoni,
de acuerdo con el siguien-
te programa, ofrecido por
el Ayuntamiento.
El sábado habrá «fo-
guerons», dando una
ayuda de 5000 pesetas a
los que se atengan a las
siguientes bases: se tiene
que realizar sobre una
capa de arena de un míni-
mo de 25 centímetros de
espesor y un diámetro de
3 X 2 metros.
Las «carrosses» serán
el día 17 por la tarde con
premios, 10 concretamen-
te, de 10000 hasta 1000
pesetas. Dichas «carros-
ses» habrán de tener una
superficie mínima de 3
m2 . y si no son suficientes
para acaparar los premios
antes mentados, se consi-
derarán desiertos.
EL DIMONI GROS
Actualmente ocupa
esta labor, José Nicolau
«Pep Rotger» desde hace
unos quince años, no obs-
tante, los más ancianos
nos comentan, que siem-
pre ha habido «dimoni»
en Petra. «Massag»,
«Veta», «Batser», Pep y
Joan «Solleric», Pep
«Mut» y dicho Pep .Rot-
ger».
En la localidad sólo ha
habido un «dimoni», a ex-
cepción de un año que le
acompañó uno de la veci-
na villa de Vilafranca.
Antes únicamente salía a
Ia calle en contadas oca-
siones: por Santa Praxe-
dis y festes dels Angels,
los años que se han cele-
brado éstas últimas. En
Ias patronales de Santa
Praxedis, la misión del
«dimoni» era acompañar
a los miembros del Ayun-
tamiento a Completas, re-
coger al día siguiente las
«joies» y asistir por la
tarde a las carreras pe-
destres y de animales en
«es Cos». Durante la Re-
pública -nos informan- por
espacio de dos años no
hubo «dimoni», ni Com-
pietas.
El disfraz actual es bas-
tante feo, fue copiado de
un ciudadano «petrer», ha
sufrido diferentes modifi-
caciones y sus cuernos
fueron traídos de
«Tuent», que pertenecían
a un bien formado macho
cabrío.
Como anécdota -nos si-
guen comentando7 fue ya
hace muchos años, con-
cretamente durante la dic-
tadura del general Primo
de Rivera, siendo «Caie-
tano, el dimoni». Eran las
festes dels Angels y el
Ayuntamiento designó
una comisión de cuatro
personas encargadas,
siendo entonces el alcal-
de, «es mestre Ramis» y,
como que estos encarga-
dos usaban como distin-
ción una caña verde,
dicho alcalde les apodó:
«els obrers de canya
verda». Total, que se re-
caudaron 127 pesetas y
después de pagar 16
duros a la banda de músi-
ca local, dos duros a los
«xeremiers» llegados a
pie de Vilafranca y otros
gastos, quedaron 7 rea-
les, más otros siete reco-
lectados en el transcurso
del «ball de bot». Catorce
reales (3,50 ptas.) que le
ofrecieron al «dimoni
Caietano» por sus servi-
cios y, no acepto porque
quería cobrar dos duros,
pero, como estaban sumi-
dos bajo dicha dictadura,
cobró de «dues galta-
des».
DE TODO UN POCO
En Ca'n Salom estas
fiestas ha sido «dema-
sié», baile, chocolate,
cenas y sin faltar la músi-
ca de piano interpretado
por l'Amo Pere Forteza,
que incluso de otras loca-
lidades vecinas llegan
personas a pasar la vela-
da agradable.
También sonará pronto
«Ses Tarragones», este
restaurante estará encla-
vado en el pintoresco pa-
raje de su nombre, en un
rincón muy apacible entre
Ias
 localidades de Petra,
Maria de la Salut, Ariany y
Santa Margalida y contará
con aparcamiento propio.
Quina vergonya: la
Cooperativa Agrícola y
Ramadera -dicen que
este año no hará ningún
«fogueró» pero, dicho
«fogueró» arderá, puesto
que Pau Riutort, del bar
Stop, lo confeccionará por
su cuenta.
Pues, hay que ver, para
creer: «Lloc: a l'Església,
a la Caixa -SA
 NOSTRA
(léase Jaime Ribot), al
local de la 3' Edat «Verge
de Bon Any» y «serrema-
merrins».... porque «bajo
el signo de Franco, lo hizo
el Glorioso-Movimiento-
Nacional-Sindicalista».
Foto: J. Forteza
¡¡
 ATENCIÓN!!
jordìelto® Informa TIENDAAmistad, 10Tel. 55 04 87
MANACOR
EXTRAORDINARIAS REBAJAS
Pantalones Tejanos LAVEL'S 	 .2 995,-
Pantalones Tejanos Marlboro 	 .2 995,-
Pantalones modelo canutillo 	 2 995,-
Cazadoras tejanas largas 	 A 995,-
Cazadoras tejanas cortas 	 A 445,-
Cam isas tejanas 	 1 995,-
Jersey punto Inglés(Varios modelos)
	 1 495,-
Chandal caballero Jordietto(especial)
	 2 495,-
Chandal caballero Jordietto(normal) 	 1.495,-
Chandal niño Jordietto
	 995,-
Jersey niño Marlboro(tallas 4-18)
	 1.995,-
en brdierro®
¡Tiramos la casa por la ventana!
•
ADEMAS como obsequio a nuestros clientes por cada pantalón o ca-
zadora tejana regalamos un jersey algodón niño JORDIETTO y por una com-
pra superior a las 6.000,- Ptas. regalamos un jersey algodón JORDIETTO de
Ias olimpiadas 1.992.
FECHAS DE NUESTRA GRAN OFERTA
Desde el 15 a1 30 de Enero
j CORRE QUE VUELAN!!
Els noms dels carrers seran
rotulats en català Joan Mates
Sant Joan
En un Ple Extraordinari del passat
15 de desembre i a proposta de la
Comissió de Cultura que presideix el
regidor del PSM, Joan Sastre s'a-
prova la rotulació dels noms dels ca-
rrers en català aixi com donar nom a
tota una sèrie de carrers que no en
tenien. El que queda damunt la taule
va esse( el canvi de nom d'uns ca-
rrers que feien referencia al regim
franquista degut a l'oposició del por-
taveu d'AP que troba que la propos-
ta havia d'ésser estudiada abans
per la Comissió corresponent que
elaboras un dictamen ex profeso.
Aixi les coses, els noms dels ca-
rrers seran rotuiats en català i es
dona nom als carrers següents:
- Carrer de Ponent, actualment
Calle A al carrent) de Ca Ses Perdu-
des.
- Carrer de Sa Bastida, al canif
que uneix el Cami de Sa Bastida
amb el carrer de Petra.
- Carrer del Puig de Sant Notre al
carreró anomenat de Ca's Frarons.
- Carrer de Tramontana al carreró
de Can Pau el Fosser.
- Carrer del Vent al carrer que va
des del final del carrer Major fins a la
primera casa i Ilavors continua cap a
Ca Ses Tronques
- Carrer de l'Amistat al camí que
puja cap a la Torre de S'Aigua •
- Carrer del Revellar al camí que
puja des del Carrer Major cap a Sa
Farinera.
Cal dir que encara que no es pro-
cedis al canvi de noms aquest punt
sera inclòs a l'ordre del dia del pri-
mer Ple de l'Ajuntament i segura-
ment sera aprovat amb els vots fa-
vorables dels regidors de UM (3),
CDS (1) i PSM (1). Resulta curiós el
fet dels regidors de canviar d'opinió
a un mateix tema.
El partit de D. Jeroni Alberti sem-
pre s'havia oposat al canvi de nom i
de rotulació dels carrers de Sant
Joan mentres ara es mostra total-
ment a favor tant del canvi de rotule-
ció com de nom d'una serie de ca-
rrers.
Aquests carrers que pareix ésser
canviaran de nom són, entre altres,
el carrer «Caidos por Dios y por La
Patrie- que l'hi posaran carrer de
Solanda (no sabem que pinta Solan-
da per aquests indrets), Plaça de
Calvo Sotelo (o Plaça des Pes dels
Porcs com es coneguda a Sant
Joan) per Plaça del Rei en Jaume,
Carrer «José Antonio Primo de Ri-
vera» per carrer Bellavista (deu
ésser per l'escaleta), Plaça «Gene-
ral Franco» (on la plaça ha estat reti-
rada per ordre municipal sense cap
acord de l'Ajuntament segons mani-
festa un regidor) que adoptara el
nom de Plaça de Juan Carlos I, Rei
d'Espanya.
FESTA DE SANT ANTONI
L'Obreria de Sant Antoni, entitat
organitzadora de les tradicionals
festes del Sant de Viana, ha elabo-
rat el programa d'actes que aquest
cap de setmana es faran a Sant
Joan i que no es diferencien dels
d'anys anteriors.
Així el dissabte, a les set de l'ho-
rabaixa, hi haura l'encesa dels fo-
guerons que seran visitats pel dimo-
ni i les xeremies que els faran entre-
ga, en nom de l'Obreria, d'un obse-
qui..L'Obreria
 tindrà el seu fogueró
just abaix del campanar i obsequiarà
amb vi a totes les persones que el
Totes les persones que facin cap
fogueró poden apuntar-se a la Rec-
toria fins
 demà, dissabte, a les dotze
del migdia.
El diumenge, a les deu i mitja del
mati, missa solemne amb honor de
Sant Antoni i l'horabaixa a les cinc hi
haurà les tradicionals beneïdes de
carrosses i animals amb premis amb
metàl.lic per les carrosses que s'a-
justin a les bases establides en el
programa. Poden apuntar-se les ca-
rrosses fins el diumenge a les dotze
del migdia a la Rectoria.
ENTRE ALTRES COSES....
-Les obres del marge on s'ha
d'instal.lar la Creu d'en Reüll ja
estan acabades. Segurament dins
pocs dies sera col.locada la Creu, a
uns metres mes enrera d'on estava
abans, desapareixent aixi la poca vi-
sibilitat que hi havia abans.
-Les noves Oficines de Correus
Telégrafs ja estan a punt de posar-
se en funcionament deixant la casa
del carrer del Progrès de propietat
particular.
-El propietari del Bar Sa Torre de
S'Aigua ha estat agraciat amb vuit
catorzes el qui l'hi han suposat unes
dues-centes mil pessetes.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
OFERIM:  
CARNS SELECTES,
FIAMBRES i EMBUTITS
Carns i Embotits
Fabrica embotits - Sala d'esquartera-
ment
Venta al por Major
ci Menendez Pelayo, 10 - Tel. 55 02 22 - MANACOR
CARNISSERIA
CA'N BULLA
LLADIUM
DESCUBRE
LA
NUEVA
NOCHE DE
SA COMA
MUSIC
COCTEL
PUB
ABIERTO
Viernes, sábados y
Domingos
Detrás Hôtel Mediterráneo
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QUETE	 CORTINAS
SOFAS Y
TAPIZADOS
MODERNOS Y CLASICOS
S lv d r Juan, 55- Tel: 55072
Manacor
A LFOMBRAS
WV,
PERSIANAS
VERTICAL ES
Nosoiros-nacemosTque
lo clásico y lo moderno
se den la mano..
PERSIANAS
HORIZONTALES
EN ALUMINIO
A
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SOMIER
CANAPE
SOFAS
Y
TAPIZADOS
CORTINAS
VENECIANAS
PAQUETE
NUBE, ETC.
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U
nk_ RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
Tel. 57 06 24
PORTO CRISTO
IMO	
La juventud de Son Servera
Bel Servera
Raimundo Peñafort ha asumido (y
muy bien por cierto) el papel de
Coordinador de la Juventud en Son
Servera, hasta que no se convoque
Asamblea y de ella, salga elegida
una Junta Rectora o bien Junta Di-
rectiva para una nueva Asociación.
Porque la juventud de Son Serve-
ra, quiere organizarse y crear activi-
dades, es decir; montárselo bien!...
así lo han expresado al Alcalde y
Delegado de Cultura en una reunión
y de hecho ya se han hecho cosas,
or
 ejemplo: tuvo lugar en la pista
deportiva de la Escuela Municipal un
interesante torneo de futbito que-
dando como finalistas los TRISPIS y
como campeores LOS TARUDS.
También para las fiestas navideñas
adornaron la plaza y en la Dimonta-
da un equipo de ocho jóvenes cola-
boró en seguridad.
Lo importante, es que algo serio e
importante está ocurriendo en Son
Servera; nuestra juventud quiere, se
está poniendo en marcha, y no es
un grupito ni cerrado ni especial, en
un grupo muy válido y muy simpati-
co, que está abierto a todos los que
quiera colaborar y piensan hacer
muchas cosas con la colaboración
eso sí, del Ayuntamiento que hasta
ahora les ha patrocinado sus activi-
dades. Animo pues, Biel Domenge,
Juan Pistola, Marín, Pepa, Tere, Ca-
leto, Maria Jose, Pere, Juanito, Jo-
selito... etc.
El día 9 de enero el Presidente del
Tribunal de Cuentas Don José
Maria Fernandez Pirla Presidente
del Tribunal de Cuentas de Madrid,
concedió una medalla de broce (del
Tribunal de Cuentas) al Alcalde Don
Francisco Barrachina. Enhorabue-
na!
•	 Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Che
 1f de Cas Patró)
Ga
Ariany
Festes de Sant Antoni i Sant Sebastià
Bartomeu Riera Rosselló
«El món -la vida- és una roda.,
deim en bon mallorquí. I així, doncs,
després de la roda de tot un any,
ens trobam altra vegada davant les
festes de Sant Antoni Abat, festes
que ens conviden a fer festa dins el
nostro poble d'Ariany...», dice en su
salutación el Párroco Mateu Buades
Cladera, ante estas populares fies-
tas organizadas por l'Obrería de
Sant Antoni y el Ayuntamiento, en
colaboración de otras entidades.
PROGRAMA
Día 16 «Nit de foguerons».
Día 17.- A las 11 horas Misa so-
lemne con sermón a cargo de Pere
Ribot Mestre (TOR), hijo de la villa.
Cantará el coro Parroquial local,
acompañado al órgano Francesc
Ramis.
A las 12 horas, pasacalles con el
«dimoni» y Sant Antoni, recogida de
«joies» y venta de billetes para una
rifa ,
	tradicional lechona. Para el día 19
A las 1530 h. Beneïdes de Sant por la noche, víspera de Sant Se-
Antoni, sorteo de las «joies» y de la bastià, encendido de hogueras.
A SI/M4Y/STAOS RECTR/COStiMihrWirl S. a.
TELEVISION HIFI VIDEO ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELECTRIC° ILUMINACION
MAQUINARIA
Plaza Ebanista, 6 - MANACOR
Tel. 55 08 27 55 28 27
F C D 563 - 25+25W	 Todo en uno
El equipo MIDI Con Compact Disc. Formado por : giradiscos semiau-
tomático. Sintonizador de tres ondas: OM,OL y FM estéreo. Amplifica-
dor 2 x 25 W musicales con ecualizador gráfico de cinco cortes.Doble
platina de cassette. Compact disc con capacidad de programación
hasta 20 temas y tres velocidades de busqueda. Con la calidad própia
del sistema Compact Disc de Philips. Cajas acústicas de dos vias.
MUEBLE 1600 opcional.
DIMENSIONES: 360 x 430 x 320 mm. (Ancho x Alto x Fondo)
ANEN1111111111111111111111MISIk
OFERTA: 68.000 pts. (P.V.P. IVA Incluído)
XESC FORTEZA MARI SAMPERE
AMB «MAJORICA»
FUNCIONS:
DIVENDRES, DIA 29
a les 17,30 ¡21,30 h.
DISSABTE, DIA 30
a les 21,30 hores.
ATENCIÓ: Per motius aliens al Teatre Municipal, les funcions previstes per als dies 22 i
23 queden ajornades per als dies 29 i 30.
Serviran les mateixes entrades, les del divendres dia 22 per al dia 29 i les de dissab-
te 23 per al 30 de gener.
Reserva o canvi d' entrades a la taquilla. Tels. 55 45 49 - 55 39 31
AJUNTAMENT DE
SANT LLORENÇ
des CARDASSAR
Ba lears
L'Ajuntament
 en Ple, segons ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINARIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 1987, va
adoptar, entre d'altres, el següent acord:
FESTES LOCALS 1988
1.- Declarar festes locals, inhàbils a efectes labo-
rats, retribuides i no recuperables, les següents:
a) A Sant Llorenç des Cardassar:
*Dia 10 d' agost,festa de Sant Llorenç.
*Dia 8 de setembre, festa de la Mare de Deu Tro-
bada.
b) A Son Carrió:
*Dia 20 de gener,festa de Sant Sebastià.
*Dia 10 d' agost,festa de Sant Llorenç.
Sant Lloreng des Cardassar, 13 de gener de
1988
El Bat/e,
Sant Llorenç des Cardassar
Foguerons i Beneïdes a
Llorenç i Son Carrió
Sant
Llorenç Febrer
Fotos: Meco
Dins el contexte de fes-
tes, las de Sant Antoni
són pel «poble» tal vega-
da unes de les més popu-
lars i de més bauxa, si bé,
les de Sant Llorenç no
tenen la força ni el ressò
d'altres pobles del Lle-
vant.
Possiblement corres-
pongui a l'Ajuntament
com a organitzador, el re-
viscolar la festa recolçat
per la Parròquia, i donar-li
el caire que se'n mereix
Sant Antoni. El cartell
anunciador de la festa
elaborat per l'Ajuntament
convidant els ve•ins diu:
'Beneïdes de Sant An-
toni», que se celebraran
com és tradicional el dia
17, a les 15 hores, en els
següents premis: 15.000,
10,000 i 8.000 pessetes
per els tres primers classi-
f icats, i remarcant que se
valorarà en les carrosses
el «sentit» de Sant Antoni.
Totes les carrosses
participants se les gratifi-
carà amb 2.000 pessetes.
Mentres, no parla per res
dels foguerons de la vís-
pera.
SON CARRIO EN
BAUXA
El programa elaborat
per la Delegació Munici-
pal de Son Carrió és el se-
güent:
FOGUERONS
-Dissabte dia 16
*A les 20 hores: Missa i
goig de Sant Antoni.
*A les 21 hores: S'en-
cendrà el fogueró de la
Plaça de l'Església amb
presecia de les autori-
tats. Seguidament hi
haurà «BAUXA MAJOR»
en Ilengonissa, botifa-
rrons i ví de franc i per a
tothom.
BEN EIDES
-Diumenge dia 17
*A les 10 hores: Missa
Solemne. Predicarà Mos-
sén Jaume Cabrer, histo-
riador.
*A les 10,45 hores:
Concentració de les ca-
rroses i comparses a la
Plaça Mossén Alcover. El
jurat calificarà i deliberarà.
*A les 11 hores: Gran
Desfilada de Carroses i
comparses per davant la
Plaça de l'Esglèsia i altres
carrers.
ADVERTENCIES
-Per a poder tenir dret a
premi, tant les comparses
com les carroses, han de
fer la inscripció a Cas
Rector abans de dijous a
les 13 hores.
-Els dimonis també
haurien d'assistir als fo-
guerons per tal d'animar
encara més la festa.
PREMIS
Carroses:
1.-10.000 pts.
2.-9.000 pts.
3.-8.000 pts.
4.-5.000 pts.
5.-4.000 pts.
6.- 3.000 pts.
7.-2.000 pts.
(Ensaimada i xampany
per totes)
Fins el premi devuit tin-
dran també el mateix que
el setè.
Comparses:
1.- 3.000 pts. Ensaimada i
xampany.
2.- 2.000 pts. Ensaimada i
xampany.
3.- Ensaimada i xampany.
Les comparses de menys
de quatre persones el ma-
teix que el premi nombre
3.
Premi especial de La
Caixa Rural Son Carrió:
5.000 pts. a la millor ca-
rrosa de tracció animal.
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
clase A: lunes y viernes a las 18
clase B: lunes y viernes a las 19
clase C: martes y jueves a las 19'30
clase D: martes y jueves a las 20'30
clase E: lunes y viernes a las 9'30
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
clase A: lunes y viernes a las 19'30	 clase C: martes y jueves a las 21
clase B: martes y jueves a las 20'30 clase D: martes y jueves a las 18'30
Además puedes usar la sala de musculación todos los (has que tu quieras
DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
c/ Sant Ramon, 30- Tel. 55 44 87
MANACOR
Judo - Aikido - Yoga - Culturismo- Gimnasia mantenimiento masculina y femenina - Gimnasia rítmica y
preescolar- Saunas - Preparación para otros deportes - Musculación- Aumento y reducción de peso.
* INSTALACIONES SANITARIAS
* CALEFACCION
* DEPURACION PISCINAS
* PLACAS SOLARES
* CONDUCCIONES PARA RIEGO
Ben volguts clients i amics:
Vos comunicam que a partir del proper dia 16 d' aquest mes
de gener tendrem a la vostra disposició la nova exposició de
materials sanitaris.
Quedau tots convidats a la inauguració que tendrá Hoc el
mateix dia 16 a partir de les 5 de l' horabaixa.
Vos esperam. 
Toni Ribot. Roman Marcos. Joana Pérez.
Avinguda Baix d'es Cos, 68
Tel. 55 25 19
MANACOR
Agenda Cultural
LA SARSUELA
Divendres passat, dia 8 de gener,
es representà al Teatre Municipal de
Manacor, la sarsuela i els seus au-
tors, un homenatge a l'Agrupació Ar-
tística, que fa anys va ser el centre
cultural a la nostra ciutat.
Aquest espectacle va ser tot un
kit, i va reunir a bona part dels com-
ponents de l'antiga agrupació. Se-
gons ens han comentat, l'Agrupació
Artística vol organitzar una trobada
dels seus antics components, troba-
da que de fer-se reuniria a bona part
de la gent que fa uns vint anys for-
mava part de l'ambient cultural ma-
nacorí.
En aquesta ocasió, les peces de
sarsuela que es varen recordar
varen ser .La del soto del Corral»,
.Katiuska» i molts altres kits.
Els cantants que interpretaren les
sarsueles varen ésser Na Maria
José Martorell, Sylvia Corbacho, En
Pere Fuentes i Miguel Pérez, acorn-
panyats al piano pel mestre Nadal.
EXPOSICIO DE NILS BURWITZ
Dissabte passat, i dintre del pro-
grama de les festes de Sant Antoni,
es va inaugurar a la Torre de Ses
Puntes l'exposició de Nils Burwitz.
Exposició que restarà oberta fins dia
22 de gener.
A la inauguració hi assistiren per-
sones prou conegudes en el món
cultural manacorí, així com les auto-
ritats municipals.
ANTON! RIERA NADAL
El pintor manacorí Antoni Riera
Nadal, recentment guardonat amb el
premi de pintura de S'Agrícola inau-
gura l'exposiciu que amb motiu d'a-
quest guardó ha organitzat l'entitat
cultural, exposició que s'inaugurarà
avui divendres a les 20 h. a la sala
d'exposicions de La Caixa, al carrer
Amargura.
ANTONI ROVIRA
El conegut pintor Antoni Rovira
exposarà a la Banca March de Ma-
nacor.
L'exposició sera inaugurada dis-
sabte dia 16 de gener a les 19'30 h.
Antoni Rovira és un pintor molt co-
negut, que ha obtingut moltíssims
premis el darrer premi obtingut per
aquest pintor d'Inca, és l'Antonio
Ribas de Palma.
TEATRE: VOL-RAS
El grup Vol-Ras actuarà avui ves-
pre al Teatre Municipal de Manacor
amb l'obra .0h! Stress». Una sèrie
d'actuacions cômiques, que ben
segur faran que el públic manacorí
s'ho passi d'allò més bd.
L'actuació començarà a les 21'30
h. i ja resten poques entrades a la
venda. Ben segur que sera un kit,
com l'actuació de Tricicle-Anexa.
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Marta Mel's entrevista a...
JAUME CAPÓ:
«LA GENT NO
VIU,
SOBREVIU»
Tots jugam asseguts a
una espiral de somnis. Hi
ha tribus del No
d'Àfrica que juguen a
 arre-
bass ar
 el cor de verges ado-
lescents, treient-lo per la
vagina. He conegut homes
que jugaven a collir astres
inaccesibles,
	 princeps
errants del buit. N'hi havia
que jugaven a engrillonar
plaers, desitjos i magia, i
altres que el seu joc consis-
tia a no saber jugar. Jaume
Capó és una persona de 23
anys que juga, juga amb el
llenguatge, i d'aquest joc
ha nascut «Transit», la pri-
mera novel.la de l'autor.
Quan li vaig dir a Jaume
que creia que el seu llibre es
podria transformar fàcil-
ment en
 pel.lícula en va res-
pondre que li agradava
molt el cinema, especial-
ment Johnny Guitar. I qui
mil/or que Johnny i Vienne
per començar el diàleg.
Johnny: Què no et deixa
dormir?
Vienne: Somnis, malsons.
J.: A vegades jo també ent
enc. Quants somnis has
oblidat?
V.: Tants com dones tu
vares conèixer.
J.: Digues una cosa bonica.
V.: Què vols que et digui?
J.: Menteix-me. Digues que
tots aquests anys m'has
estat esperant.
V.: T'he estat esperant
J.: Digues que m'estimes,
que sempre m'has estimat.
V.: Sempre t'he estimat
-És «Transit» una novel.la cent
per cent urbana feta d'asfalt i se-
mafors?
-Sí, totalment. Aquest tipus d'his-
tória només pot passar a una gran
ciutat. Les societats urbanes són
fredes i distants.
-Com va néixer el !fibre?
-A vegades et diuen: Quin temps
t'ha duit escriure el llibre? això no es
pot respondre amb exactitud. A ve-
gades et duu tres mesos i a vegades
dos anys, a mi m'ha duit 23 anys de
feina escriure'l i això implica moltes
de les vivències que he tingut. Al Ili-
bre el vaig començar com si fós un
conte, el rotlo es va anar eixamplant
i va néixer aquest grapat de parau-
les que es -Transit»
-Creus que els corrents literaris
nord-americans han calat fort a la
teva obra?
-Sí, crec que tenc més influències
estrangeres que catalanes. Aquest
tipus de literatura nord-americana
anomenada “Realisme brut ,» és
costumista i crua, el meu llibre
també és costumista i cruu. Els
americans juguen amb un gran
avantatge: no tenir tradició. A Euro-
pa estam com a pudrits de cultura.
-És «Trensit» un tipus de 'fibre
que es podria adaptar fàcilment al
cinema?
-Sí, trob que en aquest Ilibre se li
pot treure molt el suc, i cre que po-
dria quedar bé duit a l'escena. Ara
les ciutats estan com a de moda.
-Penses que de qualque mane-
ra l'estil utilitzat a la novel.la romp
amb l'oficialitat i el tancament de
les lletres catalanes?
-Crec que he romput un poc amb
les normes i l'oficialitat. Crec que les
Iletres catalanes estan molt tanca-
des amb elles mateixes, perpetuen
com a model, no surten d'això. La
gent que controla les Iletres catala-
nes és la que durant el franquisme
va fer una resistència cultural, es
consideren els salvadors de la cultu-
ra en els anys difícils i encara es
creuen el paper:
Quant al Ilenguatge he intentat
trobar aquell que li anàs millor a la
temàtica de la novel.la, no he estal-
viat castellanismes. Sempre és una
mentida l'escriptura, més o menys, i
A Europa astan com a
pudrits de cultura
es pot jugar amb molts d'elements
per donar una sensació o l'altra. Has
de saber jugar per dir la mentida.
-Són els personatges de «Tren-
sit» un mirall de la societat ac-
tual? Reflexen el tedi, el desinte-
rès, la soledat i la inercia del mo-
ment que vivim?
-Sí, és l'època que ho duu. Vivim
la fi d'un mil.leni i això comporta una
desorientació i un desencís. Fa pen-
sar a la gent que és com a la fi del
món. Hi ha molta de gent que està
sola i s'hi van acostumant. Tots els
personatges cerquen no estar sols,
però sense massa interès, no saben
què donarien a canvi de no estar
sols. Jo personalment pens que
sempre t'has d'encantar amb qual-
que cosa, encara que sigui anant a
fora vila a sembrar taronges.
-Baudelaire va dir que calia
estar ebris per viure, ebris del que
fos: «de poesia, de vi o de virtut,
pero ebris». Tu que opines?
-Sí, talment.
En aquest país la gent
es compromet poc
-Hi ha una frase del teu Ilibre
que parla d'una parella, diu així:
«Era molt senzill, els sobraven les
paraules d'aquest món. De fet,
sempre els havien sobrat....
Creus que hi deu haver moltes pa-
relles a les que les sobren les pa-
raules?
-Arriba un moment en què la gent
no sap què s'ha de dir, i crec que hi
ha molta de gent que aguanta el que
sigui perquè Ii és més fàcil. si t'aixe-
ques i penses realment tot el que fas
o has de fer, és desesperant, n'hi
hauria molts que es farien sa puta
amb tot. Tothom intenta arreglar-se
el seu tedi fent petites coses que els
satisfaguin. Es fa qualque cosa per
equilibrar, per compensar la balança
de la supervivència. La gent no viu;
sobreviu.
-I el sexe, quin paper interpreta
a la novel.la, es tal volta el sexe
l'únic motor que els fa sentir
vius?
-El sexe és un motor salvatge i pri-
mari. Les relacions s'ha deshuma-
nitzat tant que el sexe és un Hoc de
trobada, amb el sexe troben o
creuen trobar aquesta relació que
els falta constantment. El sexe crea
massa susceptibilitats. La gent s'a-
ferra a les coses que li donen gust o
que es pensa que li donen gust.
-Hi ha una altra frase del llibre
que em crida l'atenció, diu: «El
cami i la meta eren tot u»
-Si no saps on vas et perds. Vagis
per alla on vagis no saps on vas,
pelt) estas fent camí.
-Creus que tot té una finalitat?
-Sempre es cerca qualque cosa.
Si sembres un roser es per tenir
roses o per mirar-les, etc, encara
que després les tiris.
-Es mediocre el personal que
circula per «Transit»?
-I qui no ho es, mediocre, tots ens
pensam que surtim del motlo i n'hi
ha ben pocs que hi surtin.
-S'esta perdent el morbo, la
morbositat?
-Crec que ens estan vacunant
contra el morbo.
-Creus que la paraula exhibicio-
nista es pot aplicar a l'artista, al
creador, i la paraula voyeur es pot
aplicar al públic? Encara que tots
siguem una mescla d'aquests dos
qualificatius.
-Jo crec que sí. També n'hi ha que
no ensenyen el que creen, tal volta
pot esser que visquin molt per a ells,
no ho sé. Però sí, el públic es un
gran voyeur
-Qué opines dels Doctos en....
Critics de... Entesos en....?
-A mi m'interessen les persones
que puguin posar curada a tot. M'in-
teressen els sabers vénguin d'on
vénguin i siguin d'on siguin. Jaume
Vidal per exemple, per a mi es una
persona plena de coneixements i els
sap escapsar a tots. Els mecenes
del renaixement eren uns gansters i
han passat a la història
 com els
grans impulsors de la cultura i real-
ment ho han estat; vull dir que tot es
molt relatiu, les etiquetes i els títols
en sí no em diuen gran cosa.
Tu qué creus: que als artistes
vos exigeixen massa o massa
poc?
-Per una part no exigeixen massa.
Si exigeixen poc poden criticar molt i
si exigeixen molt poden criticar poc.
-Realment ens comunicam?
-Crec que l'únic que ens salva de
la incomunicació es el gest.
-Quina ha estat la resposta del
poble manacori davant la
 publica-
ció
 del teu Ilibre?
-Estic realment sorprès, crec que
el fibre ha tingut una bona acollida.
-Jaume, tu que disfrutes jugant
amb les paraules, quina explica-
ció donaries a aquestes frases:
Que te diuen?
-Pens que són els altres els que et
donen el nom a tu, tu no ets ningú si
E no ets reconegut pels altres.
,E	 -I quan es diu; que es diu molt:
que et penses que sóc beneit?
7--	 -Els altres ens donen la mesura
de nosaltres mateixos, i el temor
quan deim: que te penses què sóc
beneit? tu no estàs segur de no
ésser beneit el que vols es que els
altres no creguin que ho ets.
-Per acabar voldria que ens fes-
sis una petita hist6ria de la teva
traject6ria literaria.
-Hi ha una frase que diu Adria,
personatge d'un fibre de Marguerite
Yourcenar, quan ell comença a
ésser la figura important que va
ésser: -Jo em vaig donar compte
que jo no era ningú, que només era
conegut pels meus quatre amics
que m'envoltaven i que hi havia tot
un món que no sabia que jo existís».
Necessitam fer qualque cosa per-
què la gent sàpiga que existim i això
supôs que es per fermar la nostra
consciència de persones, d'essers
vius. Jo he escrit dos Ilibrets i agues-
ta novel.la, crec que sirio hagués fet
.Ronda amb fantasmes» segura-
ment ara no hauria fer .Transit..
Pas molt de gust d'escriure, m'agra-
da molt elaborar el Ilenguatge, es
matemàtica
 pura, el Ilenguatge.
També es pesat l'escriure perquè no
arribas a estar mai segur de què el
que fas sigui el que vols fer, ara be,
crec que quan ho tens fet t'hi has de
comprometre, ho has de defensar,
has de donar la sang, t'has
 de cre-
mar amb l'obra que has fet. En
aquest país la gent es compromet
poc. Quan escrius et permets jocs
que tal volta només entens tu. El
Ilenguatge es tan salvatge que per-
met estan parlant d'una cosa sense
tenir interès en ella, parlar per par-
lar, que es el que feim quasi sempre.
-Jaume, creus qué realment
passa «res» o «Qualque cosa»?
-El que realment només passa es
el temps. El problema del temps, si
es que hi ha problema, es que
passa.
Marta Melis
El que realment només Crec que ens estan va-
passa és el temps	 cunant contra el morbo
Els nostres compositors
(Segons els apunts de Joan Moll i Miguel Estelrich, durant el seu concert)
Dins un marc incomparable per dur-ho
a terme, dissabte passat, entre interpre-
tació i interpretació, els coneguts pianis-
tes Joan Moll i Miguel Estelrich, ens do-
naven alguna pinzellada de la vida i l'o-
bra d'aquests sis grans compositors ma-
llorquins:
MIQUEL CAPLLONCH (Pollença,
1861 - 1935).- Amic del també pollencí
poeta Costa i Llobera. Viatjà a Aleman-
ya, on conegué Clara Schumann, la qual
autoritzà
 la publicació d'algunes de les
seves composicions. Conegué també
all& Arthur Rubinstein. Es pot dir que
sempre visqué al segle XIX: per a ell la
Música acabava amb Txaicovski; .en
Debussy ja li era sospitós». La seva mú-
sica es situa, per tant, dins el moviment
romàntic. Obres: Nocturn, Nit estival,
etc.
JAUME MAS PORCEL (Palma, 1909).-
Amic de Frederic Mompou, a qui dedica
Ia penúltima (Trist) de les Deu Sinto-
nies, «el seu testament musical».
ANTON! MATHEU (Sa Vileta, 1933 -
1984).- Va ser allò que en diríem «un
tros de pa», de tan bo que era sempre hi
havia algú que se n'aprofitava. Amb
aquest sentit, es pot dir que realment
hagués pogut fer molt més del que va
fer. Així i tot, posseïa una gran riquesa
d'estil, la qual pouava de la peninsula,
d'aquí el títol de Veus que ens duen les
ones, que donà a una de les seves
obres. La seva personalitat, blana (com
ja hem vist), contrasta radicalment amb
Ia seva música, agressiva i dissonant.
BALTASAR SAMPER (Palma, 1888 -
1966).- «Un dels grans músics mallor-
quins». Residí a Barcelona, França i
Mèxic. La seva obra.més coneguda, Ri-
tual de pagesia, es divideix en tres
parts on a cadascuna d'elles demostra
els seus grans coneixements musicals:
Ia primera, emmarcada dins l'anomena-
da Música Nacionalista, recorda bastant
Bela Bartok; la segona, és una petita
evocació tirant a Albéniz i la darrera, ja
que es tracta d'un Nocturn (aun nocturn
casolà»), ens du la placidesa, les im-
pressions en suma, de Débussy. Ara es
commemora el centenari del seu naixe-
ment.
JOAN MARIA THOMAS (Palma, 1896 -
1966).- Un músic i un home dotat d'un
gran vitalisme. Començà com a organis-
ta de La Seu; després es dedicà a l'estu-
di d'aquest instrument a la capital fran-
cesa; «és un dels músics més univer-
sals» que ha vist néixer i morir la nostra
illa; animador de la vida musical mallor-
quina amb realitzacions tan notables
com la creació de la revista «Filarmo-
nia», de l'Associadó Bach, que compta-
va amb Debussy com a membre honori-
fic; encarregat del Festival Chopin a Va-
Ildemosa; impulsor de corals i autor del
Ilibre «Manuel de Falla en la isla», 'fibre
que segurament sorgí de l'amistat i de
l'admiració que sentia pel compositor
andalús, per al qual compongué el seu
Missatge a Falla. Una altra de les seves
composicions que també s'interpretà,
Bolero del dimoni, és qualificada de
«nacionalisme avançat», ja que d'una
peça popular com és el Bolero manor-
qui, en treu la que podríem anomenar la
versió universal, cosa que de fet no su-
posa cap innovació, com ja ens demos-
trà el Pare Martorell l'any passat. Per
això, pel fet de ser una peça bastida da-
munt una cançó popular i pels mitjans
estilístics avançats que palesa l'obra en
tot moment, va ser de les més aplaudi-
des.
ANTON! TORRANDELL (Inca, 1881 -
1963).- Torrandell, de qui ara es com-
pleixen els 25 anys de la seva desapari-
ció, repartí la seva existència entre Ma-
llorca i París i que, com sol passar amb
els músics, la divulgació de la seva obra
comença amb la seva mort.
Autor d'una quantitat considerable
d'obres (corals, simfonies, el Re-
quiem...), la peça que Joan Moll trià per
a l'ocasió, va ser la titulada Son Batle
(nom d'una possessió). Una obra enor-
mement descriptiva, on imita a la perfec-
ció els sons de flabiols, les esquelles de
les ovelles i, un altre instrument popular
molt treballat pels compositors mallor-
quins, la ximbomba. No cal dir l'efecte
que això despertà al públic.
El primer compositor interpretat va ser
el solleric PERE MIGUEL MARQUES
(1843 - 1918). Visqué tota la segona
meitat del segle passat (a diferència
dels anteriors). L'obra triada, va ser Pri-
mera llàgrima, que acusa un cert senti-
mentalisme però que no desmereix
gens al costat de les que s'interpretaren
posteriorment.
«COMPOSITORS MALLORQUINS»,
un exemple a seguir
Crec que sincerament s'ha de donar
l'enhorabona tant a Joan Moll, per tocar
obres d'aquests autors aquí i a l'estran-
ger, a Colette Truyol, per idéntica raó
molt especialment, a Miguel Estelrich,
aquest jove i ja conegut pianista, pel seu
treball de recerca i recopilació que ha
cristal.litzat en el Ilibre «COMPOSI-
TORS MALLORQUINS», llibre de textos
i partitures. A l'inici d'aquest article, par-
lava d'un marc ideal per a la divulgació
d'aquests autors, ho deia perquè sem-
bla que aquesta tasca s'ha iniciat amb
força: no fa dues setmanes que Joan
Moll, a la Fonoteca de Ciutat, oferí un
concert semblant al de dissabte passat;
Biel Domingo, també a Ciutat, donà una
conferència sobre l'obra de Torrandell
a Manacor mateix, s'ha inaugurat a Sa
Torre l'exposició de Nils Burwitz,
il.lustrador del llibre esmentat.
Per acabar, no voldria que la intenció
de donar a conèixer aquesta sèrie de
compositors mallorquins pogués induir a
pensar en chauvinismes, en alb de dir
que tot alb nostre és bo perquè sí; tot-
hom és conscient de la importància rela-
tiva d'aquests autors dins un Ambit més
universal; ara, allò que no es pot fer és
ignorar la seva existència.
Jaume Galmés
Foto: Pep Blau
SE VENDEN DESPACHOS
Edificio Crédito Balear
Infs. Tr 55 27 53
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A cura d'Antoni Llull Martí
R. a M. Llull : L'origen lingüístic del llinatge LLull és
un poc problemàtic. L'opinió més generalitzada
entre els estudiosos de l' Onomàstica és que es trac-
ta del mateix nom germànic que dugué un sant bisbe
de Magúncia nascut durant el segue VIII a Anglate-
rra, escrit en I latí Lullus, i en tal cas podria correpon-
dre a un hipocorístic (forma familiar, afectiva) del
nom Liubilo, que poc més o menys significa amat.
Però el prestigiós filòleg Joan Coromines té una teo-
ria al respecte que va en contra de l'origen  germànic
de LLull, al que considera una aplicació nominal a
una persona o família del nom de planta que en llatí
es deia lollium, i que per una mena de dissimilació
esdevingué en I latí vulgar medieval jolium, quedant
en català com a jull (en mallorquí jui). Amb tot el
respecte degut a l'admirat mestre Coromines, em
sembla que aquesta etimologia és força discutible.
R. a J.S.: AXEL és un nom suec que ha esdevin-
gut usual per Alemanya i altres països. Es tracta
d'una forma acurçada del bíblic ABSALOM, d'orígen
hebreu, que significa, probablement, pare de la pau.
R. a S.S.: SILVIA (accentuat sobre la primera i, en
Ia nostra I lengua), és un nom d'orígen I latí, feminitza-
ció de Silvius (Silvi), probablement derivat de silva,
és a dir, selva o bosc Rhea Silvia fou la mare de
%mu' i Remus, els mítics fundadors de Roma, i Sil-
via esdevingué popular a Itàlia durant la Renaixen-
ça, i s'extengué el seu Os a altres pisos d'Europa A
Mallorca no ha estat mai usual fins als nostres dies.
R. a A.M. Miriam o Miriam (és discutible quina
forma és la millor en la nostra I lengua), és el nom bí-
blic que fou adaptat al grec i després al I latí
 en la
forma MARIA, nom de la germana de Moisés i de la
Santíssima Verge. En temps del naixament de Jesús
era molt corrent entre els jueus A les versions bibli-
ques en hebreu, tant de l'Antic com del Nou Testa-
ment, només s'hi troba la forma MIRIAM. A algunes
versions bibliques en llengües modernes, anome-
nen aixf la del Ilibre de l'Exode i Maria les dels textos
més moderns. Pel que fa al vertader origen i signifi-
cació de Miriam —nom pel que han arribat a esser
proposades més de 60 etimologies distintes— no en
sabem res de cert. Sembla un profund misteri que,
de moment, es mostra irresoluble.
R.a S.C.: El llinatge HIERRO podria haver estat,
en principi, el malnom d'un ferrer, d'un venedor de
ferro o d'un home conegut per la seva força o dure-
sa. Existeixen equivalents de l'Os del nom del metall
que feu possible la civilització com a cognom en al-
tres llengües, com el català FERRO i el francès FER
(i Dufer).
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Entrevista
Pels pèls o el públic decideix com ha
d'acabar l'obra
Pels pels, per dir-ho clar, es una obra de ref rit. Això s'ha d'entendre en aquest sentit: surt d'Europa (amb el títol Scherensch-
nitt, es publicada pel suís Paul Pôrtner), se'n va a Nord-ambrica (adapatada per M. Abrams i B. Jordan, amb el títol Shear Mad-
ness, s'estrena a un petit teatre neoioquí aquesta obra que Ilavors a Xicago assolirà la fotesa de ser representada en 1451 oca-
sions) i retorna a Europa (el Tricicle vegeren l'obra in situ i tornaren a Barcelona convençuts de l'èxit que podria tenir una adapta-
ció catalana d'aquesta obra. Guillem Jordi Graells en sere l'encarregat). Dilluns passat, amb el Municipal pie de gom a gom, po-
guérem presenciar-ne el resultat. Després de ser felicitats per un espectador d'excepció, Mari Santpere, els actors tingueren la
deferència de contestar-nos les següents preguntes.
El Teatre Victòria
 de Barcelona, ac-
tualment este gestionat per aquestes
tres companyies: Dago II Dagom, Tri-
cicle i Anexa (el que es coneix com el
«3 per 30. Creis que és possitiu el fet
que puguin treballar juntes dues o
més companv , es?
-Cal acla ., una cosa: nosaltres
només som una companyia contractada
pel Tricicle i Anexa. El local es de!
per 3)), i dos d'aquests són els qui
produit l'obra. El comissari afegiax:
Nosaltres només som actors contrac-
tats; de diferents I lets,
 que es diu.
-Com definirleu el teatre Interactiu?
-Com un fer participar el públic a un ni-
veil superior al del teatre convencional,
fins al punt que l'espectador interactiu
pot modificar el resultat final de l'espec-
tacle.
(Em sembla que no cal dir que a
Pels pels, l'assassl no es sempre el
perruquer)
-A una de les tantissimes represen-
tacions que es feren a Xicago, es
conta que en un moment donat una
espectadora estava tan capficada en
l'obra, talment una fiscal, que un es-
pectador assegut més enrera, en
veure el setge a que eren sotmesos
els actors, va haver
 de cridar: «Ei,
senyors, que això
 només xés una
obra de teatre!». Ha passat res sem-
blant amb la versió catalana?
-Tant com aquest cas no (ens respon
Pep Ferrer/Eduard Llorens); pert) sí
que hem tingut gent amb un nivell de
credibilitat molt gran. A una altra funció,
algú em demanà
 l'adreça de la botiga; jo
Ii don una tarja i em diu que ja passarà a
veure'ns.
-No teniu por de trobar-vos amb un
públic excessivament fred, que gaire-
be no prengui part al vostre joc?
-Hem tingut molts tipus de públic (el
de Manacor, per exemple, ha estat mi-
Nor que el de Palma). Uns responen
més; d'altres, no tant; tots hem partici-
pat, no hem tingut, en principi, cap
«fallo) , (aqui riuen). Encara que el pú-
blic pot respondre o no en qualsevol
ti pus de teatre.
-Darrerament, 'sembla com si els
grups catalans de teatre es decanten
cap a models americans, Estudi Zero,
vosaltres...
-Ara es fa un teatre més comercial,
ens diu Mercè Aranega/Alicia Marco,
el teatre de que tu em parles, es un tea-
tre més clàssic, de text. Igual el grup de
m'has dit ho fa, això, ja que jo no el
conec. Encara que Pels pels ho sigui,
una obra de text, ara es tendeix cap a un
teatre majoritari. És el que més s'expor-
ta, sinó basta mirar les tres obres que hi
ha programades aquí (agafa el progra-
ma del Teatre Municipal; supbs que
no cal dir quines són
 aquestes tres
obres)
(L'entrevista s' havia d'acabar, ja
que tots frissaven de ser ja a Palma,
d'aqui que no parlessim amb tothom.
No obstant, encara hi havia el temps
suficient per a que el director, Pere
Planella, ens comentes una mica els
criteris seguits a l'hora de fer aquesta
readaptado)
-No creu que l'obra original haure
sofert prou canvis amb aquest peri-
ple? Que ens resta de l'obra de ['din-
ner?
-L'obra suïssa es una obra molt seria,
molt policíaca amb tots els ets i uts, es a
dir, el germen òptim
 per dur aquest pro-
ducte a Nord-ambrica. Els americans, el
que han fet, ha estat donar a l'obra un
sentit de divertiment, buscant el busi-
ness... tot en un pla molt comercial. Per
això l'han omplida tot quant han pogut
d'acudits, gags, etc.
Per dur a terme l'adaptació barceloni-
na, el que es va fer va ser que durant els
assajos dels últims dies, amics i cone-
guts, conjuntament amb els actors, s'a-
naven fent tota una serie de preguntes
en funció de dur aquesta representació
al Teatre
 Victòria
 de Barcelona. Po-
dr íem concloure així: la versió
 suïssa,
molt sèria; l'americana, molt detectives-
ca i cercant sobretot la comicitat; la nos-
tra adaptació, pensada per al públic ca-
tale, menys ingenu, més critic i buscant
més pèls a les coses.
TEATRE MUNICIPAL DE
MANACOR
De fa temps, és indiscutible que el
Teatre Municipal es una més de les ins-
titucions de pes que hi ha a Manacor. Di-
Iluns es que ja no hi cabia ningú més. Hi
havia gent de tot tipus, fins i tot politics. I
com dilluns, molts altres dies també s'ha
hagut d'obrir la porta que dóna accés a
l'amfiteatre. Així les coses, no es pot en-
tendre que una entitat que té un pressu-
post de 8 milions en rebi només la meitat
per part de l'Ajuntament. En fi, esperem
que aquí no es doni tanta importància
 a
l'Honorable dita: «La cultura, de tant pal- "..4
par-la,
 jata oi.
o
Jaume Galmés
Foto: Pep Blau
Setmanari A LES ESCOLES
Retorn al col.legi - Resum del primer cicle
Encara amb regust a festes, ens queda per davant un bon Sant Antoni, passades les de Nadal i les vacances els
al.lots tornen al col.legi i nosaltres ens reincorporam per fer les planes del 7Setmanari a les escoles. Ja anunciarem
que després de vacances començaríem amb el rresum de les activitats que els col.legis haguessin completat de les
presentats ja fa estona i de manera interrompuda pels tres cicles en que es divideix l'etapa escolar de l'E.G.B.
Al retorn a les aules tothom va un poc despistat i no sap massa com deixa les tasques el darrer dia. Els col.legis
continuen fent les activitats del 7Setmanari però ha estat difícil que tothom trobas les activitats de cada cicle que ja
s'havien fet. No passa res, cada setmana i com ja férem recollirem els treballs de distints, col.legis per entre setmanes
fer el resum dels tres cicles. La setmana que ve prestarem especial atenció a les escoles de Porto Cristo Mitjà de Mar
i Ses Comes i Pere Garau de Son Macià que fa estona que no visitam. Aquesta omplen les nostres pagines Sant
Francesc i Es Canyar de Manacor
Per finalitzar dir que en una setmana les escoles que foren protagonistes de la secció de fotografia a les escoles
durant les vacances rebran uns quants exemplars per a que puguin guardar-los tal com ho han demanat. Sense res
més passam a veure les activitats del primer cicle.
Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
Fotos: Pep Blau
st. 
	
JcGsc_
Existeixen molts de mitjans de transport, pero sabries dir quins són els que es veuen er
mes frecuencia per Manacor. Dibuixa'n un d'ells
c."--Aiv1‘c5
Aqui tens una llista de jocs. Escriu cada nom on correspongui. ESCACS. FUTBOL, BO-
LLES, NINETES, PALOMETA, TOC i PAM. DAMES. DOMINO, CARTES.
- Quins es juguen dins ca teva?
Aji..A,Artn
- Owns es juguen fora de ca teva?
N
0
Sant Francesc: Els al.lots del pri-
mer cicle del col.legi manacorí no
han pensat a posar-nos el nom da-
rrera les fulles però tenim present la
seva tasca de la que aquí en feim
una mostra. Amb aquestes activitats
es tractava de conèixer un poc la
nostra ciutat i tot el relacionat amb
ella, transports, entitats etc... Els
al.lots havien de posar el seu nom i
dibuixar-los: així ho veren uns al.lots
de Sant Francesc
gles i linees corbes.
Dibuixa aqui mateix o al teu uadern: la mar í un vaixell, utilitzant names quadrats, trian-
D'aquest conjunt de paraules n'hi ha que wn reiErencia a edificies,que es troben a una
Ciutat com Manacor. Subratlia-les.
A,I,ISILLIAMULT
APOTECARIA
PARG,DE BOMBERS
gSGLESIA
	 GBAIACE	 BOTIGUES
BARS
	 TEATRE	 CASA DE CULTURA
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Es Canyar.
Els cursos 1' i 2 B d'es Canyar
han estat aquesta vegada els esco-
Ilits per fer de les seves activitats el
resum. A Es Canyar cada un dels
al.lots pot fer les activitats ja que tots
en tenen una fotocòpia que el ma-
teix professor fa; ens alegram!
Relació d'alumnes
 d'es Canyar:
-Sebastià Rosselló Oliver
-Isabel Ben nAssar Santandreu
-Mercè Piña Sancho
-Francesca Mas Parera
-Jaume Gomila i un llarg etc....
Escriu paraules combinant les Iletres, totes relacionades amb coses que pots coneixer
i ornés de passetjar per Manacor. Exemple:
ABRER
ABOGTI
PCAR
SACA
Col.legi Simó Ballester, 5t curs A.-
Federico Alvarez Grimalt, J. Carlos Bel-
mez Vaquero, Angela Beltran Parras,
Jerónimo Brunet Rosselló, Francisco
Buendía Cazorla, Rosa Mari Buendía
Cazorla, Mónica Carrión Martinez, Cata-
lina Cortés Bailleul, Jose Miguel del
Pozo Roig, M" Pilar Díaz Verdejo,
Tomeu Gaya Pascual, Sebastian Gela-
bert Bassas, Francisca
 González Timo-
ner, Olga Heredia Heredia, Antonia He-
redia Silva, Antonio Hinojosa Mula, Ro-
sario Izquierdo Calero, Bartolomé
Jaume Llu II, Abelardo López Alcaraz,
Tomeu Llobet Rigo, Pedro Martínez
Llu II, Catalina Miguel Umbert, M Luisa
Nicolau Palacio, IA' Jose Olivares
Muñoz, Antonio Olivares Muñoz, Anto-
nio Oliver Gomila, M. Angel Pardo Vi-
cens, Catalina Peñaranda Vera, Bartolo-
me Prohens Duran, Catalina Puig Fe-
rriol, Mariano Recaj Alvarez, Miguel
Riera Febrer, Juan Rodríguez Toledo,
Jaime Sanchez Rodriguez, Jaime San-
cho Adrover, Juan Santandreu Fullana,
Juan Sitges Riera, Bartolomé Torrens
Jaume, Juan Jose Torres Massanet,
Raquel Vazquez Raigal
Col.legi San Vicenç de Pail!, 5t
curs.- Ana M. Domenge Hernandez,
Margarita Duran Pascual, M. Isabel Frau
Ribot, Antonia Fullana Duran, Barbara
Fullana Munar, Sebastiana Gomila
Juan, Catalina Jimenez Martí, Catalina
Llinás Pascual, María Mayol Ferrer, Ra-
quel Munar Tejedor, Barbara Oliver -
Martí, María Parera Servera, Catalina
M. Pou Perelló, Margarita Ribot Mestre,
Francisca Riera del Moral, M. Celeste
Sabater Romero, Dolores Solis Jaen,
Josefina Solis Jaen.
Col.legi Sant Francesc d'Assis, 5t
curs.- Barbara Balle Peñaranda, Jeróni-
ma Margarita Bennássar Llull, Jerónima
Bennássar Riera, M' Coloma Bosch
Rosselló, Magdalena Colomar Massa-
net, Margarita Fullana Morey, Catalina
Fullana Sans& Marina Fuster Martorell,
Micaela Galmés Barceló, M' Antonia
Genovart Alzamora, Rosa M .' Gonzalez
Lliteras, Barbara Lliteras Molina, Elisa-
beth Martinez Castillo, María Mas Mes-
tre, Ana M' Mascaró Mascará, Isabel
Mascará Melts, Coloma Mayol Galmés,
Angeles Monereo Troyano, M" Dolores
Muñoz Fuster, Andres Ortiz Parera, Isa-
bel Pascual Nieto, M" Catalina Pascual
Ribot, M' Magdalena Prohens Duran,co
Margarita Riera Cortés, Aida Ruiz Rives,
Mónica Sanchez Rodero, Isabel Santan-a
c dreu Duran, Catalina Santandreu Fulla -
na, Catalina Valls Bonnín, Emilia Varón
Manzano, Antonia Veny Riera, Purifica-
r! ción Capell
Es Partit Radical (amb na Cicciolina ).
L'Ajuntment normalitzat.
Es recursos cotenciosos-administratius.
Sant Antoni
L'humilitat.
Es tog uerons.
Sa fort&
Es PSOE, AP, CDS...
La lengua del Imperio.
Ses'OPAS mallorquines.
Es 18 de juliol.
L'hipocresia de certs somas ae s Aaricola.
Ses enceses d'en Tomeu Mascarc 	 g
Sa duresa
La luna esta semana transitará por los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis y afectara espe-
cialmente a ellos, y hará conjunción con casi todos los planetas de la carta y motivará a que pasen cosas
importantes.
Podemos empezar la semana creyéndonos lo que sabemos y la podemos terminar entendiendo lo que de-
beríamos aprender.
ARIES.- Partiendo de una especie de cele-
bración, lo ideal para tí seria sublimar las
cosas, facilidad para entender tu propia femini-
dad o sensibilidad: en lo cotidiano puedes en-
-
contrarte con un mundo que no esté equilibra-
do.
TAU RO.- Asuntos legales, herencias o segu-
ros pueden crearte fuertes tensiones emocio-
nales. frustraaciones; puedes luchar y conse-
guir los cambios que precisas. si usas tu
 ener-
gía
 con sabiduría.
GEMINIS.- Buenas relaciones con el medio-
ambiente, pero ojo con tu
 compañero-a que
puede traerte problemas.
CANCER.- Te sentirás muy generoso, sin
egoísmo muy expansivo por unos días que
pueden cambiar por pequeños estados depre-
sivos. Hacía el 20 puedes tener decisiones im-
portantes que tomar. Posibles dolores de pier-
nas.
LEO.- Días de armonía con tus ideales crea-
tivo-artísticos y menos con tu pareja.
VIRGO.- Tus deseos de orden y equilibrio se
verán alterados por causas familiares, no pier-
das el control. En el trabajo necesitas seguri-
dad.
LIBRA. - Si tienes pensado reunirte con her-
manos o vecinos debes mantenerte al margen
de temas delicados, posibles conflictos y si te
desplazas de un lugar a otro ten cuidado
ESCOR PION.- Gastos imprevistos amero
que se gasta rápidamente. sentido estético
bastante desarrollado.
SAGITARIO.- Gusto por el movimiento, por
lo abstracto, planes de viajes a la vista; aumen-
tará tu sensibilidad, tu percepción, tu intuición
CAPRICORNIO.- Semana que empieza des-
baratadisima, no te asustes de lo que pueda
estar pasándote a principios de ella, te sera útil
para sensibilizarte más, para captar la realidad
que te rodeará y acabarás entendiendo lo que
en un principio te resultaba incomprensible; los
sentimientos serán tu punto débil
ACUARIO. - Facilidad para ver las cosas ob-
jetivamente, ideas originales, pero puedes no
entender a los demás ni tampoco a ti misma
PISCIS.- Semana de discusiones que pue-
den dañar tu sistema nervioso, intenta escu-
char a los demás y goza de tus amistades
77777.7
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de sa veritat
Una plantilla modélica i un
President que no ho és
Per Felip Barba
Com tots sabem dins sa Directiva del Manacor hi ha
una crisi, mes o menys important, ja que practicament
els que administren es Club han quedat en cinc o sis
persones, ja que hi ha hagut una fuita de gent molt im-
portant.
Pert) lo que pareix que no ha afectat a nes jugadors
aquesta crisis, ja que es components de sa plantilla ma-
nacorina, amb so seu entrenador, no els ha repercutit
de moment lo que està passant, cada diumenge i a
totes ses sessions d'entrenament estan demostrant el
seu interés i les seves ganes perque el Manacor estigui
en el Hoc que es mereix.
Aix() no son paraules, si no fets. Si no repasem es
cuatre darrers partits el Manacor a aconseguit set punts
des vuit en joc. Acabant sa primera volta es vinticuatre
punts i cuatre positius. Lo que demostra que sa plantilla
blanquiroja, és una plantilla modélica que mereix que
s'actual Directiva cumplesqui els compromisos que ha
tratat amb els jug adors.
Per tant aquests jugadors que defensen el color del
nostre primer equip, no han de viure de promeses, si no
de realitats i cobrar lo estipulat quan toca. Només d'a-
questa manera es podrà intentar dur el Manacor en el
Hoc que es mereix.
Per-6 això es més que difícil, per no dir imposible, ja
que dimecres pasat hi va tornar haver un enfrentament,
o una discusió, entre els components de la plantilla, en-
trenador amb En Rafel Sureda, per intentar possar ses
coses clares. Cosa que com es natural no se varen
aclarir, ja que es President es va limitar a donar la culpa
de lo que estava pasant als que havien abandonat, per
llevar-se
 la responsabilitat.
Davant tots els jugadors, no va saber explicar el per-
qué s'havien Ilevat ses primes. Va donar la culpa a l'en-
trenador de ses multes que s'havien posades i no va
poder dir quant se pagaria l'actual mensualitat.
Per lo tant ses coses segueixen estant malament, ja
que es President pareix esser, com la passada tempo-
rada, que no vol asumir la responsabilitat que li pertoca
en la part económica, mentres es jugadors sí estan dis-
posats a complir. Pelt) no volen viure de promeses sinó
de realitats i volen que qualcú es responsabilitzi dels
seus sous.
Així estan ses coses actualment. Un Manacor que te
una plantilla modélica i un President que no demostra
esser el mateix. Pert) pensam que s'ha de responsabi-
litzar de tota la part económica del Club. Sint) val més
que doni pas a gent que sí es responsabilitzi. Tot per 136
del Manacor, que havia tornat recuperar el seu bon
nom i que no mereix tornar-lo perdre.
Per lo tant En Rafel Sureda s'ha de fer càrrec de tot lo
que concerneix a la plantilla, ja que vol seguir essent es
President i això l'obliga a asumir totes les funcions que
requereixen el càrrec que ocupa. I aquestes funcions
pasen per arreglar la part económica amb els jugadors,
perque no hauria de pasar el desastre de l'any passat.
Sinó que s'ha d'intentar consolidar el Club en tots els
seus aspectes.
SE PRECISA
-Reserva absoluta.
Autoventa Manacor.
Avda. Fray Juniper() Serra, 40
Tel. 55 01 61
Contable, mayor de 25 años con
experiencia, imprescindible dominio
del Plan Contable y Ordenador.
-Sueldo a convenir.
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tino. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN
	r	 c/ Simó Tort, 27 . Tino. 55 53 79 c/ Cisneros, 3
C.B.
07500 - MANACOR
	SA VEU DE S'AFICIONAT 	
1.7i21czabit
Andafter
Hoy, Sebastián Nadal Palmer
Sebastián Nadal Pal-
mer, 30 años. Ha sido
portero del Manacor, Fe-
lanitx y Porto Cristo. Dejo
el futbol activo hace dos
temporadas y se dedica a
entrenar benjamines de la
Cantera del C.D. Mana-
cor. Sebastián es una per-
sona apreciada dentro del
mundillo futbolístico ma-
nacorense, ya que prácti-
camente desde sus ini-
cios como futbolista a per-
tenecido a Clubs de la Co-
marca de Manacor.
- Sebastián, ¿por qué te
retiraste tan joven del fut-
bol activo?
- Porque en las dos últi-
mas temporadas que
jugué, pensaba qué la po-
lítica de las directivas
eran erroneas, no se
preocupaban	 práctica-
mente de los jugadores
de la plantilla. Tanto en
Felanitx, como en Porto
Cristo. Cosa que me hizo
perder ilusión y por esto
me retire.
- ¿Qué fue lo que te de-
cidió entrenar?
- Yo practivo mucho de-
porte, ya que me gusta y
Miguel Estrany me dijo si
queria entrenar en el fut-
bol base y aproveche la
ocasión, ya que a mi me
gusta mucho enseñar a
los niños.
- ¿Cómo ves el momen-
to actual del Futbol Benja-
mín en Manacor?
- Particularmente lo veo
bien. En este primer año
Ia programación ha sido
perfecta y más lo será en
venideras temporadas.
- ¿Piensas qué era ne-
cesario separar la Cante-
ra del primer equipo?
- Si completamente, ya
que tanto el Manacor
como la Cantera tiene que
resolver sus propios pro-
blemas, ya que en estos
momentos que en la Di-
rectiva parece que hay
problemas, estos en nin-
gún momento han reper-
cutido en nosotros.
- De tus temporadas
con el Manacor. ¿Qué di-
ferencia hay con la ac-
tual?
- Yo también he pasado
por temporadas de transi-
ción, aún casi lo veia
mejor que en estos mo-
mentos. Quizas uno de
los mejores momentos
que he vivido fue la tem-
porada de ascenso a la
Tercera División con An-
tonio Puigrós como Presi-
dente y sin lugar a dudas
lo máximo fue el ascenso
del Manacor a Segunda
B, con Juan Juive
 como
entrenador.
- ¿Crees qué a los por-
teros manacorenses se
les ha tratado como mere-
cen?
- Yo pienso que no. En
Manacor han salido muy
buenos guardametas,
como son Juanito, Parera,
Quetglas, etc., que no han
tenido la oportunidad de
confirmar su catergoría.
No quiero con ello menos-
preciar a los de fuera, ya
que tanto Moltó, Arumí y
Bennasar han sido de los
mejores porteros que han
pasado por Manacor.
Pero de todas maneras
pienso que se debe con-
fiar más en lo nuestro y
dar oportunidades a los
porteros que salgan de
nuestra Cantera.
- ¿Cuáles son tus ilusio-
nes como entrenador?
- De momento seguir
enseñando dentro del fut-
bol benjamin, alevín o in-
fantil. Para más adelante
no tengo nada programa-
do. Ya que a mi lo que me
gusta en estos momentos
es enseñar a los niños la
práctica del futbol.
- ¿Algo más?
- Sí, me gustaría que la
afición se preocupra más
por el futbol base, ya que
todos los que trabajamos
en él tenemos todas
nuestras ilusiones pues-
tas en estos muchachos
para que sean el futuro
del Manacor. No lo hace-
mos con ánimo de lucro,
sino porque nos gusta. De
todas maneras parece ser
que últimamente el aficio-
nado se preocupa más de
Ia
 Cantera y más cuando
se ha sabido que se va a
organizar la Fase Final
del Campeonato de Ba-
leares de Infantiles en V,
Manacor. Necesitamos el g.
apoyo de todos y juntos g
llevaremos a la Cantera R.
del Manacor al lugar que ;:n:
les corresponde.
OMpaar
P3 P,S 
Abierto por las tardes.
RENAULT
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS- Capitán Cortes, 69 Tel 55 10 93	 compre
Santanyí- Manacor
Los rojiblancos a ratificar su buen momento
Adrover baja por acumulación de tarjetas
Felip Barba
Importante victoria la
conseguida por el Mana-
cor el pasado domingo
frente a uno de los mejo-
res equipos que han pa-
sado esta temporada por
Na Capellera, el Alayor. El
Manacor que dominó en
el primer período al equi-
po menorquín, supo apro-
vechar su ocasión de batir
a Bosch, en un certero
testarazo de Tomeu
Riera. Gol que marcó en
esta primera mitad la dife-
rencia entre uno y otro
equipo. En el segundo pe-
riodo el equipo menorquín
fue el que llevó la iniciati-
va del partido, el que do-
minó más en el centro del
campo, pero la ordenada
defensa manacorense y
Ias
 buenas intervenciones
de Llodrá, fueron decisi-
vas a la hora de mantener
Ia minima ventaja hasta el
final.
En definitiva una impor-
tante victoria del equipo
de Paco Acuñas, que en
Ias últimas cuatro jorna-
das ha logrado siete pun-
tos y tres importantes po-
sitivos. Lo que le permite
terminar la primera vuelta
teniendo opciones para
luchar por el liderato.
MAtIANA SABADO SE
VISITA AL SANTANYI
El equipo rojiblanco
manacorense rinde visita
mañana sábado al San-
tanyí, equipo que entrena
el ex-técnico manacoren-
se Rafael Ramos. El San-
tanyí tuvo unos buenos
comienzos de competi-
ción, para después caer
en un pequeño bache, del
que parece que se ha re-
cuperado en las últimas
tres jornadas en las que
ha conseguido sendas
victorias. Por lo que ante
el Manacor querrá seguir
su marcha ascendente e
intentará alzarse con la
victoria. Rafael Ramos
que conoce a la perfec-
ción a los jugadores roji-
Sábados, abierto todo el dia
Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4
Sa Coma (San Lorenzo)
Rivera baja por lesión
e
SANTA LI_ IIA
 DEL
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMOY NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Llodrá
	 41
Onofre 38
Riera 	 35
Loren 	 34
Tent 	 23
Crespí 	 23
Adrover 23
Caldentey 	 22
Matas 	 22
Tofol 	 21
Rivera 	 20
Matias 	 20
Galletero 13
Mesquida 12
Timoner 6
Bosch 	 5
Botellas 2
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACO R
*************************
SU AGENCIA DE VIAJES!
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
blancos manacorenses,
confía en no dejarse sor-
prender y sumar una
nueva victoria.
Una vez finalizada la
primera vuelta el Santanyí
ha conseguido vencer en
seis partidos, ha empata-
do ocho y ha perdido los
cinco restantes. Ha mar-
cado veinticuatro goles y
ha encajado veintinueve.
Ocupa la onceava posi-
ción de la tabla con veinte
puntos, sin negativos, ni
positivos.
El equipo probable que
se enfrente al Manacor
será el siguiente: Marti-
nez, Linares, Amengual,
Adrover, Barceló, Vidal,
Vecina, Prohens, Garrido,
Manolo y Manjón.
LOS ROJIBLANCOS
A GANAR
Después de llevar cua-
tro jornadas imbatidos, los
jugadores y técnico ma-
nacorenses esperan con-
tinuar con su buena racha
y conseguir ganar al equi-
.	 _
Po de Santanyí. Victoria
que podría ser de gran im-
portancia para el futuro
del Manacor en esta se-
gunda vuelta que mañana
se inicia, ya que el ganar
le supondría aumentar a
seis la cuenta de positivos
y acercarse a los puestos
de cabeza a la espera de
cualquier despiste del
Ibiza o el Santa Ponsa. El
Manacor en los últimos
partidos ha dado sensa-
ción de que el equipo fun-
ciona, de que no da tantas
facilidades en defensa y
que tiene más suerte de
cara a la portería contra-
ria. Pero lo cierto es que
el Manacor tiene que ir a
más en esta segunda
vuelta y para ello es nece-
sario que venza en San-
tanyí. Cosa que puede
conseguir si se juega
como lo ha hecho en los
últimos partidos.
TOFOL ALTA Y ADRO-
VER BAJA
Para el partido de ma-
ñana sábado en Santanyí
Paco Acuñas no podrá
contar con Adroover que
tiene cuatro tarjetas, un
jugador que en los últimos
partidos ha demostrado
estar en un buen momen-
to, por lo que sera una
baja importante. Pero
también hay que reseñar
que si podrá contar defini-
tivamente con Tófol, una
vez totalmente recupera-
do de su lesión. Por lo
cual salvo novedades de
última hora el once inicial
que salte al terreno de
juego del Campo Munici-
pal de Deportes de San-
tanyí para enfrentarse al
titular de este pueblo,
será el formado por: Llo-
drá en la portería; Matias,
Mesquida, Riera y Rivera
en la defensa; Loren,
Crespí, Galletero, Tent o
Tófol en la medular; Ono-
fre y Caldentey en la de-
lantera.
Este interesante partido
dará inicio a las tres y
media de la tarde, siendo
el Colegiado Sr. Muñoz
Tovar el encargado de di-
rigir el mismo.
Viajes 	
ANKAIRE 
Onofre 	 14
Caldentey 	 7
Matas 	 3
Rivera
	
2
Loren 	 2
Tent 	 1
Tofol 	 1
Crespí 	 1
Riera 	 1
Badia-Tarragona
El Badia necesita de la victoria
Sansó baja por sanción y reap oración de Toni Mes quida
Suplent
El Badia de Cala Millor
se vió totalmente desbor-
dado el pasado domingo
por el Constancia de Luis
Cela, en un partido que
los inquenses arriesgaron
más que el equipo de
Pedro González y consi-
guieron su propósito, que
era el ganar en Cala Mi-
llor. Cosa que consiguie-
ron con toda justicia ya
que el 1-3 que campeaba
en el marcador al final de
los noventa minutos era
fiel reflejo a lo acontecido
sobre el rectángulo de
juego. El Badia se mostró
una vez más inoperante
en ataque y muy mal en
defensa, en donde se
notó a faltar en demasía
Toni Mesquida uno de los
jugadores más regulares
más en forma del equipo
de Cala Millor. Mal final de
Ia
 primera vuelta del
Badia, ya que termina la
misma con un negativo en
su casillero. Pero a pesar
de ello hay que destacar
que los de Cala Millor han
hecho una primera vuelta
más que buena.
EL .NASTIC» UN RIVAL
INCOMODO
El próximo domingo el
Badia recibe la visita de
un equipo histórico, el
«Nastic» de Tarragona.
Un equipo que tuvo unos
comienzos de liga impre-
sionante, estando durante
varias jornadas en la pri-
mera posición, pero que
cayó hacia abajo de ma-
nera estrepitosa llegando
a contar con negativos en
su casillero. Desde hace
varias jornadas el equipo
tarraconense parece que
ha salido de su letargo y
está volviendo a vencer
en los partidos jugados úl-
timamente como lo de-
muestra el triunfo conse-
guido el pasado domingo
en el difícil campo del An-
dorra. Por lo que vendrá a
Cala Millor con la moral
alta y dispuesto a aguar la
fiesta al Badia. Hay que
destacar que en el primer
partido de Liga el «Nas-
tic» se impuso al Badia
por cuatro goles a cero.
De los diez y nueve par-
tidos que se llevan dispu-
tados el “Nastic» ha ga-
nado seis, ha empatado
seis y ha perdido siete. Ha
conseguido marcar veinti-
cuatro goles y ha encaja-
do veintiuno. En estos
momentos ocupa la do-
ceava posición de la clasi-
ficación con diez y ocho
puntos, sin positivos, ni
negativos.
El equipo que se en-
frente al Badia será el si-
guiente: Coch, Parejo,
Santiago, Botella, Cunille-
ra, Domínguez, Eloy, Pa-
lanca, Soregui, Bañeras y
Esacich.
EL BADIA A EMPEZAR
LA SEGUNDA VUELTA
CON BUEN PIE
Después del tropiezo
del pasado domingo ante
el Constancia, el Badia de
Cala Millor afronta el par-
tido del prósimo domingo
frente al «Nastic» con la
intención de brindar una
victoria a su afición y al
mismo tiempo no aumen-
-
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INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
AHORA EN:
VIA PORTUGAL, 54 Manacor
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55 51 17
55 11 52 Pensando en el cliente
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDOY OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.
CA LA MI LLOR
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Viernes y sábados
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Cerrado por vacaciones
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Mes
 quida
Mesquida 	 43
Salas 	 35
Julio 	 34
Salvuri 	 34
Pastor 	 32
Femenías 	 30
Nadal 	 27
Jaime 	 27
Carrie, 	 24
Obrador 	 22
Sansó 	 17
Company 	 17
Mut 	 14
Riera 	 14
Sebastián 	 13
Llull 	 8
Badia 	 1
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cra Cala Ratjada, s/n
Tel 56 36 55
CAPDEPERA
tar su cuenta de negati-
vos, ya que en estos mo-
mentos el ganar o perder
un partido, supone el
subir bastantes puestos
en la tabla, o de lo contra-
rio bajar posiciones. De
todas maneras el equipo
de Pedro Gonzalez puede
y debe vencer al equipo
tarraconense, para de
esta manera empezar la
segunda vuelta con buen
pie. Pero el partido se pre-
senta difícil, ya que los ca-
ftalanes no van a ser una
perita en dulce y van a
poner las cosas difíciles al
Badia, que no se distin-
gue por su poder
 ofensi-
vo.
LA REAPARICION DE
MESQUIDA LO MAS IM-
PORTANTE
Quinzás la reaparición
de Toni Mesquida, sea la
nota más destacada del
Badia, ya que el manaco-
rense es uno de los juga-
dores básicos de la defen-
sa bermellona. Reapari-
ción que sin lugar a dudas
Company puede ocupar
un puesto en el ataque del
Badia
va a notar por bien el
equipo de Cala Millor. Por
contra Pedro González no
podrá contar con Sansó,
que fue expulsado el pa-
sado domingo. Por lo que
el equipo formado por:
Julio en la
 portería; Jaime,
Pastor, Salas y Mesquida
en la defensa; Salvuri,
Carrió, Riera y Nadal en el
centro del campo; Obra-
dor o Femenías y Com-
pany en el ataque. Este
interesante partido sera
dirigido por el Sr. Rivera
Pastor del Colegio Valen-
ciano.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r. HIDRAULICA, S.A.
Punta VII
C/. Fetjet - Local 1 y 2
Tel 58 50 08
CALA MILLOR
— PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR- BADIA
Femenías 	 6
Salvuri 	 5
Company 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrió 	 2
Llull 	 1
Nadal 	 1
Obrador 	 1
Femenías 
Demà
 a Santanyí s'enfronta l'e-
quip del Florero i es que entrena
en Ramos. Pareixeré el dia de
Tots Sants de tantes flors i rams
que hi hauré.
Diu menge es Sant Antoni i nol-
tros volem participar fent un pa-
rell de cançons noves i que tots
els aficionats les puguin cantar
amb humor i amb alegria, com
són les següents:
Si El Florero se n'anés el Mana-
cor reviuria. Sant Antoni noltros
voldríem que partís i no tornés.
PA- 1
yot4) (7 !
(V/
En «Foca» Cela va donar diu-
menge la campanada i el seu
equip, el
 Constància
 va guanyar
dins La Badia de Sant Llorenç.
L'Asturiano i els seus jugadors
varen tenir un empatx de gale-
tes.
P °di	
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PLANA D'INFORMACCIÓ CULTURAL il ECONÔMICA
Seguint a La Badia de Sant Llo-
renç, direm que el trofeu al juga-
dor que tiri mes pilotes a la fusta
ja té guanyador. Aquest es En
«Gabbi el Company».
Els Bufes, a més de no aguan-
tar-se drets, no en donaren una
d'encertada. Esté vist: el Badia
sense En «Mesqui» es un equip
coix.
En Llobet i En Gallego han dei-
xat el Manacor. Al seu President
Florero se li ha fet bocins el cor.
Sant Antoni es un bon «Torero»
i els sap a tots lidiar. Lidiau-nos
El Florero i el Manacor es salva-
ré.
El camp nou de futbol sense
rectangular, ja que a n'En Jua-
neda no li han deixat fer vora-
vies.
PARRILLA DE LEÑA
tokbvtx Tel. 58 52 76
Cerrado por vacaciones
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CAR DASSAR
*.*.**********************************
Seminario 	 42
Sancho 	 35
Barceló 	 34
Nicolau 	 29
Estelrich 	 29
Nebot 	 29
Nieto
	 27
Roig 	 27
Garcia 	 25
Mondéjar 	 21
Munar 	 19
Frau 	 14
Caldentey 	 13
Rosselló 	 13
Fuster 	 12
Soler 	 12
Femenias 	 11
Sureda 	 7
Pascual 	 3
Pizzeria - Restaurante
Michel A
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patrocina: La Plantilla del C.D. Cardassar
fie*
CERRADO
Por vacaciones
Nombre:
Jaime Estelrich Ferrer
Nacido:
12 Febrero 1966
Natural de:
Sant Llorenç
Demarcación:
Defensa
Temporadas en el equipo:
Es su zl• temporada
Son Sardina - Cardassar
Se visita al colista
Ocasión propicia para ganar
Redacción.- Con más
dificultades que las pre-
vistas el Cardassar, con
un solitario gol de Toni Ni-
colau, consiguió vencer al
España de Llucmajor,
equipo éste que creó mu-
chos problemas al equipo
de Bernad Gelabert, que
últimamente no parece
encontrarse en el mejor
momento de juego a
pesar de que con esta vic-
toria se haya aupado a la
segunda posición de la
tabla clasificatoria.
El próximo domingo el
equipo llorençí, tiene la
gran oportunidad de con-
seguir una victoria en su
visita al colista del Grupo
el Son Sardina, equipo
que desde el inicio del
campeonato ocupa el fa-
rolillo rojo de la tabla.
El Cardassar tiene y
debe de ganar al Son Sar-
dina, para de esta manera
rati ficar su excelente posi-
ción que ocupa en la
tabla, sobre el papel lo
tiene fácil, pero en fútbol
muchas veces el equipo
débil gana al fuerte y por
esto no se debe salir con
demasiadas confianzas,
no se debe menospreciar
al contrario y se tiene que
alir a por todas con el fin
e resolver el partido lo
más pronto posible, ya
que para el equipo de
Sant Llorenç los dos pun -
os en juego son de suma
importancia, ya que le
permitirían sumar a ocho
sus positivos y seguir ocu-
pando la segunda plaza,
acosando al lider Cala
d'Or, que juega esta
misma tarde en Porto
Cristo.
Pensamos que el Car-
dassar no debe dejar
pasar esta gran oportuni-
dad de ganar en Son Sar-
dina, para conseguir su
objetivo.
El equipo probable que
se enfrente al Son Sardi-
na será el formado por:
Seminario, Roig, Julio,
Sancho, Soler, Estelrich,
Nebot, Caldentey, Nico-
lau, Barceló y Rosselló.
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SE NECESITA,
PEON Y APRENDIZ CARPINTERO
Informes: Tel. 55 48 65
De 17a 19 horas.
CRISTALERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
[ Patrocina Maximo goleador Porto Cristo—
Pascual 	 10
Vadell 	 8
Agustin 	 5
Garcia 	 3
Estelrich 	 2
Mira 	 2
Mariano 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1
Cerdá 	 1
Tomás 	 1
DESAPARECIDO
PERRO SCHNAUZER
(Negro, gigante, orejas y cola cortadas,
cuatro meses).
Extraviado en zona Torre dels Enegistes
GRATIFICARÉ
Tel. 55 19 48
PARTICULAR VENDE
LITERA
(2 CAMAS)
EN BUEN ESTADO
Informes: Tel. 57 16 98
Porto Cristo - Cola d'Or
El Porto Cristo recibe al líder
Redacción.- A pesar de
jugar un gran partido y
gozar de buenas ocasio-
nes de gol el equipo por-
teño no pudo conseguir la
victoria el pasado domin-
go en Ses Salines, por lo
que se tuvo que confor-
mar con un empate. Pero
vistos los méritos de los
dos equipos sobre el rec-
tángulo
 de juego, pode-
mos considerar el empate
como totalmente justo.
A DAR LA MEDIDA DE
SUS POSIBILIDADES
El próximo domingo el
Porto Cristo, recibe nada
más y nada menos que la
visita del líder el Cala
d'Or, un equipo que a lo
largo de la primera vuelta
se ha mostrado como un
equipo fuerte y bastante
regular y que vendrá a
Porto Cristo a intentar rati-
ficar su privilegiada posi-
ción.
Pero el equipo de Ono-
fre Riera debe dar en este
envite la medida de sus
posibilidades y debe recti-
ficar actuaciones pasadas
y tiene que intentar con-
seguir los dos puntos en
litigio, para de esta mane-
ra seguir en los puestos
altos de la clasificación. El
partido se presenta difícil
a priori para los porteños,
pero esperamos que cua-
jen una gran actuación y
logren vencer al equipo
que dirige el manacoren-
se Onofre Ferrer.
Este partido va a ser sin
lugar a dudas el de la Jor-
nada en Preferente y exis-
te mucha expectación
para saber como se va a
desarrollar este importan-
te partido y cual va a ser
el resultado del mismo.
Quizás para este parti-
do Onofre Riera introduz-
ca algún cambio en el
equipo titular con el fin de
dar más peligrosidad al
ataque y más consisten-
cia a la defensa. Por lo
que el once inicial que
salte al terreno de juego
para enfrentarse al Cala
d'Or será el formado por
Sanchez, Forteza, Riera,
Doro, Piña, Galmés,
Agustin, Cerdá, Pascual,
Dami y Mira.
o
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REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS
JORDIETTO
TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
ALMACEN
(Estampación propia)
C/. Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR
TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA
	PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F.
REGULARIDAD
Jaume 	 29
Grimait 	 28
Jimenez 	 28
Granja 	 27
Philips 	 27
Servera 	 27
Ortiz 	 26
Gomis 	 26
Molina 	 25
Rosado 	 24
Segue 	 24
Pascual 	 20
Del Salto 	 8
Ramis 	 7
Garcia 	 6
Santandreu 	 6
Pedraja 	 2
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GOLEADOR
Rosado 	 8
Gomis 	 7
Granja 	 5
Ortiz 	 5
Philips 	 2
Garcia 	 1
Del Salto 	 1
Molina 	 1
Santandreu 	 1
Se perdió ante el líder
El domingo se visita al Escolar
Redacción.- No pudo vencer el juve-
nil Porto Cristo al líder J.D. Inca el
pasado domingo, a pesar de que los
jugadores porteños realizaron un
gran partido y merecieron mejor
suerte.
El Porto Cristo en su partido frente
al Líder, en el que perdió por el re-
sultado de 2-3. Alineó a los siguien-
tes jugadores: Baque, Jimenez, Ser-
vera, Jaume, Santandreu, Grimait,
Philips, Gomis, Rosado, Molina y
Granja (del Salto).
Los goles porteños fueron mate-
rializados por Rosado y Santandreu.
A destacar que en el equipo porte-
ño faltaba uno de sus hombres más
importantes Ortiz, que debutó con el
primer equipo en Ses Salines.
EL DOMINGO EL ESCOLAR
El próximo domingo el Porto Cris-
to Juvenil rinde visita al Escolar de
Capdepera, en un encuentro que los
porteños deben seguir por el buen
camino, por lo que pueden conse-
guir los dos puntos en juego. El par-
tido de rivalidad Comarcal se pre-
senta difícil, pero pensamos que si
los jugadores del tandem Piña -
Agustín se mentalizan pueden facil-
mente conseguir un resultado positi-
vo. Pero se tiene que luchar a tope y
en ningún momento se debe menos-
preciar al contrario.
(D
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Aelo.
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TELEE
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 'a Tel. 55 24 84
MANACOR
.11n11•n
CUANTO
VALE
EL Pk DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
KIME1E—C
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Cantera del C. D. Manacor
Importante victoria del Juvenil Manacor
El Olimpic Alevin goleó al Conseil en su feudo
Felip Barba
Lo más positivo de la
pasada jornada fue sin
lugar a dudas la victoria
del Juvenil Manacor en
Cala Millor y también la
victoria por goleada del
Olimpic juvenil sobre el
Pollença. También hay
que destacar la victoria
del Olimpic Alevin en
Consell.
Para este fin de sema-
na hay que destacar el
partido Santanyí-Olimpic
en juveniles y el Olimpic-J
D Inca en infantiles.
INFANTILES
La Salle 1 - Olimpic 6
Arbitro: Sr. Lozano Gar-
cia, bien.
LA SALLE: Gelabert,
Rosselló, Dapena, Oliver,
Latorre, Ramón, Rojo,
Dominguez, Cercós, Fu-
liana y Oliver 11. (Tala-
vante, Picornell y Riera)
OLIMPIC: Lozano,
Mari, López, Cazorla,
Garau, Brunet, Monroig,
Acedo, Quetglas, Muñoz
y Puigrós (Fray, Calden-
tey y Fullana)
Goles: Cercós por los
lasalianos. Quetglas 3,
Fullana 2 y Cazorla por el
Olimpic.
El partido fue de claro
dominio del Olimpic, que
se mostró en todo mo-
mento superior al equipo
lasaliano, que opuso re-
sistencia. Pero el equipo
del Olimpic sin jugar un
gran partido se mostró
como un equipo más
hecho.
ALEVINES
Consell O- Olimpic 11
Extraordinario partido el
jugado por los muchachos
de Pepin Bonet, que ava-
sallaron al Consell en su
feudo. Con esta victoria el
Olimpic sigue su marcha
ascendente.
JUVENILES
Badia 1 - Manacor 3
Arbitro Sr. Navarro, re-
gular.
MANACOR:	 Llinás,
Sansó, Gomila 11, Ca-
mand, Galletero, Brunet,
Riera, Casals, Sureda,
Llull (Muntaner), y Gomila
11. Goles: Sureda, Casals
y Gomila 11.
Importante victoria del
equipo juvenil manaco-
rense, frente al rival co-
marcal el Badia, en un
partido muy disputado por
ambos equipos, pero que
al final se decantó a favor
del equipo rojiblanco que
fue el que más méritos
hizo para conseguir los
dos puntos.
Olimpic 6- Pollença
Arbitro:	 Sr.	 Sastre
Amengual, bien.
OLIMPIC: González,
Frau, Gallego, Nadal, Ca-
sals, Llull, Cerdó, Riera,
Sansó y Lozano (Garau y
Muñoz).
Goles: Riera 4, Suñer y
Lozano
Una vez más el Olimpic
juvenil que entrena
Tomeu Alcover demostró
encontrarse en un exce-
El juvenil Manacor jugará el domingo
día de Sant Antoni a las 15'45 h.
Dr. Juan Galmés Llull
PEDIATRIA:
Gastroenterologia y Nutrición Infantil
Comunica al público en general
la apertura de su consultorio en:
CI. Pio XII, 11 (Edificio Policlínica Manacor)
Tels: 55 33 66 -5532  00
Ser administrativo
ya no es lo que era.
Antes, y host() hace no mucho, bastaba con tener una mente
ordenada y algunos conocimientos
 básicos paro desenvolverse bien en un
mundo comercial relativamente sencillo
Hoy dia, lo sofisticocion del mundo se manifiesta también en el
departamento
 de administración de cualquier empresa publica o privada.
FicA que teclear mas rapid°, dominar la taquigrafia sin signos extraños,
tener conocimientos de contabilidad, el calculo comercial y asumir que la
iniormatica ha llegado para quedarse.
Esta especialización la ofrecen muchos, pero pocas escuelas pueden
demostrar el exilo en opositores aprobados, en
 trabo
 jas
 conseguidos por
sus alumnos.
Centro Uno puede. Por alga utilizamos los sistemas de enseñanza más
eficaces del mundo. Y nos adoptamos o lo situacion particular de cada
estudiante Y por el precio del curso, le permitiremos utilizar
 maquinas
 y
computadoras todos los dias, todo el dia.
Si quiere no perder otro año preparándose pan] trabajar como
(111166404o o.„
centroYoyo a lo seguro estudie en.... € UNO
PhAlk
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lente momento de forma y
juego. Superando en todo
momento al equipo po-
llencí, que se vió desbor-
dado por el futbol de alta
calidad que pusieron en
práctica los manacoren-
ses.
BENJAMINES
San Cayetano 3 - Olim-
pic A 8
Arbitro: Sr. Vivancos,
bien
OLIMPIC A: Santan-
dreu, Bernabé, Morague,
Gornes, Hernández, Mari,
Martínez, Matamalas,
Nadal y Cabrer.
Goles: Marl 5, Mora-
gues 2 y Martínez.
Importante victoria de
los benjamines de Miguel
Pomar en el campo del
San Cayetano. Victoria
que les ratifica en la se-
gunda posición de la cla-
sificación.
ATCO. MANACOR A 1 -
MALLORCA A 5
Arbitro: Sr. Machado,
bien.
ATCO. MANACOR A:
Munar, Pujadas, Soler,
Hernández, Estrany,
Llull, Méndez, Gayá y
Pérez.
El gol manacorense
fue marcado por Mén-
dez.
No pudieron los ben-
jamines manacorenses
conseguir un resultado
positivo ante el equipo
benjamín del Mallorca
A, ya que el equipo pal-
mesano se mostró muy
superior a los manaco-
renses.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
Santanyí - Olimpic
Mañana sábado el
Olimpic tiene la oportuni-
dad de seguir su marcha
ascendente, ya que por
lógica debe ganar este
partido en Santanyí y
estar a la espera de un
posible traspiés del Fela-
nitx.
Manacor- Ramón Llull A
Los juveniles rojiblan-
cos no deben pasar de-
masiados apuros para
vencer al equipo palme-
sano, para de esta mane-
ra seguir situados en los
lugares altos de la clasifi-
cación.
INFANTILES
Olimpic - J D Inca
No deben tener dema-
siados problemas los in-
fantiles de Biel Fullana,
para vencer al equipo in-
quense. Pero de todas
maneras los manacoren-
ses deben intentar rectifi-
car su actual momento de
juego y volver a ser el
equipo de antes.
Poblense-La Salle
Los lasalianos visitan al
segundo clasificado el Po-
blense, en un partido que
los locales son claros fa-
voritos para conseguir la
victoria, ya que la diferen-
cia entre ambos equipos
es grande.
ALEVINES
Olimpic - Atco. Camp
Redó
Deben ratificar su capa-
cidad goleadora los alevi-
nes del Olimpic, por lo
que deben vencer clara-
mente al equipo palmesa-
no.
Arenal - La Salle
Los lasalianos tienen la
oportunidad de conseguir
una victoria fuera de su
feudo, en esta su visita al
equipo arenalense.
Olimpic - La Salle Atco
A
Partido de claro pronós-
tico favorable a los mana-
corenses que deben ven-
cer sin ninguna dificultad
al equipo lasaliano palme-
sano. Aunque tendrán
que luchar para conse-
guirlo.
Ramón Llull B - Atco.
Manacor A
Los manacorenses son
los que tienen más yenta-
jas que los locales para
conseguir una victoria en
este partido, ya que son
claros favoritos.
El Ca' n Simó venció por goleada al Bar 'Toni
PARTIDOS PARA LA PRÓXIMA JORNADA
Coincidiendo el próximo domingo con la Festividad
de San Antonio, no se van a jugar partidos este día,
quedando con ello la Jornada limitada a cinco partidos
que se van a disputar mañana sábado. Entre los que
destacan los partidos Peña Mallorca - S'Estel y el Son
Macià - Ca'n Simó.
PARTIDOS Y HORARIO
Peña Mallorca-S'Estel. 1515 Can Frau ,
Perlas Orquídea-Monumento. 1715 Can Frau.
Son Macià-Ca'n Simó. 1530 Son Macià.
Amba Romani-Ca's Fraus. (A decidir campo y hora).
Bar Nuevo-Bar Toni. (También a decidir).
NECESITO
Joven para conducir
furgoneta Carnet 2 a
Inf. Tel. 55 18 16
TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS
pit
•
os
Terminó la primera vuelta
Crónica patrocinada por:
BANCA)ItV4 ARCH
El pasado fin de semana terminó la Primera vuelta
del Torneo Comarcal de Peñas y además se disputaron
cuatro partidos correspondientes a la Segunda Vuelta.
Sigue de Líder el equipo capdeperí Bar Nuevo, único
equipo que se mantiene imbatido en la Competición.
Quizás lo más destacado de la pasada jornada sea la
goleada del Can Simó al Bar Toni y la tercera victoria
del Colista Monumento sobre S'Estel. La clasificación
en los lugares de cabeza está bastante igualada y se
espera que la segunda sea muy competida.
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Toldos Manacor - Calas de Mallorca 	 3-1
Forat . -Renault Sa Volta 	 5-0
Can Simó - Bar Toni 	 7-1
Monumento - S'Estel 	 4-3
Plantas Adrover - Bar Jauma 	 3-2
Ses Delicies - Cardassar	 4-1
CLASIFICACION:
Equipo	 P.J.	 P.G.	 P.E. P.P. G.F. G.C. P.
Bar Nuevo 17 14 3 0 63 12 31
Es Forat 18 14 3 1 55 13 31
Ses Delicies 18 13 2 3 51 19 28
Plantas Ad rover 18 11 5 2 38 24 27
Ca's Fraus 17 11 0 6 54 28 22
Amba Romani 16 8 6 2 27 18 22
Son Macià 17 8 2 7 36 27 18
Peña Mallorca 17 7 4 6 27 23 18
Cardassar 18 8 2 8 43 40 18
Bar Toni 18 6 4 7 24 61 16
Pedas Orquídea 17 6 2 9 33 47 14
Can Simó (1) 16 6 2 8 37 32 13
Bar Jaume 18 5 2 11 25 51 12
Toldos Manacor 18 5 1 12 35 39 11
S'Estel 17 4 2 11 26 52 10
Calas de Mallorca 17 3 2 12 27 51 8
R. Sa Volta 18 3 2 13 28 59 8
Monumento 18 3 1 14 35 62 7
(1) El	Can	 Simó figura con un punto de descuento por
2 incomparecencia.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
Ofertas Manacor
Del 11 al 30 de Enero de 1.988
*En nuestras secciones de Charcutería, Carnicería y Fru-
tas, le ayudamos a superar la cuesta de Enero, venga y com-
pruebe nuestros precios*
ALIMENTACION DROGUERIA Y MENAGE
Galleta Girasol GIII de Rio, 600 grs
	 169.-
Galleta Principe, estuche 200 grs. 	 99.-
Galleta Marie Lu, estuche 300 grs
	 89.-
Madalena Larga Villamanuel, 12 unid
	 125.-
Chocolate a la Taza Valor 	 .155.-
Cacao en polvo Torras, 190 grs
	
Chocolate Torras leche, 200 grs
	 125.-
Chocolate Torras leche y almendras, 150 grs 	 115.-
Arroz Garrido Bolsa, 1 kg.
	 105.-
Garbanzo Koifer tarro cristal, 1 kg 	 95.-
Alubia Koifer tarro cristal, 1 kg 	 95.-
Sopa La Familia, 250 grs. (todos los tipos)
	 42.-
Café Marc illa
 molido superior nat. 250 grs 	 155.-
Foie-gras Apis 115 grs. pack. 4 unid 	 139.-
Aceituna rellena Rosselló, bote 450 grs. 	 72.-
Atún
 Isabel 1/8 pack. 3 unid 	 .152.-
LIOUIDOS
Agua Font Sorda 5 litros
	 75.-
Naranja, limón y lemonade Schweppes, bot.pet. 2000 .... 135.-
Vino Viña Mar 3/41.(Bco.Semi-Bco.Seco-Rdo.-Tto.)....
 114.-
Pizzas
 Pescanova (4 estac.-bonito-romana)
	 352.-
*Por la compra de cada Pizza le obsequiamos
con un paquete de churros 250 grs.*
Sopa de Marisco Pescanova, 500 grs. 	 345.-
Filete de Merluza Pescanova s/piel 400 grs. 	 325.-
Guisantes Frudesa, 400 grs 	 96.-
Sopa Marisco Frudesa, 400 grs. 	 199.-
CHARCUTERIA
Queso Jimencrerivero 	 885.-
Queso Jimeno Barra Americana 	 555.-
Queso Jimeno Bola Holandesa 	 755.-
Queso de Casa Rango Mahonés «Se Taula» 	 995.-
Jamón de Casa Rango Europa 	 715.-
Chorizo Cular rojo de Casa Rango 	 750.-
Paletilla cosida 2 de Casa Rango	 600.-
Jamón cosido con piel de Oscar Mayer 	 865.-
Chopet came de Oscar Mayer 	 515.-
Salchichón Cerdo Feliz de Avasa 	 465.-
Jamón Serrano Cerdo Feliz de Avasa 	 1  145.-
Jamón Natural de Jeni 	 725.-
Pañuelo
 Tempo bolsillo 6x10 	 59.-
Bolsa
 basura Goobol pack. 3 unid 	 220.-
Pañal Moltex Confort T. grande 30 unid 	 825.-
Cristalería 31 piezas California Luminar 	 2.295.-
Vajilla 20 piezas Arcopal Trianon liso	 1
  995.-
Cristalería 36 piezas Tossa fumé 	 1.950.-
Juego 7 piezas J-21 Moldavia (juego fruta) 	 695.-
ZAPATOS
Mocasín negro p/conductor, 38/44 	 2.250.-
Zapatilla Copete pana azul, 34/40 	 595.-
Zapatilla Copete pana gris, 34/40 	 595.-
Zapato Inglés Tejano marino, 34/40	 1.175.-
Bota
 Neptuno Agua marino, 24/26
	 745.-
Bota Neptuno Agua marino, 27/29 	 845.-
Bota Neptuno Agua marino, 30/33 	 995.-
Bota
 Neptuno Agua marino, 34/37 	 1.050.-
Zapato deportiv. nylon gris, 38/44 	 995.-
Bota Sirio agua marino, 22/25 	 625.-
Bota
 Sirio agua marino, 26/29 	 695.-
Bota
 Sirio agua marino, 30/33
	 795.-
Bota
 deporte blanco, 30/33 	 1  225.-
Bota deporte blanco, 34/37
	 1  275.-
Bota deporte blanco, 38/44
	 1  295.-
OFERTAS ES REBOST
TERCERA EDAD
DEL 11 AL 30 DE ENERO DE
1.988
Yogur Natural Danone
Galleta Maria Berta 800 grs.
Leche en Polvo Molico 600 grs.
Monky Descafeinado frasco 200 grs.
Pifia del Monte lata 1 kg.
Endulcerante Mesura (azucar)
Papel Higiénico Cel 4 rollos
Suavizante Mimosin 2 litros
Leg ia
 Conejo 1 litro
*En todos estos productos habrá un descuento adicional
del 7%.
NOTA.- Recuerde que deberá presentar su Tarjeta Oro
«Es
 Rebost».
Toric•
FABRICACION TOLDOS
*** PRECISA ***
Instaladores
Montadores
Preferiblemente con permiso
conaucir 2
Ref. Telet. •zr 55 40 165
E
pOti$0.10VOtql:1600
Las bajas, causa directa de una derrota
Los Juveniles, siguen
 cosechando triunfos
La pasada jornada no
fue propicia para los dife-
rentes equipos del Perlas,
que cosechaban cinco de-
rrotas por tan solo dos vic-
torias, si bien, hay que
mencionar que las derro-
tas eran mas bien previsi-
bles y solo el equipo Se-
nior y el Cadete Femenino
tenían
 opción a algo mejor
y de ello dan fe las mini-
mas derrotas encajadas.
El Infantil Femenino, per-
día en la pista del San
Agustín, por tan solo 16
puntos y si lo analizamos
dada la veteranía del
equipo contrario, puede
incluso considerarse una
victoria. El Infantil B, era
vencido por un equipo con
más estatura y veteranía
y por si fuera poco más
técnico, lo que sin duda.
no debe de representar
sorpresa alguna. El Infan-
til A, caía en la pista del
aspirante a Campeón San
Jose, equipo que dadas
Ias circunstancias, podria
incluso dar un serio vara-
paloo a nuestros repre-
sentantes. El equipo Ca-
dete Femenino, a punto
estuvo de dar la campa-
nada y vencer en la pista
del líder, pero unos erro-
res defensivos en el pri-
mer período determinaron
su derrota. Victoria sin
problemas del equipo Ca-
dete Masculino que solo
vio peligrar el resultado en
el marcador a inicios del
segundo período.
Victoria clara y rotunda
del equipo Juvenil, que ju-
gando buena parte del en-
cuentro con el banquillo y
sin el concurso de Paco
Fernández, no tuvo ni tan
siquiera complicaciones.
Derrota. del equipo Se-
nior, por tan solo dos pun-
tos en la pista del Sport
Jogging, donde tuvo que
acudir sin el concurso de
L. Rosselló y el de su her-
mano Miguel, que por
causas familiares no pu-
dieron desplazarse, lo
que restó efectividad al
equipo, básicamente en
los rebotes en el que Lo-
renzo es un maestro, y
pese a ello, a punto estu-
vieron en el Ultimo minuto,
de llevarse el gato al
agua.
LA JORNADA PROXIMA
Para este fin de sema-
na, las cosas no están
muy claras para el Infantil
Femenino que recibe en
su cancha al Santa Móni-
ca, equipo que marcha
líder imbatido. El Infantil
Masculino B, recibe en su
pista al San Jose A, se-
gundo clasificado y con
una sola derrota, por lo
que veo la cosa algo
negra. El Infantil A, viaja a
Santa Maria, pista propi-
cia para regresar con los
dos puntos en disputa. El
Cadete Femenino, recibe
en su pista al San Jose A,
equipo al que por lógica
se le debe de vencer,
siempre y cuando jue-
guen un partido serio
como el de la pasada jor-
nada. El Cadete Masculi-
no, empieza la segunda
fase, y aunque a ia nora
de escribir estas lineas,
no esta confeccionado el
calendario, Su próximc
contrincante sera uno de
estos tres que relaciono:
Puigpunyent, Alcúdia o
Ramon Lull. Ei equipo Ju-
venil, tiene un nueso Ouro
icH roe' , ya que visita la
cancha del Juan Capó,
segundo clasificado y que
tan solo lleva perdido un
encuentro, precisamente
el que perdió en Manacor
en la primera vuelta. Si
nos atenemos al resulta-
do en nuestra pista, nues-
tros representantes
deben vencer, pero de se-
guro que tendrán que
sudar de lo lindo y jugar
un partido tan serio como
hicieran el día que se en-
frentaban a la Peña Ma-
dridista, aunque de todas
formas, pienso que se les
puede ganar. Partido difí-
cil el que espera a nuestro
más serio representante,
que debe visitar la pista
del actual líder del grupo,
el Revoltosa, equipo serio
donde los haya, y que de
seguro nos hara sudar de
lo lindo, lo que no quiere
decir que el partido esté
perdido de antemano,
creo que se les puede
vencer, siempre y cuando
se juegue con seriedad.
Mi pronóstico es el de que
todo puede suceder.
INFANTIL MASCULINO
1.-M. Pascual, 296 puntos
2.- A. Veny, 290 puntos.
3.- M. Mateu, 278 puntos.
4.- P.J. Fuster, 272 p.
5.- J.F. Segura, 248 p.
JUVENIL MASCULINO
1.- P. Pomar, 288 puntos.
2.- P. Reus, 248 puntos.
3.- M. Riera, 228 puntos.
4.- M. Galmés, 212 p.
5.- G. Botellas, 208 p.
SENIOR MASCULINO
1.- S. Bonet, 296 puntos.
2.- M. Santandreu, 284 p.
3.- L. Rosselló, 268 p.
4.- M. Fiol, 262 puntos.
5.- M. Rosselló. 252 p
INFANTIL FEMENINO
1. - M. Nadal, 234 puntos.
2 - J.M. Parera, 226 p.
TORNEIG PENYES
BASQU ET
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
GRUPA
Xauxa 67 - Torgo Inca Peugeot Talbot 54.
Esportiu Son Carrie) Gremlins, 28 - Es Trui Comer-
cial Artá, 86.
Joyería Manacor, 57- Seat Manacor, 56.
Esportiu Son Carrió Can Pi, 55 - Bar Can Pelut Mundisport Tripoli, 40- Ninot, 35.
Son Macià, 51
L. Soler Cocinas, 65 - Torgoo Inca Peugeot Tal- Es Trui C. Artá
	 12 11 1 747 455 23
bot, 61. Joyería Manacor 11 10 1 606 443 21
Xauxa, 83 - Borcal, 48. Seat Manacor	 12 8 4 834 640 20
Bar Es Tai	 11 7 4 620	 544 18
Esp. Son Carrió 9	 9	 0	 699	 377	 18 Mundisport Trip. 12 5 7 575 523 17
L.Soler Cocinas 9	 9	 0	 712	 407	 18 Muebles Nadal
	 10 5 5 478 469 15
Xauxa	 10	 8	 2	 577	 463	 18 C. Juvenil Petra
	 11 3 8 605	 651 14
Torgo Inca	 10	 6	 4	 592	 552	 16 Esp. Gremlins	 12 2 10 424 860 14
Bar Can Pelut (*) 10	 3	 7	 452	 554	 12 Ninot
	 11 0 11 434	 738 11
Borcal
	
10	 1	 9	 422	 694	 11
7 Setmanari	 9	 1	 8	 428	 638	 10 HORARIS
Bar Jaume (**)	 9	 1	 8	 303	 499	 8 DISSABTE 16 DE GENER 1988(*) figura amb un punt de sand()
(**) figura amb dos punts de sanció
GRUP B
Club Juvenil Petra, 57 - Muebles Nadal, 48.
Ninot, 32 - Bar Es Tai, 70.
Seat Manacor, 71 - Esportiu Son Carriô Gremlins,
30.
Es Trui Comercial Art& 60 - Mundisport Trípoli,
30.
Es Trui Comercial Artá - Ninot, a les 16 hores a
Artá.
Mundisport Trípoli - Seat Manacor, a les 15 hores
a Na Capellera.
Esportiu Son Carrie) Gremlins - Muebles Nadal a
les 16 hores a Son Cardó.
Club Juvenil Petra - Bar Es Tai, a les 17 hores a
Petra.
Bar Jaume - 7 Setmanari, a les 16,30 hores al
Jordi des Recó.
PRESUPUESTOS
* Rótulos
• Publicidad aerea
Información folletos y
adornos publicitarios
Pegatinas
ROTULACION
• Artística
Aerografiada
• Letras autoadesivas
• Letras plástico
Luminosos
Neón
• Vallas publicitarias
• Rótulos
Automóviles
Toldos
Fachadas
• Interiores
SEÑALIZACIÓN
* Oficinas
Hoteles
• Talleres
• Locales públicos
5/3
0/R bTU
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PEÑA QUINIELISTICA
Al fin: un catorce, diez treces y cuarenta y
siete doces
La pasada semana, séptima del segundo ciclo de la
Peña de quinielas 7 Setmanari, logramos, por fin, acer-
tar un pleno de catorce resultados. Diez unos y cuatro
equis conformaron el boleto ganador que acertamos,
además de diez treces y un total de 47 doces. La única
lástima es que acertáramos un catorce en una semana
que se pagan tan poco, unas 25.000 pesetas. De todas
maneras, entre unos y otros, 1 de 14 a 25.000, 10 de 13
a 1.800 y 47 de 12 a unas 280 pesetas, nos acercare-
mos muy posiblemente a las sesenta mil pesetas de
premio. Lo importante, pese a todo, es que parece
hemos roto el maleficio que nos perseguía desde prin-
cipios de temporada y que nos hemos estrenado.
Para esta semana, en que la quiniela es un tanto
complicada, puesto que pueden salir muchas variantes,
nuestros técnicos han dispuesto una jugada con cinco
unos fijos, cuatro dobles, dos triples y tres partidos a
1X, de los que pueden salirnos un máximo de dos
equis. Igualmente, hay dos partidos que se juegan fijos
a 1X, que admiten la posibilidad de que salgan un dos
en uno de los dos partidos. La jugada es de 40.320 pe-
setas. Esta es la quiniela.
1.- Cádiz-Valladolid 	 1X (a)
2.- R. Madrid - R. Sociedad 	 1X2(b)
3.- Gijón-Murcia	 1 
4.- Zaragoza-Barcelona 	 1X2(b)
5.- Osasuna-Betis 	 1
6.- Las Palmas-Celta 	 1X (a)
7.- Sevilla-Logroñés 	 1
8.- Español-Mallorca 	 1
9.- Valencia-Sabadell 	 1
10.- Bilbao-At. Madrid 	 1X2
11.- Jerez-Castellón 	 1X (a)
12.- Granada-Santander 	 1X
13.- Figueras-Elche 	 1X
14.- Cartagena-Oviedo 	 1X2
Los partidos señalados con (a) se juegan a 1, con la
posibilidad de que nos entren cero-una-dos X entre los
tres partidos. Los dos que se juegan a 1 X2 con el signo
(b) admiten tan solo un dos entre los dos partidos. Es-
peremos que se repita el catorce de la semana pasada
y consigamos un nuevo pleno. ¡Suerte!
r ES COMPRENDisfresses en bon estatTel. 55 46 05 ò 55 49 95
Diez carreras para el próximo domingo, festividad de Sant Antoni
Carrera especial para potros de 3 años
La tradicional reunión de Sant Antoni ofrece
al numeroso público que habitualmente acude
este día al hipódromo de Manacor un progra-
ma de diez carreras sobre la distancia de 2.100
metros, a excepción de la especial para potros
de tres años que correrán sobre la distancia de
1.700 mts. Una novedad que va a ofrecer el re-
cinto hípico es la total remodelación del Bar,
que en el transcurso de esta última semana ha
sido objeto de importantes mejoras. En lo refe-
rente a las apuestas y para dar más aliciente a
Ia del Trío de la última carrera, que al no recau-
dar el dinero de las entradas quedaba un tanto
insulso, éste ha vuelto a establecerse libre, es
decir, sin máximo de boletos por combinación
y además se garantiza un fondo de 75.000 pe-
setas. El programa y pronósticos quedan como
sigue:
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Lirona,
Lincol 0, Lechuzo, Luca-
na de Retz, Lyon d'Isigny,
Landaburu y Lady Neka
(2.100). Pronóstico: Lyon
d'Isigny, Landaburu y
Lady Neka.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Lince
Fox, La Montiel, Lirica,
Linx (2.100), Jalinasa GV,
Fangour, Juli Sport II,
Laura de Noves, Leo, Li-
gera (2.120), La Pamela
de Retz y Lanzarina
(2.140). Pronóstico: Laura
de Noves, Leo y La Pa-
metade
 Retz.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Jenovés,
Herbuc, Fulminant, Fiori-
na Royer, Farinaleka,
Visir, Unisol, Jassband y
Divina A (2.100). Pronós-
tico: Fulminant, Fiorina
Royer y Visir.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Argyle
Power, Jeniffer, Edik, Hot
Worthy, Jaina de Retz,
Lutine, H Pride,. Faquina,
espy Mora, Higea y Joly
randchamp (2.100).
Pronóstico: Hot Worthy,
utine y Joly Grand-
hamp.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Jabul SF,
D Iris, Berta Dillon Royer,
Jesabel JM (2.100), L'En-
cant SM (2.120), Buggs
Bunny SF, Bafiro d'Or,
Estivalia (2.140), Jivaro y
E Bonita (2.160). Pronós-
tico: L'Encant SM, Jabul
SF y Bafiro d'Or.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Fort
Mora, Exkyna Mora, Jarif,
Boga, Joia Bois, Jeanette,
Figura Mora, Hister, Es-
carcha, Eolo Royer y Cas-
tañer. Pronóstico: Figura
Mora, Boga y Castañer.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Leviatan,
Brillant d'Or, Jiel Mora,
Heros de Mei, Benvengu-
da, Hiver, Elga, Johnnie
Walker, Faraona y Jarvis
(2.100). Pronóstico: Le-
viatan, Jiel Mora y Heros
de Mei.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Kiroun,
Carlowitz Khan, Drives
Twist, Look Nonant, Zuli-
ma SM, Luberian, Morlac,
Kalisson y Dinamique R
(2.100). Pronóstico: Zuli-
ma SM, Luberian y Dina-
mique R.
NOVENA CARRERA:
Participantes: Malca,
Milord de Courcel, Mi Bi-
sore, Misera, Mont Jorim
R, Morellet, Malawi SM
(1.700), Mig Jorn (1.720)
y Monnalisa (1.780). Pro-
nóstico: Milord de Cour-
cel, Mont Jorim y Monnali-
sa.
DECIMA CARRERA:
Participantes: Pamela
du Pech, Huracan Quito,
Helen du Fort, Napolitain,
Miss de Broutait, Karani-
no, Jeune et Bleu, Gamin
d'Isigny, Cartumach, Lar-
sen y Lido de Fleuriais
(2.100). Pronóstico: Miss
de Broutail, Gamin d'I-
signy y Larsen.
SÁBADO
 16 DE ENERO
T.V.1
900 A Tope.-10'00 Elegir
una profesión.-10'30 Don
Quijote.-11'00 La Bola de
Cristal.-12'15
	 Nueva
Gente.-13'15	 Lotería. -
1330
 La otra mirada. -
1430 48 Horas.-15'35
Los aurones.-16'00 Pri-
mera Sesión: «El nino es
nuestro».-17'45 Erase
una vez la vida.-18'15 Di-
bujos	 An i mados.-18'30
Profesor	 Poopsnagle.-
1900	 Número	 1.-
Mcgyver.-20'30	 48
horas.-21'05 Informe Se-
manal.-22'20	 Sábado
Noche.-23'35
	 Wallen-
berg.-01'00	 Filmoteca:
«La fuerza de los senti-
mientos».-03'00 Hora
Golfa.-04'00 El Fugitivo. -
0500 Largometraje: «El
paraiso del hombre».-
0635
 El mar que respira.
T.V.2
1315 Objetivo 92.-1500
Estadio 2.-2200 El bos-
que sagrado.-22'30 Ber-
lín.-00'25 Ayer.-01'30
Diálogos con la música.
T.V.3
1300 Cinc i acció.-14 . 1 5
Ohl Bongonia.-15'00 Te-
lenoticies.-15'35 Els Ba-
rrufets.-16'00 Esports. -
1700 Minories d'Europa.-
1730 La ruta de la seda.-
1830 Dit i fet.-20'00 Tele-
a3 noticies.-20'30 Futbol:
«Real Madrid-Real Socie-
dad».- 2100 Lotto.-21'10
V9, Futbol.-22'30	 Bona
E cuina.-22'35	 Pel.licula:
c5,) «El jutge Fayard».
MARTES 19 DE ENERO
T.V. 1
800 Buenos días.-9'00
Por la mañana.-13'00 Los
Wuzzles.-13'30 Tres x
cuatro.-14'30 Informatiu
Balear.-15'00 Telediario.-
1535 Falcon Crest.-16'30
La Tarde.-18'00 Barrio
Sesamo.-18'30
 Heidi.-
1900
 Elegir una prole-
sión.-19'30
 Barlovento. -
2000 La hora del lector.-
2030 Telediario.-21'00 El
Tiempo.-21'15 Viaje con
nosotros.-22'20 Sesión
de noche: «Sayonara».-
0055 Telediario.-01 '1 5
Teledeporte.-01'30 Testi-
monio.
T. V.2
1330 Programación Re-
gional.-15'00 Telediario.-
1535 La historia de la
moda. -16'30 Mozart.-
1800 Joan Baez.-18'30
El cuerpo humano.-19'00
Capitolio.-10'30 Arte y
tradiciones populares. -
1945 Avec plaisir.-20'00
El aprendiz de Zen.-20'25
Baloncesto: «Ram Joven-
tud-Hapoel Gailil».-22'00
Mirador.-22'15 El tiempo
es oro.-23'15 La buena
música.
T.V.3
1400 Magazine.-15'00
Telenoticies.-15'35 Bona
Cuina.-15'40 Carson i
Carson.-16'25 Heimat.-
1715 Universitat oberta. -
1740 Els Gommis.-18'00
Documental.-18'45 Oh!
Bongonia.-19'05 Petit Do-
minic.-19'45 Filiprim.-
2115 Bona Cuina.-21'30
París Dakar.-21'40 Angel
Casas Show.-23'00 Perry
Mason.-24'00 Telenoti-
cies.
DOMINGO	 17	 DE
ENERO
T.V.1
0705 Largometraje: «La
loba».-9'00 Informe Se-
manal.-10'00 El día del
Señor.-11'00 Concierto. -
1200 Pueblo de Dios.-
1230 Rio Amarillo.-13'30
Verano azul.-14'30 48
horas.-15'35 Los gnom-
mos.-16'00 Estrenos
T.V.:«Chicas de Califor-
nia».-17'40 Si lo se no
vengo.-18'35 Magía pota-
gia.-19'05 Domingo cine:
«Los comediantes».
T.V.2
1200 Estudio Estadio.-
1800 Sesión de tarde:
«Mamá nos implica la
vida».-18'35 Dibujos Ani-
mados.-19'45 Camino de
Calgary.-20'10 Spenser.-
2105 Muy Personal.-
2200 Un lugar donde dor-
mir.-22'30 Estudio Esta-
dio.
T. V.3
1300 Esports.-14'30 Gol
a gol.-15'00 Telenoticies.-
1530 Batman.-15'55
Simon i Simon.-16'45 Ci-
nema musical: «Fins que
arribi el bon
 temps».-
1830 Basquet.-20'00 Gol
a gol.-20'30 Telenoticies.-
2100 Trenta minuts.-
2130 A cor obert.-23'30
Gol a gol.
LUNES 18 DE ENERO
T.V. 1
800 Buenos días.-9'00
Por la mañana. -1300 Be-
nito y Cecilio.-13'30 Tres
x cuatro.-14'30 Informatiu
Balear.-15'00 Telediario.-
1535
 Falcon Crest.-16'30
La Tarde.-18'00 Barrio
Sesamo.-18'300 Fraguel
Rock.-19'00 A media
tarde.-19'30 De
 película.-
2030 Telediario.-21'00 El
Tiempo.-21'15 La ven-
ganza de Don Mendo.-
2350 Documentos
 TV..-
0055
 Telediario.
T.V.2
1330 Pogramación Ba-
lear.-15'00 Telediario.-
1530 Documental.-16'45
Media naranja.-17'05
Aretha Franklin,
 musical.-
1830
 Parques Naciona-
les.-19'00 Capitolio.-
1930 Artes y tradiciones
populares.-19'45 Avec
plaisir.-20'00 Los cinco. -
2030
 Cien años de auto-
móvil.-21'00 El mirador.-
2130
 Cine Club: «La Tie-
rra tiembla».-23'55 Ulti-
mas preguntas.
T.V.3
1300 Gol a gol.-14'00
Maganize.-15'00 Teleno-
ticies.-15 .35 Carson i
Carson.-16'25 Heimat.-
1715 Universitat oberta. -
1740
 L'hora del somnis. -
1800
 Buck Rogers.-
1845 Donkey Kong.-
1905 El viatge.-19'45 Fili-
prim.-21'15 Bona cuina. -
2130 París Dakar.-21'40
Equalitzador.-22'30 Anti-
gona.-24'00 Telenotices.-
0015 Arsenal-Atlas.
MIERCOLES 20 DE
ENERO
T.V.1
800 Buenos Días.-9'00
El Tiempo.-9'05 Por la
mañana.-13'00 Erase una
vez el espacio.-13'30
Tres x cuatro.-14'30 Infor-
matiu Balear.-15'00 Tele-
diario.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 La Tarde. -
1800 Barrio Sesamo.-
1900 A Tope.-19'55 De
nueve a cinco.-20'30 Te-
lediario.-21'00 El Tiem-
po.-21'15 Querido Pirulí.-
2215 Canción triste de
Hill Strett.-2310 Los mar-
gi nados.-00'10 Teledia-
rio.-00'30 Teledeporte.
T.V.2
1330 Programación Re-
gional.-15'00 Telediario. -
1530
 Los africanos.-
1630
 El jardín de Venus.-
1730 Secuencias.-18'30
Mujeres para una época.-
1900 Capitolio.-19'30
Arte y tradiciones popula-
res.-19'45 Avec plaisir.-
2000 Un hogar en la
montaria.-20'30 Música y
musicos.-21'00 Mirador.-
2115 Caso para dos.-
2215
 Tendido cero. -
2245 El mar y el tiempo. -
0005
 Viento, madera y
barro.-00'35 Tiempo de
creer.
T.V.3
1400 Magazine.-15'00
Telenoticies.-15'30 Bona
Cuina.-15'35 Carson i
Carson.-16'35 Heimat.-
1715 Universitat oberta.-
1740 La hora dels som-
nis.-18'00 Mu sica 1.-1830
Cinc i acció.-19'45 Fili-
prim.-20'30 Telenoticies.-
2105 Lotto.-21'15 Bona
Cuina.-21'20 • París
Dakar.-21'30 Informatiu
cinema.-22'00 Cinema 3:
«Els nois del Brasil».-
0015 Telenoticies.
JUEVES 21 DE ENERO
T.V.1
800 Buenos días.-9'00
Por la mariana.-13'00
Mickey y Donald.-13'30
Tres x cuatro.-14'30 Infor-
matiu Balear.-15'00 Tele-
diario.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 La tarde.-
1800
 Barrio Sesamo.-
1830 Musiquísimos.-
1900 Crónica joven.-
1925 Con las manos en
la masa.-19'55 Hablando
claro.-20'30 Telediario.-
2100 El Tiempo.-21'15
Bluebell.-22'15 Debate.-
2340
 A media voz: «Xa-
vier Ribalta».-0010 Tele-
diario.-00'30 Teledeporte.
T.V.2
1330 Programación Re-
gional.-15'00 Telediario. -
1530 Mississipi.-16'30
Teatro: .Las tres perfec-
tas casadas».-18'15 Mis-
celánea.-18'30 Al aire
libre.-19'00 Capitolio. -
1930 Arte y tradiciones
populares.-19'45 Avec
plaisir.-20'00 La Supera-
buela.-20'30 El mundo.-
2100 Mirador.-21'15 Su-
plementos 4.-2145 Docu-
mental.-22'00 Loteria Pri-
mitiva.-22'15 Jueves
Cine: «El fabuloso mundo
de Alex».-00'05 Metropo-
lis.
T.V.3
1300 Angel Casas
Show.-14'00 Magazine.-
1500 Telenoticies.-15'35
Carson i Carson.-16'25
Heimat.-17'15 Universitat
oberta.-17'40 L'hora dels
somnis.-18'00 Buck Ro-
gers.-18'45 Dunkey
Kong.-19'05 Petit Domi-
nic.-19'45 Filiprim.-20'30
Telenoticies.-21'00 Fili-
prim.-21'15 Bona Cuina. -
2120 París Dakar.-21'30
Blanc o negre.-23'00
Temps de neu.-23'15 A
tot esport.-0015 Telenoti-
cies.
VIERNES 22 DE ENERO
T.V.1
800 Buenos días.-9'00 El
Tiempo.-9'05 Por ia ma-
hana.-13'00 Sherlock
Holmes.-13'30 Tres x
cuatro.-15'00 Telediario.-
1535
 Falcon Crest.-16'30
La Tarde.-18'00 La linter-
na mágica.-19'35 Diccio-
nario de Salud.-20'00 La
hora de Bill Cosby.-20'30
Telediario.-21'00 El Tiem-
po.- 2115 En Familia.-
2225 Viernes Cine: «El
caballero Dragón».-00'05
Telediario.-00'25 Telede-
porte.-00'40 Jazz entre
amigos.-01'40 Mcmillan y
esposa.-02'55 Boxeo:
«Tyson-Larry Holmes.-
0500 Largometraje: «Sa-
bían lo que querían». -
0640 Documental: .Los
ingenieros son huma-
nos».-07'30 Largometra-
je: .La máscara de
acero..
T.V.2
1330 Programación Ba-
lear.-15'00 Telediario. -
1530 Las islas vivientes.-
1630 Largometraje:
«Juegos de sociedad».-
1800 Cortometraje:
.Che, Che, Che».-16'30
¿Qué pintamos aquí?. -
1900 Capitolio.-19'30
Arte y Tradiciones popu-
lares.-19'45 Avec plaisir. -
2000 Fases.-20'30 Habi-
tat.-21'00 Mirador.-21'15
Suplementos
	 4.-2145
Concierto.-23'35	 Cerca
de las estrellas.
T.V.3
1300 A tot esport.-14'00
Magazine.-15'00 Teleno-
ticies.-15'30 Bona Cuina. -
1535 Carson i Carson.-
1625 Heimat.-17'15 Uni-
versitat oberta.-17'40
L'hora del somnis.-18'00
Buck Rogers.-18'45 Dun-
key Kong.-19'05 Petit Do-
minic.-19'45 Filiprim.-
2030 Telenotices.-21'00
Filipri m.-21 '15	 Bona
Cuina.-21'20	 París
Dakar.-21'30 Si ministre.-
LAS PELICU-
LAS DE LA SE-
MANA
SABADO 12
TVE-1 600 h.
El niño es nuestro
TVE-1 0100 h.
La guerra de los senti-
mientos
TVE-1 0500 h.
El paraíso del hombre
DOMINGO 17
TVE-1 0705 h.
La loba
TVE-1 1600 h.
Chicas de California
TVE-2 1800 h.
Mamá nos complica la
vida
TVE-1 22'35 h.
Los comediantes
LUNES 18
TVE-2 21'20 h.
La tierra tiembla
MARTES 19
TVE-1 2220 h.
Sayonara
JUEVES 21
TVE-2 22'15 h.
El fabuloso mundo de
Alex
VIERNES 22
TVE-1 22.25 h.
El caballero del dragón
TVE-1 0500 h.
Sabían lo que querían
TVE-1 0730 h.
La máscara de acero
Autocars
Hanacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15: 21 (tes -
bus) .
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
E 3,30: 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
N 19,45. Festius:
 10:19,45.	 .
Ambulàncies 	
 55 40 75 - 20 03 62
Clinica Municipal 
	 55 00 50
Urgencies
	 55 23 93
Ambulatorio - Consultas
	 55 42 02
Ambulatori
	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
iombers
	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
?olicia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor
	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç,
	 56 90 03
Ajuntament S.Servera
	 56 70 02
Jutjats 
	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot
	 57 06 61
Taxis Gales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors
	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carrie 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21
E ST ANC
Dia 10.- Núm. 2, Plaça Cos
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot: 8 (feiners); 	 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10:10,20 (dilluns):17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8;19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Arta-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 	 11,05	 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius: 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Mana -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, f estius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab
tes, diumenges, festius)
Dia 8, Perez, C/ Nueva, 18
Dia 9, Planas, Pl. Rodona, 3
Dia 10, L.Ladaria, C/ Major, 2
Dia 11 Riera Serv. Sa Bassa
Dia 12, Muntaner, Salv. Juan
Dia 13, Pedro Lad., Bosch, 6
Dia 14, Llull, Antonio Maura, 66
MANACOR
Dissabtes ifestius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Ora.
 Palma- Santanyí:
 Can
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Segui; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia;
 Can Picz
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens,
 Ora.
 Nueva; Seller.
-Es Coll d'es Pi; Ora. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J
 Ros Perpiiia; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Misses
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-Cnst Rel (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent, Fartantx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Came
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Mat(
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, FartAritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrie
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
1 9.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S.Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado,
 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión
 continua
ARMADOS Y PELIGROSOS
CACERIA DEL HOMBRE
.41
Se vende en lote o por separa-
silla, cuna, parque, camina-
res y tumbona. Tel. 570531.
vende piso 140 rrf semiamue-
ado y teléfono. 4 habitaciones,
baño, 1 comedor, 1 cocina, 2
rrazas. En Son Servera, c/ Presbi-
o Pentinat, 18 - 1 0 bda. Informes
13 63
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Es ven Ford Scort XR-3.
 Telèfons:
55 14 06 (hores oficina) I 55 20 32
(nit)
Vendo cuartón en Son Frau, a 3
Km. de Manacor. Apto para vive-
ros, cerca de la carretera. Infor-
mes: 55 23 57 - Preguntar por
Pepe.
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120m2 . Infor-
mes tel. 55 14 43
Vendo solar en 75 rrf. Informes:
Tel. 55 14 43
Vendo furgón Capitone Merce-
des 406 - Informes teléfono 55 16
46- Mediodías y noches.
Venc ordinadors personals a
preus molt interessants. Informa-
ció tel. 55 02 96 - de 19 03 a 22,30
h.
Vendo Bar Cafeteria; Camí de
a Mar s/n, S' Illot. Informes telefo-
no 56 94 89 - Facilidades.
Vendo coche PM-A. Precio in-
teresante. Motor ajustado, gomas
en buen estado. Tel. 55 11 24.
Vendo furgoneta Citroen en
uen estado. PM. 9.934 - B 65.000
tas. Informes: Tel. 55 36 08.
Se vende casa en Porto Cristo,
on cochera en C/.
 La Pinta, 19 -
nformes: Tel. 55 08 92
Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèn-
ic i tranquil, amb bona vista a la
• r. Si interessa se pot gestionar
nançament a llarg plcb. Ref.
mat, teléfon 55 22 00.
Se ven solar amb cotxeria -
ami de Ses Pedreres. Tel. 55 39
7 - 55 03 96. Ca' n Pistola.
Piso céntrico, 3 dormitorios. Posi-
ilidad despacho. Tel, 55 21 28.
ochos.
Primer piso en Sa Bassa. 180 me-
os. Tel, 55 29 13y mañanas de 8
15 h. 55 16 51
Particular vende furgoneta
CITROEN 2 CV matrícula PM - K
Tel 55 19 67
Venc un equip de radioaficio
nat president grant 80 canals i
bandes laterals. Incluida antena
per cotxe. Tel. 55 52 90.
Tenemos últimas
 novedades de
SPECTRUM. Intercambiamos o
vendemos. TI. 57 04 50 - 55 07 60,
no llamar al 551707.0
Vendo Cassette Amplificador
con baftes Sanyo. Informes: 55 57
31,
Vendo solar en Porto Cristo 235
ro'. Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47
Vendo PUCH CONDOR, mu-
chos extras, perfecto estado, tar-
des 8 a 9. Tel. 55 35 09
Lavadora Corbero L.D. P5. Se
vende por 3900 pts. Llamar al
tel. 65 80 75 (Noches).
Por cambio de negocio vendo
mostrador y estanterias. Tel. 55 18
19-550681.
Vendo maniquíes y comple-
mentos tienda. Tel. 55 06 81 - 55 18
19.
Vendo barca tipo [laud.
 Lista 50
- Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de
37 HP. Vela tipo Marconi - Palos
de Aluminb. Tel. 55 31 93.
Venc una Derbi Variant. Semi-
nova. Migdia. 553492.
Vendo guitarra acústica Fern-
der mod. Malibu. Perfecto esta-
do. 40.030 pts. Informes: 55.47.82.
Andres de 8 a 13
Vendo apartamento en Cala
Anguila a 50 mts. de la playa. Te-
léfono: 57.04.03
Vendo mesa escribir metálica,
sillas, ordenacores. Buen estado.
Tel. 55 06 59.
Vendo acordeón, ideal para
aprender música. Tel. 55 27 57
noche.
Vendo materbil de librería y pa-
pelería por cambio negocio. tel.
55 27 57 noche.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en
una pieza. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo casa. c/ Gual. Tel. 55 14
43
Vendo Televisor color 22 por
18.000 ptas. Razón 552620
COMPR
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar. Tel. 57
05 22
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Alquilo planta baja amuebla-
da. Passeig Antoni Maura, 74 -
Con garaje.
 Informes
 Tel. 57 03 85.
Es Voga
 pis a s' Illot fins al juny.
Informes: Tel. 55 00 96 - Antoni Pas-
qual.
Busco en alquiler vivienda plan-
ta baja. Informes tel. 55 28 88
Alquilo piso segundo en calle
Juan [literas. Informes: Antonio
Mauro, 37
Se alquila local supercéntrico
(35 rn7 .) en Plea
 Rector Rubí. In-
formes: Tel. 55 07 88.
Local frente ayuntamiento.
Ideal para despacho. Unos 70
metros cuadrados. Informes T1.
55.28.38.
Matrimonio busca en alquiler o
venta pequeño negocio (Bar -
Restaurante), en comarca de
Manacor. Dejar contacto Tel. 55
25 29 - Jose Ramón López.
Se alquila pequeño local en el
centro. Inmejorable situación. Tel.
55 05 98.
Se alquila local. Muy céntrico.
Informes:
 tel. 55 05 98 (Tardes)
Estudiant cerca pis a Palma per
a compartir amb altre. Tel. 57 10
69 (migdia i vespre).
Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Millor. Informes:
 Rte. Lloure,
Comí
 de la Mar - S' Illot.
Cerc una caseta de camp
amb terra, per Ilogar. Tel. 55 38 69
-553856.
DEMANDES
PERFUMS SI RER, S.A. precisa de-
pendienta. Se valuará conoci-
miento de idiomas. Información:
Sr. Sirer T1. 551394
Empresa turística en expansión
necesita recepcionistas. Tel. 65 73
38. Informes Sr. Obrador.
Se necesita personal para
atender clientes en centro co-
mercial. Con servicio militar cum-
plido. Tel. 65 73 88. Sr. Obrador.
Necesitam joves de 16 i 17 anys.
Taller de vernis. Tel. 55 36 13. De 8
a 13 i de 14,30a 19 hores.
Chica de 22 años con estudios
de informática y mecanografia
busca trabajo. Informes: tel. 55 33
44.
Busco remolque de carga para
coche. Tel. 55 51 98
Se necesita casa de campo
con luz, agua, muebles. Cerca de
Manacor. Dejar teléfono en el tel.
55 25 29.
Se necesita operario. Interesa-
das dirigirse a: Ca' n Batliu, S.A.
Via Portugal, 25. T1.: 550519
Perfumería Sirer, S.A. Precisa de-
pendienta, se valorará conoci-
mientos de Idiomas. Informes: Sr.
Sirer Tel. 55 13 94
DIVERSOS
S' ofereix programador FP2
Basic i Cobol. Tel. 55 13 85
Funcionari jubilai, disposat a
aprendre alemany, a través de
Ia
 traducció de Wilhelm Meister
Lehrjahre, voldria establir contac-
te angles, francès amb afeccio-
nat a la literatura. Escriure a Mi-
guel Bauçá. Apdo. 140- 07200 FE-
LAN1TX
Clases de Inglés a domicilio. Tel.
57 01 30' .
Se traspasa local comercial.
Zona Mercado. 35 rn'. Informes
tel. 55 58 69.
Caballero 47 años. Separado.
Buena educación, busca hospe-
daje en area de Manacor y com-
partirla renta con sra. o srta. de
misma condición. Apartado co-
rreos 147. Porto Cristo
Se ofrece furgoneta con con-
ductor, para trabajo de reparto.
Informes: 55 1128.
Professora d' EGB dóna classes
de repas. C/. Villalonga, 2 - Atic -
Tel. 55 59 40.
Soy un muchacho de 22 años y
busco trabajo por horas. Informes
C/. Tramontana, 27 - Porto Cristo,
de 8 a 10 noche.
Se dan clases particulares de
inglés y E.G.B. - Tel. 55 26 97 - 55 03
65 (noches)
A 30 días vista
Gabriel Fuster Bernat
A veces he leído en este hebdo-
madario, respuestas airadas que
contestaban ásperamente a un es-
crito de la semana anterior o a un
comentario aparecido en otra revis-
ta. Se trata de polémicas ciudada-
nas que cumplen su misión periodís-
tica. Una semana pasa volando y la
aparición de la replica puede ser es-
perada con interés. Los adversarios
suelen ser conocidos y durante tres
o cuatro días puede oírse en las ter-
tulias “veras cómo le contesta Fula-
no, le va a poner verde".
Las polémicas escritas más atrac-
tivas, son las de los diarios, ya que
Ias
 replicas y contrarréplicas al apa-
recer cada día le dan a la controver-
sia un ritmo apremiante. Si le falla a
uno la respuesta de un día, hay que
buscar en los periódicos atrasados,
a fin de disponer de la serie comple-
ta y así saber al final quien deja K.O.
a quien.
En el Puerto también tenemos
nuestras polémicas epistolares,
pero como he dicho otras veces, en
Porto Cristo andamos faltos de ma-
teria prima, pues los asuntos o
temas de polémica escasean gran-
demente. No porque seamos unos
santos, claro está, sino porque
somos pocos y siempre los mismos.
A pesar de todo, los colaboradores
de la revista Porto Cristo, después
de grandes esfuerzos, logramos así
mismo encontrarle cinco pies al gato
y escribimos afiladas respuestas a
Ias opiniones de éste o del otro. Nos
contestamos a través de la misma
revista,lo cual significa nada menos,
que los reproches hacia el criticado,
rebosantes de insultos y sarcasmos
son siempre a treinta días vista,
como las letras. Entonces ocurre
que los contrincantes no pueden
evitar toparse y coinciden en la bar-
bería o en la ventanilla de un banco
o en la oficina de correos. Las espa-
das siguen en alto, desde luego,
pero todavía faltan tres largas sema-
nas para que se publique la ácida
respuesta. No hay más remedio que
saludarse «qué frío hace, ¿eh?", .1a
tele dijo ayer que en las montañas
había nieve»... u otros comentarios
igual de ocurrentes. Lo peor desde
luego, sucede cuando los dos pole-
mistas coinciden en una cena o en
una reunión de algo. Procuran no
sentarse juntos, por supuesto, pero
el local no es demasiado vasto y sin
querer se encuentran formando
parte del mismo grupo. Entonces se
intercambian unas sonrisas que nin-
guno de los dos podría explicar si se
viera en el aprieto de hacerlo.
Esas modestísimas inquietudes
son sin embargo, el único cirio en-
cendido en sufrágio de un débil res-
coldo de vida interior, en un Porto
Cristo que se resiste a ser sólo un
centro turístico comercial. 
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IVI A NI A C CI R
C/. Juan Segura, 15- Tel. 55 20 90
Edredones desde 	 1.500 pts.
Toallas lavabo desde 	 175 pts.
Mantas desde 	 750 pts.
Juego sábanas bordadas desde 	  1.000 pts.
Albornoces desde 	 2.500 pts.
¡REBAJAMOS GENERO DE CALIDAD!! ! ;
DESCUENTO EN TODOS LOS ARTICU LOS
MANACCIR
C/. Juan Segura 18 - Tel. 55 09 44
CONTINUAN NUESTRAS
¡ ¡ ¡LES SEGUIMOS OFRECIENDO LO MEJOR A
PRECIOS DE ESCANDALO!!!
MILES DE TROZOS A MITAD DE PRECIO
DESCUENTO EN TODOS LOS ARTICULOS
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
